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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О ;;  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  
У р а л ь с к о е  О б л а с т н о е  У п р а в л е н и е .  
Екатеринбург 192! г.
Е к атер и н б у р г , тип. .Гранит". Зак . № 1068. XII—21. 460 экз.
Пояснительная записка
к производственным программам Уральской про­
мышленности на 1921—22 операционный год.
I.-— введв- Урал вступает в новый операционный год, начи- 
ние- нает работу на началах новой экономической политики.
Условия этой работы определяются с одной стороны 
ликвидацией старых форм и методов, так  называемого, 
военного периода советской промышленности и с другой 
—  попыткой применить к организации Уральской Госу­
дарственной промышленности методов и приемов хозяй­
ственно-коммерческого расчета.
И.—работа В минувшем году Урал был главным металлурги-
в 1921 г. цеским районом Республики, дав около 80 %  всего ме­
талла ею полученного. Несмотря на столь высокое отно­
сительное значение Уральской промышленности, ее ра­
бота в абсолютных цифрах представляется крайне нич­
тожной. возвращает нас к  отдаленнейшим временам пер­
вых шагов горнозаводского Урала. Табл. 1 дает общую 
выработку чугуна, мартеновского и катанного металла 
в 1920 и 1921 г.г. в абсолютных цифрах и в о/о от 
максимальной производительности (19] 3 год).
Т а б л и ц а  I.





















Чугуна . . 9 082.200 4 850.888 8,70 0.305.000 4.056 483 7,37
Мартеновск.
елитк. . . 12.002 500 7 220 973 13,04 7.600 ООО 5.815.812 10,51
Катанного .
железа . . : 9 .762.000 5 581.173 13.67 6.500.000 4.961.144 12,15
Примечание: Данные о производительности за 192 L год взяты за период октябрь
1920 -октябрь 1921 Гида.
Так как металлургическая промышленность является  
’главной осью хозяйственной жизни У рала, то ее упадок, 
конечно, является отображением общего промышленного 
развала  Области.
Нет нужды останавливаться подробно на причинах 
этого развала, срыва производственных программ, резкого 
ухудшения качества изделий. В общих чертах эти при­
чины сводятся к  следующему.
Недостаточное питание рабочих, отсутствие стиму­
лов к повышению производительности, крайне неустой­
чивая, вечно опаздывающая за жизвью  тарифная поли­
тика; полная незаинтересованность рабочего в результа­
тах работы повизили производительность труда до чрез­
вычайных размеров.
Вследствие этого соответственно распухли ш таты и 
сразу сказался острый недостаток рабочей силы— осо­
бенно на работах тяж елы х (лесозаготовки, огневые ра­
боты), или требующих квалифицированного труда (строи­
тельные рабочие, слесаря первой руки и др.). Последняя 
категория, можно сказать, почти полностью исчезла с 
заводов, растворившись в массе сельского населения.
В результате, база Уральской металлургии— лесные 
заготовки— сократились настолько, что основное нравило 
уральского хозяйства -  жечь не больше того, что было 
нарублено в предшествующий год— оказалось в корне 
нарушенным. Таблица 2 показывает,  как  изменились за 
2 года наши дровянные рессурсы.
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Т а  б л и ц а № 2 .
Л е с о з а г о т о в к и на У рале в 1920 192! г. Г.
Д рова М)б. с. Доевее*. уголь короб
|| 1020 г. I 1921 г. 1920 г. 1921 г.
Наличность на 1-е сентября . • 1.770.000 : 1.220000 931 ОСо 955.000
Нарублено .................................. 611.621 ) — I —
Пер* углено дров ........................... 251.600 70.758 *)! —
Выжжено у г л я ............................... __ — 763-80' ' 178 931 ’)
В ы в езе н о ............................................. 771 181 П 378 200 271.381 5
Израсходовано на нужны трес­
тированной промышленности . 421,806 285.266 *). 632.502 ■ 120.782
*) За первые 0 месяцев 1921 г.
Продовольственный кризис, разразившийся в мае 
с. г. вслед за посещением Урала Полномочной Комис­
сией СТО, только что установившей твердую произеод-
■—  о —
ственвую программу, связавшей эту программу с Нар- 
компродом,— окончательно сорвал кое-как наладившуюся 
работу, сделал совершенно невыполнимой только что 
установленную программу и лишний раз определил прак­
тическое значение обещаний Наркомпрода.
В июне и июле один за другим останавливаются 
заводы и на 1-е августа мы не имели на Урале ни одной 
работающей домны, ни одного мартена, ни одного стана 
— явление небывалое в истории Урала за последние пол­
тора века.
В августе кризис несколько смягчился, постепенно 
начали оживать заводы, но удар, который им был нане­
сен, разумеется, не мог быть быстро ликвидирован: в 
районах с пришлым населением, как Богословский, он 
усилил отлив рабочих с заводов: кое-где в местностях, 
пораженных неурожаем, он вызвал паническое бегство 
рабочего населения и полный организационный развал 
(Боткинский завод). В районах— же, относительно, н е­
сколько более благополучных и имеющих оседлое рабо­
чее население, тесно связанное с заводом, тот~же про­
довольственный кризис послужил толчком к сокращению 
штатов, переходу на сдельную оплату труда, словом— к 
ряду мероприятий, являющихся следствием перехода на 
хозяйственный расчет.
Для этого рода предприятий вынужденная их оста­
новка летом сего года положила резкую грань между 
двумя периодами их работы и создала необходимый пси­
хологический перелом в настроении рабочих, дала воз­
можность Заводоуправлениям освободиться от элемента 
явно недобросовестного и пеработоепос *бного.
К сожалению, все эти меры были проведены слиш­
ком поздно, когда уже никакими усилиями нельзя было 
спасти исполнение программы.
111.— про- Приступая к составлению производственной прог­
рамма на раммы на предстоящий операционный год, мы считались 
22г,Прежде всего с крайней ограниченностью продовольствен­
ных рессурсов Республики. При этом особо неблагоприя­
тным для производственной работы является не столько 
скудность продовольственных запасов, сколько, полная 
неизвестноегь, на какое количество продовольствия дей­
ствительно и безусловно можно расчитывать. Перебои 
в нродснабжении, срывающие работу, дезорганизующие 
хозяйство, лишающпе заводских работников всякой уве­
ренности в завтрашнем дне,— являются коренным злом
ваш ей хозяйственной кон'юнктуры. П ока они не будут 
устранены, нельзя расчитывать на устойчивость произ­
водственной работы, на выполнение программ, как  бы 
осторожно они не составлялись, и самое проведение н а ­
чал новой экономической политики становится невоз­
можным. В самом деле, эта политика требует a priori 
некоторой устойчивой кон‘юнктуры, прочной базы, твер ­
дых рессурсов для производственных предположений, для 
овладевия рынком, для того, чтобы крупная государ­
ственная промышленность могла диктовать цены м ассо­
вому потребителю своих изделий, чтобы малейший пере­
бой в снабжении не вынуждал тот или иной завод 
спешно реализовывать часть своей продукции, по з а в е ­
домо убыточным ценам.
Все эти соображения заставили нас исключить с 
государственного снабясения целый ряд предприятий, 
частью закрыв их, частью переведя на самоснабжение, 
и питать государственными рессурсами лишь самые ж и з­
ненные, наиболее обеспеченные, наиболее концентриро­
ванные предприятия Уральской промышленности.
Список этих предприятий был нами представлен в  
СТО и последним утвержден. Мы рассма!рив&ем это 
утверждение, к а к  боевой приказ по всем снабжающим 
органам Республики о бесперебойном снабжении У р ал а ,—  
приказ никаких отступлений и колебаний не допускаю­
щий.
В соответствии с этим наша программа распадается 
на 2 части: предприятия, остающиеся на государствен­
ном снабжении ( 1-я группа) и предприятия, снятые с 
госуд. снабясения (2 -я  группа). Программа для предприя­
тий первой группы сопровоясдена ведомостями рабочей 
силы и главных материалов, требующихся для выпол­
нения программы. Эти ведомости необходимы для с у ж ­
дения о тех затратах сил п средств, которые предприя­
тия потребуют от государства. В отношении предприя­
тий второй группы указанные сведения непосредствен­
ного програмного интереса для государства ие представ­
ляю т, почему здесь и опущены.
В предыдущем обзоре работы Урала в 1821 году 
было указано в а  все возрастающий дровяной дефицит 
нашей промышленности. Необходимо подчеркнуть , чт о, 
если центром не будет < беспечена полностью вся лесо­
рубочная программа У рала  на  т екущ ий год, то буду­
щ ий 1 9 2 2 — 2 3  год застанет , нас уже без всяких дровян- 
ны х запасов, и уральские домны не смогут выплавить и 
двух миллионов чугуна.
В текущем оиерационном году по Уралу предполо­
жено нарубить 1 .300 .000  куб. с. дров, и вывезти и :з 
леса 1.250.000 куб. с. дров, выжечь древеснсго угля
59 0 .0 0 0  коробов и вывезти 600.000 коробов. Это коли­
чество обеспечивает потребность железных дорог области 
в размере 60°/0 и нашу производственную программу 
(1 я  группа) -  полностью. Выполвевпе всех этнх работ 
предполагалось произвести частью (50% ) путем трудна- 
лога, частью наемными рабочими, при чем на работы 
последней категории Главтоп ассигнует продфураж, ден­
знаки и товарный фонд лишь в таком размере, что из 
остающихся 50° 0 заготовок может быть выполнено 
лишь 24% .
Поступившие с мест сведения говорят, что вслед­
ствие неурожая трудналог сможет нам дать вместо 5 0 %  
лесозаготовок лиш ь 10%. Обещанные Главтоном товары 
и дензнаки не поступают; продфураж получен в совер­
шенно ничтожном количестве. При этих услсвиях нача­
тые работы уже сейчас находятся под угрозой останов­
ки, вывозка же совершенно не производится; наличие 
дров в лесах на 1-е сентября с. г. составляет 1 .223.Out) 
куб. с., т. е. за год годичный запас уменьшился на
550 .000  куб. с., при этом надо заметить, что в у к а ­
занную цифру наличия входят и дрова давней заготов­
ки, постепенно приходящие в негодность.
Если они не будут вывезены за зиму 1922 года, 
их придется списать в расход также, как  в прошлом г о ­
ду пришлось за негодностью списать 450.01)0 кубов.
Единственное средство спасти Уральскую промыш­
ленность заключается в том, чтобы дать Уралу все 
средства, необходимые для полной реализации лесозаго­
товительной программы. В этом смысле нами возбуждено 
ходатайство перед СЮ, и от участия этого ходатайства 
зависит, таким образом, и участь Уральской металлур­
гии в ближайшие годы.
Веред кардинальнейшим условней выполнения на­
ших производственных предноложениЙ-достаточного н 
без перебоев снабжения продовольствием-стушевываютс» 
остальные условия, соблюдение коих, может быть, не 
столь императивно, но которые тем не менее необходимо
—- 8 —-
должны быть выполнены для обеспечения сколько-нибудь 
нормальной работы.
Здесь прежде всего приходится упомянуть о мате­
риальнотехническом снабжевии наших предприятий. От­
сутствие электрических ламп, не дающее нам возможно­
сти развернуть работы в две смены в такой мастерской, 
к ак  снарядная фабрика Златоустовского завода; недав­
няя  работа паровых машин Половинкинской электростан­
ции, снабжающей энергией южную группу Кизелкопей, 
в течение 7 дней без м асла, т. к. его не было в налич­
ности, а остановить копи было нельзя; зимние, откры­
тые работы без теплой обуви и одежды, отсутствие к о ­
ж аны х рукавиц для рабочих, занятых на горячих рабо­
тах, факты, достаточно ярко показывающие всю ненор­
мальность снабжения важнейших наших предприятий н е­
обходимейшими материалами.
Отсутствие таких материалов, как бура, олово, при­
водные ремни, хдопчато бумажная пряжа для  обмотки 
проводов, газовых и дымогарных труб диаметра, больше­
го, чем тот, который изготовляется нашим Ш айтанским 
заводом; транспортерных лент к экскаваторам Богослов­
ской копи, и т. д. и. т. д.-все это создает подчас ( со­
вершенно безвыходное положение для отдельных пред­
приятий, ведет к  сокращению производительности, за- 
далж ивает много сил и средств н а  ремонт в ущерб пря­
мому производству.
Затем, нужно отметить, что новая экономическая 
политика требует от административно-хозяйственного и 
технического аппарата несравнеано большей гибкости, 
умения приспособляться к  обстоятельствам, большего 
уменья разбираться в сложном комплексе вопросов, вы ­
двигаемых производственной работой сейчас, чем это бы ­
ло достаточно до сих пор. В связи с этим и недостаток 
технических сил на Урале стал особенно остро чувство­
ваться за последнее время.
Здесь приходится констатировать, что многие круп­
ные предприятия Урала оказываются лишенными сколь­
ко-нибудь компетентного руководства. В одном из н а ­
ших металлургических районов технический руководи­
тель района исполняет обязанности и техрука завода к 
заведующего производственно-техническим отделом рай- 
правления и заведующего мартеновским цехом завода. 
Привлечь техников из центра Урал не в состоянии, т. к. 
тяж елы е условия производственной работы на заводах в
связи с общими условиями крайне необеспеченного су­
ществования Уральского инженера являются слабым сти­
мулом к  переходу из центра в Уральскую глушь.
Все указанные обстоятельства, конечно, должны по­
степенно изживаться под влиянием-новой экономической 
политики. Этот процесс необходимо всемерно ускорить 
энергичной помощью центра, иначе это поведет лишь к  
бесполезной растрате наших материальных рессурсов, к 
реализации коих нас вынуждает сейчас недостаточное 
снабжение.
Вместе с тем, Урал в процессе своей производствен­
ной работы самостоятельно ищет выхода из хаоса, соз­
данного ломкой дореволюционных производственных от­
ношений, сменившихся отношениями военного периода, 
которые в свою очередь сломаны новой экономической 
политикой.
Комбинирование предприятий, об‘единение их во к ­
руг единой производственной идеи является одним из 
способов ликвидации той ведомствевной черезполоепцы, 
отсутствия заинтересованности отдельных разрозненных 
предприятий в судьбе всего производствевного комплекса; 
коими характеризовалась работа недавнего прошлого. На 
этот путь Урал встал раньше других областей Респуб­
лики созданием Богословского комбината. Несмотря на 
гигантские трудности, которые приходится преодолевать 
в создании такого рода об‘единений, Урал будет посте­
пенно развертывать эту работу и в настоящем году. Об­
разование Юяшо-Уральского комбината, долженствующе­
го об'едиввть всю горнозаводскую промышленность Юга 
Урала, является очередным шагом в этом направлении.
Сложность и своеобразие Уральских условий дела­
ют воссоздание Уральской промышленности делом чрез­
вычайно трудным. Тем не менее в этом же своеобразии 
заключается и секрет жизнеспособности Урала, сохра­
нившего несмотря ни на что свой производственный ап­
парат лучше, чем другие промышленные области Респуб­
лики. Прежде всего, основные экономически-бытовые 
условия наших заводов, зависимость их населения от за ­
вода, полукрестьянскпй уклад жизни рабочих явились 
причиной того, что на огромном большинстве Уральских 
заводов рабочая сила не распылилась до такой степени, 
как  это случилось в других местах. Привлечь снова эту 
смду в завод не составит никакого труда, если продо­
вольственные условия будут в достаточной мере устойчивы.
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Справиться с разрухой, создать прочную материаль­
ную базу для своей производственной работы Урал смо­
ж ет, конечно, лишь с чрезвычайным напряжением своих 
сил и в относительно долгий промежуток времени. Но 
для этого ему должна быть предоставлена большая сво­
бода действий, чем до сих пор, полная самостоятель­
ность в его производственной работе, свобода организо­
вать свой хозяйственный аппарат так, к ак  этого требу­
ют местные условия я соображения целесообразности, хо­
т я  бы эта организация и противоречила построениям 
центра. Наконец, и самое главное— Урал должен полу­
чить возможность концентрировать свою производствен­
ную работу и условпя материального обеспечения этой 
работы в едицом центре, он должен быть об‘едивен еди­
ной производственной идеей, очищеной от всех посто­
ронних, случайных и мелких заданий-он должен быть 
превращен в горнозаводский трест.
Предуралпромбюро Д  .Сулимое.
Начпрозтехотдеда Каменский.
1 декабря 1921 г.
Пояснительная записка
К производственной программе на 1921— 22 год по 
каменноугольным копям Урала.
В настоящее время главным фактором, определяющим произ­
водительность горнодобывающих предприятий, ‘является снабжение 
их продовольствием, фуражем и различного рода материалами, не­
обходимыми для производства работ.
Каменноугольные копи в отношении снабжения находятся в 
сравнительно более благоприятных условиях, чем другие отрасли 
горного деда, так  как  необходимость' обезпечить топливом ж елез­
ные дороги, промышленные предприятия п различного рода уч ­
реждения— ставит каменноугольные предприятия по снабжению в 
число первоочередных.
В 1922 году на государственном снабжении предполагается 
оставить все пять каменноугольных районов. Работа их намечается 
согласно нижеприведенной таблицы.
Название районов.
Смета на 1921— 
22 год.
• пуд.
Смета на 1921 год. 
иуд-
Добыто за 9 мес. 
1921 года.
Челябинский . . . 26 .450 .000  : 80 .000 .000 23.821.021
Кизеловский . . . 21 .000.000 15.000.000 12.227.469
Богословский . . . 10.500.000 | 10.500.000 6.638.090
Егорштшский . . , 4.000.000 4 .000.000 2.290.332
Полтаво-Бредипск. 1.000.000 500.000 404.702
Всего . . 62.950 .000 60.000 .000 45.381.614
Добыча угля за 9 месяцев в размере 3А годового задания 
дает надежду ва совершенное выполнение программы:
При составлении производственной программы на 1921 —22 г. 
приняты в соображение те возможности, которые определяются ма­
териальными рессурсами и наличием рабочей силы.
VНаибольшее значение имеет продовольственный вопрос; за 
ним следует фуражный, так  к а к  стремления ослабить влияние 
гужевой силы в общем ходе производства дают слабые результаты 
вследствие непреодолимых затруднений, возникающих при попытках 
расширить механическое оборудование и усилить железнодорож­
ный транспорт. Перебои в снабжении каменноугольных предприя­
тий продовольствием, начавшиеся с весны, неизменно отражались 
на производительности копей в смысле ее понижения. Немалое 
значение имеет и снабжение прозодеждою и обувью, так  как  при 
суровых климатических условиях Урала недостаток обмундирова­
ния повышает процент невыходов работающих.
При условии регулярного снабжения, при улучшении ж илищ ­
ных условий и большей заинтересованности работников горного 
дела в ходе производства возможно и лри наличии настоящего 
оборудовании копей значительное увеличение добычи каменноге 
угля. Цифры прежнего времени подкрепляют такое утверждение, 
так  как  об истощении разрабатываемых каменноугольных место­
рождений не может быть пока и речи.
Так. в 1914 году Кизеловские копи дали 62 .7 4 0 .7 2 8  пуд.. 
Богословские— 14 .531 .600  пуд., Челябинские, где только что н а ­
чиналось дело— 6 077 .110  п. и Егоршинские — 143.000 пуд. угля.
С 1-го октября Челябинские и Кизеловские копи перешли па 
коллективное снабжение; копи прочих районов наметили такой 
переход с 1-го января.
При такого рода снабжении, когда будет отпускаться опреде­
ленное количество предметов довольствия, копи должны давать 
государству назначенное ирозпрограммой количество угля . Добы- 
у-^тый сверх назначения уголь, если будет поступать в распоряже­
ние государства, должен оплачиваться последним и суммы, вы ру­
ченные за добавочный уголь, будут расходоваться на повышение 
оплаты труда, с целью более заинтересовать трудящихся в резуль­
татах работы, и на улучшение оборудования копей. В том случае, 
если государство не будет в состоянии в течение месяца оплатить 
уголь, добытый сверх програмных заданий, последний моя;зт быть 
реализован непосредственно углекопями. Вырученные же суммы, за 
погашением из них расходов по производству, должны расходоваться 
на нужды коней.
При определении количества продовольствия и фуража, н е­
обходимого для  исполнения производственных заданий 1921 — 
1922 года, в основу положен такой раечет.
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Все работы угольных копей (экеплоатационные, строительные, 
разведочные, хозяйственные заготовки и т. д.) должны быть ис­
числены на 1000 пудов добытого угля по следующим нормам:
Название района.
Н а 1000 пуд. добытого уг*я необходимо отпустить.
Муки пуд. Овса пуд. | Сена пуд.
1 '
Соломы пуд.
Челябинский . . . . 7 4,1.
| '
7 —
Кизеловсквй . . . . 14 ,5 2,7 7 Д
Богословский . . . . 5 3 5,1 1, 4
Егоршинский . . . . 15 4 2,7 5 ,5
Полтаво-Брединский . 15 6 12 —
Установлением таких норм создается критерий для определе­
ния степени экономичности работ и вся административно-хозяйст­
венная деятельность коней вводится в заранее определенное русло, 
чем достигается возможность контроля над работою копей со сто­
роны высших хозяйственных органов.
При успешной работе, когда число выработанных смен будет 
менее предположенного, получится некоторое сбережение в расходе 
продовольствия и фуража, И часть последнего может поступить в 
добавочную выдачу трудящимся, как поощрительная мера за по­
вышенную производительность.
Обзор работы отдельных копей.
Челябинские ко и.
И з общего количества в 26.450.000 пуд. угля предполагается 
добыть подземными работами: на северной группе копей - 6 0 0 0 .0 0 0  
пуд. и на южной— 600.000 пуд., всего же 6 .600.000 пуд. (2'5о/о) 
и открытыми на южной группе 19.850 000 иуд. (75о/о). •
За 10 месяцев текущего года из 2 5 .8 3 9 .8 9 7  пуд. каменного 
угля добыто открытыми'работами 78,6о/о и подземными— 2 1 , to o.
С течением времени вскрыша постепенно углубляется и По­
тому естественно увеличение в процентах подземной добычи, чему 
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В 1020  году было вскрыто: экскаваторами 14.532 куб. саж. 
и конными и пешнми работами 41 .430  куб. саж., всего—5 5 .9 6 2  
KV6. саж.т
Экскаваторные работы усиливаются, но не в столь значитель­
ной мере, к а к  это было бы желательно. Невозможность свободно 
маневрировать экскаваторами на сравнительно тесной площади, 
где производятся работы, в соединении с дальностью отвозки пус­
тых пород и ручною их разгрузкою у озера Курлады, не позво­
ляет  экскаваторам развить полную их производительность, что в 
сильной степени обесценивает работу мощных машин. Разнотип­
ность экскаваторов, имеющихся на копях, такж е затрудняет их 
эксплоатацию.
Вскрышею предполагается обнажить 2 6 .9 80 .000  пуд. угля, 
что на 1.000 пуд. угля дает приблизительно 3 куб. саж. пустых 
пород. В 19*0  году на 1.000 пуд. вскрытого угля приходилось 
2,33 куб. саж. пород.
Остаток вскрытого угля на 1 октября составляет всего
4.312 .000  пуд. При добыче 19 .850 .000  пуд. открытыми работами 
переходный остаток на 1 октября 1922 года выразится цифрой 
с 9 692 000 пуд. К осени 1922 года ожидается, что толща пус­
тых пород, налегающих над углем: возрастает до 6 ти саж.; при 
такой мощности вскрыши нет основания расчитывать на большое 
количество обнажаемого угля, так  как  годовой об‘ем вскрышных 
работ на Челябкооях не имеет тенденции к  увеличению. Поэтому 
увеличение переходного остатка на 1-ое октября 1922 года д и к ­
туется необходимостью.
Замена конной отвозки паровым под'емом на Чедябкопях 
проводится по мере возможности в жизнь и за 10  месяцев теку­
щего года из всего количества угля, добытого открытыми рабо­
тами, в 2 0 . 3 13.5x5 пуд. чрез под‘емники прошло 8 .680 .765  пуд. 
(42,7о/о).
M-дленно, но неуклонно все работы Челябкопей механизи­
руются, но на пути их стоит ряд неблагоприятных обстоятельств, 
на которые в 1921— 22 году нужно обратить серьезное внимание.
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В настоящее время на Челябинских копях нарушено равно­
весие между подготовительными и добычными работами и форси­
рованная работа по добыче может привести к окончательной порче 
этого месторождения со всеми последствиями хищнической разра­
ботки. Сказанная причина вынуждает уменьшать задание по до­
быче в программе 192а года до 26 миллионов пудов, вместо 
30 миллионов 1921 года.
Рациональное ведение вскрышных работ посредством экскава­
торов требует ири своем исполнении наличия тщательно проду­
манного и детально разработанного плана, составленного в связи 
со вскрышею при помощи конной силы. Тогда явится возмож­
ность использовать ваиболее выгодно, при наличных условиях, 
имеющиеся на Челябкооях мощные машины—экскаваторы. Способ 
удаления пустых пород, к а к  перевозкою, так  и перевалкою в вы­
работанные пространства имеет существенное значение при разра­
ботке упомянутого плана.
Изложенное выше еще раз подчеркивает настоятельную не­
обходимость для копей в ближайшем же будущем получить из 
центра инженера— специалиста по экскаваторным работам, могу­
щего организовать эти работы на копях, принимая во внимание 
особенности, представляемые эксолоатацнею каменноугольного ме­
сторождения.
Уралнромбюро и Уралотоп особенно обращают внимание на 
неудовлетворительную постановку экскаваторных работ на Чедяб- 
копях п подчеркивает свое опасение за результат экскаваторной 
вскрыши на предстоящий 1 9 2 1 — 22 год.
Как и в предыдущие годы серьезное внимание на Челябко- 
пях придется уделить разведочным работам, которые по мнению 
Уралнромбюро и Уралотопа ныне поставлены вполне солидно и 
вверены вполне авторитетным лицам: геологу Приг .ровскому, как 
руководителю, и инженеру Поповцеву, как  исполнителю p t6 )T.
Следует также обратить серьезное внимание и на выполне­
ние строительной щограммы Челябкопей: жилищный вопрос-о д н о  
из самых больных мест Челябкопей. от которого зависит нормаль­
ное развитие этого района.
В ноябре с^го года на Челябкопях закончена новая электри­
ческая станция, которая может снабдить энергией в е работы 
Челябкопей. В предстоящем году, согласно задания Челябкопей 
придется этектриф к«цию района продолжав  и снабдить копи 
необходимыми двигателями,
Очередной задачей для Челябкопей является также создание 
на территории копей механической мастерской, которая могла бы 
обслуживать их повседневные в^жды.
К и з е л о в с к и е  копи.
Производственною программой на 1921 год назначено добыть 
15 .000 .000  нуд. угля. Возможно ожидать, что это задание будет 
выполнено в текущем году с значительным превышением, так  как 
sa 10 месяцев на копях добыто 1 4 . l a l . 3 l 2  пуд. У читы вая ост­
рый топливный кризис на Урале, дефицит минерального топлива 
вследствие понижения добычи на Челябкопях, технические воз­
можности Киаелкопей в связи с новой экономической политикой, 
Кизеловскому району на  19а 1 — 22 год дается твердое задание 
добыть 2 1 .000.000  пуд. угля, при чем не исключается возмож- 
вость переработки этого задания.
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Но отдельным копям предполагается добычу угля распреде­
лить следующим образом:
Н а з в а н и е  к о п и .
Предположено до­




Ленина и Т р о ц к о г о ......................................... 5 .850 .000  ! l27,9
Володарского .................................... . . . . 3 .250 .000  ! 15,4
Половивская ........................................................ 2 .750 .000 1 3 ,1
Г у б а х а . . . .  ......................................... 4 .350 .000 2 0 .7
Луньевка ................................................................... 3.800 .000 18 ,1
У с ь в а ................................................................... 1 .000 'ООО
4’7
В с е г о .  . . 2 1 0 0 0 .0 0 0 100
Подготовительные работы, и произведенные в прежнее время, 
когда предполагалось добыть на копях до 100  миллионов пудов 
в год, развиты в высокой степени, так к ак  нарезкою полей под­
готовлено до 261 .0 0 0 .0 0 0  пуд. угля  в пластах, расположенных 
впже уровня откаточных штолен. В подготовительных выработ­
ках сильно сказывается давление пород, а потому использование 
возможно большей части подготовок составляет неотложную задачу.
Осуществление намеченной программы потребует или увели­
чения количества рабочей силы приблизительно на 2700  чел., 
пли повышение производительности труда рабочих путем умень­
шения числа невыходов. Первое недостижимо, так  как помимо 
затруднений в получении рабочей силы, квартирные условия н а­
стоящего временп не позволяют копям разместить дополнительное
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число рабочих. Поэтому остается один путь повышения индиви­
дуальной производительности рабочего.
В 1914 году средняя добыча, падающая на одного рабочего 
при добыче угля,  достигала за год 11.000 пуд. угля. Согласно 
данных управления коней эта производительность по техниче­
скому состоянию копей, не принимая во внимание продовольст­
венного кризиса, должна была бы понизиться на ЗОо/с.
Введение коллективного снабжения на Кязелк’опях дает нам 
основания требовать от Кизелкоаей достижения 70о/о производи­
тельности рабочего в довоенное в[емя, что при наличном ч я с л  
рабочих на копях, должно повысить общую произв дительчость 
рабочего в отношении 1 0 0 : 7 0 ,  т. е. с годовой' производитель*
 ^ яостью 1921 года 15.000r.000 пуд., до 21.0 0 .000 в 1 9 .2  году.
( При условиях удовлетворительного в беспрерывного снабже* вня такое задание становится осуществимым.
Механизация работ по добыче делает успехи, особенно на се­
верной группе копей и способствует повышению индивидуальной 
производительности рабочих.
Рост такой механизации задерживается-недостатком запасных 
частей для бур .вых молотков, врубовых машин и газовых труб 
для воздухопроводов; а потому приобретение таких частей в доста- 
точном количестве, вместе с пополнением комидекта проборов но­
р о в ы м и  является насущной необходимостью для копей.
Расход па покупку врубовых машин и компрессоров в Герма- 
яии, согласно спееификацпн- Кизелкопей, сравнительно не в^лик; 
Ц")РезУльтат же может получиться значительным, приняй во внима- 
тние, что Кизелкопп в довоенное, время давали свыше 00  t 00.ООО 
1у~,пудов угля в год; и по техническому состоянию копей эта ароиз- 
ьодптельность достижима и в настоящее время.
Необходимо также ускорить постройку Губахинекой электри­
ческой станции, которая позволит электрифицировать весь Кчзе- 
ловский район.
В текущем году снабжение копей, сопровождаясь перебоями, 
оставляли желать лучш-го и неблагоприятно отражалось га ра­
боте кою й. Весьма неудовлетворительно было тнгЬке поступление 
нефтепродуктов, особенно смазочных масел; также невысок нро- 
ц-нт получения листового и с»>рт->ього железа, гвоздей, меди, ба- 
бпта, олова, свинца. Совершенно не получено стали-самозакалки и 
газовых труб. Недостаточно было снабжение оДеждою и обувью.
Поэтому на вопросы снабжения этих важнейших копей Урала 
должно б ш ь  обращено в l 9 2 i - ~ 2 2  году большее взимание.
Б о г о с л о в с к и е  копи,
На копях предполагается добывать уголь открытыми работами:
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Вскрышные работы.
Б ы л о  п ред  м н о ж е н о  
в скр ы ть  в 192 с г.
В скр ы т»  до первого  о к ­
т я б р я  i9 o  года.








Экскава- ! Кояпыми | Всего 
торами, и пешкви. кб. саж.
Экскава- З оиными! Рсего 
торамп. и пешими, кб. са к.
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31 .722  22 5д6 54 .258
Успешность работы многокорптевых экскаваторов зависит в 
значительно!! степени от исправности транспортерных лент .В этом * 
откошен и и дело страдает, т. к. на одном экскаваторе лента пришла 
в ветхость, другой же экскаватор таковой совершенно не имеет 
н порода отвозится поездами; транспортерные ленты заказаны в * 
Петрограде, но до сего времени не выполнены.
Для туш ения п< жаров: одного в свите " В “ и другого в вы­
ходах угля около электрической станции— необходимо дополни­
тельное число рабочих ЗоО.
Рабочая сила в числе 1202 чел. на 1921 — 1»22 г. урезана 
до пределов возможного в расчете на лучшие условия снабжения 
продовольствие»!.
Е г о р ш и н с к и е .  к о п и .
Центр тяжести по добыче антрацита в Егоршинском районе 
предполагается поместить на копи/ Артема (Б"ба< в-кой), где изме­
нено добыть 2 .600 .000  пуд. (Ооо о общ*й добычи в 4 0 00 .000  п.). 
На долю Бур 'унской  копи приходится 1 2 00 .000  пуд. (В0о/о) и 
ва Чер«\1шанск\'Ю — 200 .000  пуд. (5о/о). Па последней кроме раз- 
вечочных работ, предполагается вести подготовительные но углубке 
Бажавовского уклона на 15 сеж. По Ключевской копи предполо­
жены толь-со работы по оборудованию (сборка наровых котлов и 
установка дымовой трубы). На Бобровской копи работы будут 
производиться главным образом на шахте ,,София
В 1922 голу на Егоршннскях копях придется создать спаса­
тельную станцию.
Наличие гремучего газа и возможные в связи  с ним руднич­
ные катастрофы Заставляют своевременно принимать необходимые 
меры предосторожности, что под силу только спасательным стан ­
циям.
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Паровое хозяйство копей требует упорядочения, каковое з а ­
держивается отсутствием необходимых принадлежностей и м ате­
риалов. Достройка электрической станции такж е затягивается 
вследствие недостатка предметов об>рудовачяя и инструментов: 
в  интересах развития района станция в 1921— 22 году должна 
быть достроена, что вполне достижимо.
ПолтавО'Ередичские копи.
На кппях предполагается усилить добычу антрацита, доведя 
ее до 1 .000 .000  пуд. в 1922 году, с тем, чтобы увеличить в сле­
дующем году.
На 1 [олтавской кояя  будет продолжаться пробивка шахты 
Ж 6 , е целью разрабатывать мощный paatyH в с-верной часта 
месторождения у рекп Карталы-Аят: Для обслуживания водоот­
лива необходимо установить при шахте Хг 6 два паоовых котла 
и мощные насосы, т. к. ожидается значительный приток воды.
На Брндинской копи работы будут продолжаться по шахте 
№ 1 , где имеется намерение, вместе с добычаыми, усалить и под­
готовительные работы.
Недостаток фуража сильно препятствует успеху хозяйствен­
ных работ по заготовке леса и различного рода перевозкам.
При сокращенном штате рабочей силы успех работ и произ­
водительность копей 'будут зависеть, главным образом, от п р а ­
вильного и достаточного снабжения коней всем необходимым.
В 19 > 1 — году в Но.гг i во-Бреди иском районе будет дбору- 
догана ш а х т а  jNb 6 на Полтавской копя и произведены необхо­
димые разведочные и строительные работы для добычи антрацита 
яо р а й о н у  в 1 9 2 2 - 2 3  году в количестве 2 -х миллионов пудов, 
что равноценно по теплотворной способности 4 .000 ,000  пудов 
Челябинского бурого угля.
Пояснительная записка
к производственной программе на 1921— 22 год  
по золотоплатиновым приискам Урала.
Недостаток материальных рессу ртов вынуждает уменьшить чи ­
сло пре*приятий, работающих по Добыче золота и платииы ня 
государственном снабжении, при чем, наибольшему сокращению 
подвергаются золотодобывающие предприятия, так  как  предпола­
гается р ботать за  сч^т государства только в двух округах: Ней- 
й и н с к о м  (Екатеринбургского уезда) и Джетыгаринском (Кустарай- 
ского уезда). 1
Добыча платины предполагается в трех округах, оборудован­
ных драгами, при чем размер добычи всецело будет зависеть от 
усиешяостп заготовок топлива, в связи с чем и делается ниж е­
приведенная наметка.
В Нижп Тагильском округе из числа имеющихся семи дргду 
возможно буедет пустить в работу дне драги.
Затруднения, возникающие при заготовке дров для  действо* 
драг, ставят в необходимость ограничить предполагаемую для э т о ­
го округа добычу платины на 1921-22 год до 5 пуд. 30 фунт.
1 3 зол
В Исовском округе ври 20  имеющихся драгах будет работ ть
только пять, что обгоняется  изношенностью драг и недостатком 
записных частей. 3 >готовка дров такж е идет с большим трудом, 
так к; к  таковых заготовлено пока только до 2 0 %.
В йсогском  округе будет добыто идатины 5 пуд. 16 ф. 45 3.
К Кытльшо-Косьвинском округе будут работать об** д, ага : 
Американская, вполне оборудованная и Путилова кая ,  для которой 
надо доставить го стан и- Лесопильной черпанную цепь. Платины 
будет пол у чо! о 7 пул, 25 фун. 73 зол.
Как  и в предыдущих двух округах, дело с заготовкой топ­
лива в Кытлымо-Ь'пгьвтшском Округе стоит неудовлетворительво, 
так  как заготовлено топлива всего только 25% потребности.
Драгами же »:ре. аолага-тся  добывать золото в Нейвпвском 
округе, где. Невьянская драга, по окончании ремонта, приступит 
к  работе в п лоаине апреля Ш ягирскан драга в том же округе
й«ч была закончена постройкою для о п е р а ц и и  текущего года вслед­
ствие нерегулярного снабжения рабочих продовольствием. В слу­
чае благоприятного изменения обстоятельств в этом отношения 
представляется возможность окончить сборку к  началу операции 
1922 года и т о п а  приступить к  работе по д<быч* золота.
Дражными работами предп оложено добыть золота в Нейпин­
ском округе 5 пуд. 18 ф. 58 зол. и в Исовском о и. 2 ф. 45 з.
В Д ж ет ы га ронском округе драгцшнный металл будет полу­
чаться и t золотосодержащих руд посредством обработки ва 6 -туе­
вой фабрике. Предполагаемая добыча жильного золота 2 п. ^.0 ф. 
ври содержании золота в 4 золотника ва , 100 н\тд. руды.
Общая добыча драге.ценных металлов намечается в 1022 го- 
ду: платины 18 пуд 32 фун и золота— 11 пуд. Д бы на плати­
ны в текущем году до октября превысила программное задание, 
золота же добыто м^я^е такового, чему много способствовало то 
обстоятельств ■, что Ш игирекая драга, которая должна была дать 
*а операцию 5 пуд. золота, не могла нристунить к  работе.
Короче говоря, производственная программа государственных 
предприятий на 1921 /1922  год по добыче платины и золота все­
цело б у лет зависеть от дьух факторов: а )  снабжения приисков 
продовольствием и фуркжем и в связи с зтт м заготовкою топли­
ва для драг и 2 ) успешностью ремонта дражных механизмов, к а ­
ковая зависит кроме продовольствия еще от наличия запасных
дражны? частей.
Задание на добычу платины и золота усматривается из сле­
дующей сравнительной таблицы;
СрЕВнишьная таблица программных зн ан и й .
Предположено добыть 
в 1 i*22 г.
Смета па 
1921 год
Получено за 9 месяце*




11 В)д. 01 фун. 07 зол. 




7 пуд. 17 фу н. 64 зол. 02 д. 
11 пуд 15 фун. 41 зол. 39 д
!
И-.его 29 пуд. 33 фун. -12 зол. 27 пуд. 18 иуд. 33 фун. 09 зол 41 д.
Повышенная производительность драгоценных металлов « 
1922 году, несмотря на тяжелый продовольственно-фуражный 
кризис, цредусматриваетея в 'с в я з и  с новой экономической поли­
тикой и вероятным переходом золото-платиновых предприятий на— 
коллективное снабжение, в еслу чего ожидается повышеввая про- 
извод ательность рабочих, задолжевнкх при добыче золота и пла­
тины.
! 2 воября текущего года утверждено положение относитель­
но об‘единевия государственных платиновых предприятий Урала  
(Ураяплатина) ,  В трест войдут округа, назначенные для работ на 
государственном снабжении: йсовсквй,  Бижве-Тагнльеквй,  Еы т-  
льшо-Коеьвивский и Нейвинский п, кроме того, округа: Заозер- 
ский и Сысертский. Уралплатина обязуется сдавать добытые зо­
лото и платину Наркомфину но курсовой цене Лондонской биржи.
Уралалатяне придется в своей деятельности преодолеть ряд 
больших затруднений, вызванных тяжелыми условиями пережива­
емого времени.
Чгобы спасти оборуд* ваиие, имеющееся на промыслах про­
чих округов, а такж е  сохранить кадр опытных горнорабочих, зна­
комых с добычею драгоценных металлов, Уралпромбюро принима­
ются меры к тому, чтобы р^б та  на приисках, по возможности* 
нигде не прекращалась.  С эт(ю целью постановлением Уралпром­
бюро переведены на работу, при условии самоснабжения, Березов- 
скпй и Аятско-Шайдурвхавскпй округа. Вырабатываются условия 
для подобной же работы Кочкарского и Тавалыко-БаЙмакского 
округов.
Все &ти предприятия могут рБботать безубыточно на основ» 
коммерческого расчета; необходимо только да ь в их разпоряже- 
вие оборотные щ едства покупкою у них добываемого золота.
Д. я  успеха дела и возможно большего полученпя золота, не­
обходимо, чтобы г< гударство пилнооы о оплачивало сдаваемое 
Наркомфину щомысловыми управлениями золото по цене мпро°о- 
го рынка (около 5 р. 55 коп. за золотник), ч ы  при стоимости 
1 золотого рубля, по курсу Баркимфина, в 30 0 0 0  сов. рублей 
соответствует 165 000 сов. р у б л е й  за золотник золота.
Частный рынок на Урале расценивает I золотник золота по 
стоимости «двого пуда муки в вольной продаже. За  частным 
рынком Государственном предприятиям не угнаться.
Но в интересах золото-промышленности необходимо, во что бы 
то ви стало, сохранить в полш й неприкосновенности оборудова­
ние приисков.
Этого можно достигнуть: постановкою старательских работ по 
добыче золота с оплатою такового Государсткевнь м предприяти­
ям, работающим на самоснабжении, по девам мирового рынка я  
использованием приисковых механических мастерских, кузниц* 
мельниц, и прочих вспомогательных мастерских для  вы полнения
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закавов со стороны, коими можно покрывать дефицит от золо­
той операции.
В этом смысле ВСНХ должно договориться с Наркомфивом, 
и таковое соглашение должно быть проведено в жизнь.
Далее надлеж ит принять все меры к  а ому, чтобы в преде­
лах округов золото принималось только промысловым управлени­
ем, через них же долясна производиться скупка вольнопоиноси- 
тельского золота. С 'ремление финансового ведомства организовать 
скупку золота в таких округах через своих а г н т о в  следует п р и ­
знать нездоровым явлением, так  как  последние будут нарушать 
планомерную работу приисковых управлений, конкурируя с ними, 
и в корне подорвут все хозяйственные расчеты Уралоромбюро и 
подведомственных ему хозяйственных органов, чем будет причи­
нен непоправимый ущерб государству.
Потребность в золоте и платине для государства вызвала 
издавпе 31 октября текущего года декрета о золото-платиновом 
промысле, которым предоставляется возможность различвым объ­
единениям и частным лицам заняться добыванием золота и пла­
тины, получив для работы от Государства отводы площадег. со­
держащих эти драгоценные металлы. Для развития золото-плати- 
нового дела необходимо устра пть всякие стеснения, как. при ра­
ботах но добыче, так  л при отводах е о в ы х  приисков промышлен­
никам и сдаче им отведенвых равее. Порядок производства отво: 
дов был в числе других вопросов предметом об уждения Ураль­
ского совещ ания маркшейдеров, имевшем место 20 26 ноября т е ­
кущего года в Екатеринбурге.
Для развития горного дела с‘езд считает необходимым у ста ­
новление принципом горной свободы, делающих недра землп до­
ступными для разведок и эксплотации вне зависимости от того, 
в чьем распоряжении находится поверхность
С‘езд признал желательным передать все дело по рассмотре­
нию заявок  на золото и платиносодержащие местности, назначе­
нию заявок  к отводу, а такж е рассмотрению и утверждению при­
исковых отводок в ведение ебластной Горной Инспекции, в лице 
горных инспекторов: техническую же сторону производства отво­
дов поручать штату маркшейдеров, состоящих при районных об‘- 
едияениях Урала, а такж е  специальному ш тату , отводчиков под 
руководством областного маркшейдера Уралоромбюро.
Проект инструкции по проведению в ж изнь декрета от 31 
октября с. г. на Урале, разработанный Совещанием маркшейдеров 
и причастных к  золото платиновому делу лик, представлен на 
утверждение Уралоромбюро.
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Пояснительная записка
к производственной пр грамме по Пермсоли на
1921-22 год. .
Производственная программа на 1921-22  год по выварке со ­
ля всецело обусловливается количеством топлива, занаряженного 
Пермсоли Уралтоиом по областной разверстке.




рить соли в 1921-22 г. 
пудов.
Предположено выве­
рить по смете 921 г.
Выварено за 8 ме­
сяцев 1921 года.
Соляные варницы 
„Пермсоли". 6 .3 9 5  ООО 6 .0 0 0 .0 0 0 * 3 .6 0 6 .6 3 5 ,
* Из всего числа имеющихся варниц (110)  работает толтко 
пятая  часть, почему и общая производительность действующих 
варниц достигает только четверти того количества соли, какое 
вываривалось в довоенное время. Многие из неработающих вар ­
ниц нуждаются в ремонте, и при достаточном количестве рабо­
чих легко возможно было бы пустить в ход большее число вар­
ниц, при условии обеспечения топливом.
Особенная нужда чувствуется в квалифицированных и стро­
ительных рабочих. С )вокуанооть всех указанных обстоятельств за­
ставляет ограничить программу будущего года пределами програм­
мы текущего.
Паровое хозяйство варниц находится в расстроенном состоя­
нии, в последнее время управление „иермсоли* ва  это обстоя­
тельство обращает особенное внимание и ио мере возможности 
принимает меры к улучшению положения; во новых котлов для 
вамены старых в ьалучин не имеется.
В целях Электр* фпкацпп соляных промыслов пряступлено к 
работам но проведению Линии высокого напряжения от Содового 
завода ва Ленву.
Разработана конструкция электрического солепод‘ема. Пред­
полагается сооружение на Усть Боровской группе заводов элек-
f
трическоП станции1, для которой имеется локомобиль в 80 HP и 
предвидится получение в ближайшем будущем генератора тока.
Электрификация иа Левве даст возможность заменить гро 
моздкие штанговые насосы электрическими; при бол-е совершен­
ном оборудовании потребуется меньшее количество рабочих рук, а 
имеющимися будет достигнуто более высокая продукция.
Для успешного выполнения Производственного задания Пёрм- 
солью, необходимо обратить внимание на полное и регулярное без 
перебоев снабжение соляных промыслов продовольствием и фура- 
жем, что оказывало влияние ва понижение производительности 
рабочих в 1921 го ty и следует иметь ввиду в предстоящий опе­
рационный год, когда предвидится немевьшее обострение продо­
вольственно фуражного кризиса.
I. Общие соображения.
Горно-рудные предприятия Урала вступают в 1921-22. про­
изводственный год при значительно более тяжелой обстановке по 
сравнению с истекшей операцией.
Это приходится усматривать не только в общем уменьшении 
продо-фуражных и материальных рессурсов, во, что чрезвычайно 
важно, — и в большой неопределенности фактического поступления 
первых в будущем.
Тенденция в сторону сокращении прочно устанавливается па­
дением продовольственных ассигновок, намечавшихся ранее для 
Райруд, утвержденным Советом Труда и Обороны списком (1*140 
броньпайков), и намечаемых теперь Отделом руд Главвоурравле- 
впя Горной Промышленности России в 7 4 з 4  бровьвайков.
Возможно и дальнейшее сжатие.
Если вопрос: «как же быть, на чем основываться в констру­
ировании производственной программы"— одинаково остро стано­
вится и перед горяою и перед металлургическою промышлен­
ностью Урала: если столь необходимый об‘ективио устойчивый 
плач действий трудно созидаем за подвижностью той единствен­
ной системы координат, в которой мыслятся сейчас все сколько 
нибудь прочные операционные построения и которые в ы р а ­
жаются двумя словами,— „продовольствие и ф ураж "; если, 
наконец, заводы и рудничные предчряятпя Урала в таких усло­
виях могут дать одинаково удовлетворительную или мало-удовлет­
ворительную прозпрограмму,— то совершенно неодинаковы будут 
те следствия, какие ‘придется наблюдать там и здесь при даль­
нейшем сокращении планового снабжения.
В то время, как любой завод м* жет выбросить на рынок 
легко реализуемую ценность, и найдет в той или иной степени 
выход из положения в разрешимой для вего задаче частичного 
подсобного самоснабжения, в это же время новая экономическая 
политика ее намечает по существу реально-спасительных путей для 
огромного большинства горных предприятий в случае дальнейшего 
усиления продовольственного кризиса.
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* Асбест" с его продуктами и изделиями, „Магнезит* с вы­
делкою кирпича и порошков -  это две несимвевио м< щеые и стой­
кие производственные единицы, на судьбы которых можно смот­
реть более или менее оптимистично
Далее, хотя и с очень большими оговорками придется поста­
вить ^еузы  с их естественными точилами и изготовлением брус­
ков, и с еще большими колебаниями— Чебаркулъские и Кунарскпе 
глины, имеющие кроме металлургических предприятий У»ала един­
ственных своих потребителей в лице фарфоровых и других Г о су ­
дарственных заводов.
Но это и все.
И  если оставить совершенно в стороне разработки драгоцен­
ных камней, к  которым идеи самоснабжения очевидным образом 
неприменимы, то все остальные ароизношые Райруд, не я в л я ­
лись об‘екта*ш широкого потребления, будут с момеьта снятия со­
ответственных предприятий с государственного снабжения обречены 
ва  полную приостановку. Мы знаем, что некоторые громадные по 
площадям части Урала либо относятся к областям „не вроиз одя- 
щ ом “ в отношении наличия в них сельсио-хозяйственных культур, 
либо поражены неурожаем и даже бо. ыне солодом (Юг Урала).
В таких условиях, приостановка операции приведет к расиы- 
ленню рабочих и должна трактоваться не менее, к а к  замирание 
предприятий на  чрезвычайно значительный период.
Принимая во внимание, что рудное дело и без того сжато до 
нельчл, и чго при общеизвестном факте недостаточн-сти пр-»до- 
В( льственных рессурсов на Урале, рассеяние людей, занятых ранее 
щ и  рудниках, вашло очень далеко, придется даль ей in ее ухудше­
ние обстановки признать в его следствиях катастрофою.
единственное, смягчающее остроту положения мероприятие, 
можно усматривать в более тесном контакте между металлургиче­
скою и г» рною промышленностью Урала, в гармонической их ра­
боте и в < бобществленип их товар» обменного фонда.
Такой взгляд на дело логически ставит ва очередь вопрос 
с к о р е й ш е г о  признания полной, но условиям времени, целесообраз­
ности умножения об'едпненных г» рно заводских хозяйств т. е. тре­
бует перехода к комбинатам.
В не этого несомненный крах одной из двух слагающих про­
мышленности Урала  нанесет последний удар и другой стороне его 
бьмия его заводам.
В ы с к а з а н н ы е  соображения определенным образом отразились 
в основном толковании щ озор» граммы Р, йруд: это np-жде всего 
есть часль единой программы У pa jj а , и лишь затем наметка удов­
летворения запросов всех щочих истребителей.
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Исходя отсюда, на государственное снабжение прийяты р е ш и ­
тельно все сведенные до крайнего минимума рудничные операции, 
органически связываемые с интересами правильного,  не стесняе­
мого нехваткою сырья,. хода заводов,:
Принимая в » гнпмавие .отмеченные выше спецгфическпе осо­
бенности рудного дела в области задач самоснабжения,  все осталь­
ные операции, предусматривают е в .доступной мере потребности: 
-центра, — та к ж е  строго плановое .
I Каждое добавочное задание рай рудам, от копт  бы оно не ис­
ходило, должно обеспечиваться соответственными добавочными я е 
поступлениями реально-ценных эквивалентов,  И  обратно: всякое- 
ухудшение в области снабжения или изменение в этом направле­
нии видов на него должно сову?ствоваться не общим, и тем более 
бессистемным сокращением операций по всему их плаву,  а безбо­
лезненным выключением целых звеньев их в строго определенном 
порядке.
В соответствии с этим все операции предприятий та  государ­
ственном снабжении разделяются на две категория:  I -ю и Н-го.
Первые должны быть проводимы в подвом их об еме и сеаб- 
жаемы в размере i 0 0 %  их потребности во что бы то нп стало и  . 
с совершенной правильностью.
Вторые будут иметь место тогда и постольку, когда и по­
скольку будут удовдетв>рягься они в своих потребностях.
Вторая категория в сводной ведомости по прозпрограмме в с ю ­
ду сопровождается специальными от метками и касается  масс м а­
териала,  потребного Уральским заводам лишь в двух случаях:
1) Хорошо механизированной добычи и промывки легко д о ­
ступной руды валунчатого Гор* благодатскбгп месторож тения не 
ймеющейг-я в наличности совершенно,  обладающей превосходными 
качествами, несбходимой для более выгохной работы м еталлурги­
ческих заводов Высокогорского района в настоящее время и
2) д^йгтвие натровых железных рудниковО ргннской  группы.
Во всех остальных случаях II категория предусматривает не
Уральских потребителей,  с государственной точки зрения несом­
ненно таг ж е  очень важных.
Переходя к  существу намеченный операций, мы ставим себе 
задачей при всех прочих равным обстоятельствам в 1921-22  г. и 
в целях рапповальаого использования материальных рессурсов от­
давать предпочтение подготовительным работам перед добычными.
Эта идея в той или иной форме получает себе мысто и иа 
В :кале,  и на Горе Благодати,  и на Высокой, и в Кзлате,  и д о л ­
ж н а  быть проведана в отношении Ауэрбаховских железных и Мар- 
глпскмх марганцевых рудников.
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II, Обзор по главнейшим ископаемым,
!. Железный руды.
В прошлом 19й1 операционном году вниманию Центра был 
предложен критическвГ! обзор Реей наличности железных рул, за- 
р е г и т  ш оранных / айрудами ва  складах предприятий в количе­
стве 104.295.000 пудов.
Из них запас руд, пригодных, к  плавке исчисляется в 
15.52 4.000  пудов.
По условиям трансаортпых средств рудников и главнейшего 
гужевого, живым действенным запасом можно было орвзвгпь лвгоь 
3 5 . ’■ 07.000 пудов, сосредоточенных главнгйше в районе горы Бла­
годати, Высокой л Бакала и имевшихся в разных местах Екате­
ринбургского района в количестве около 850 .000  пудов
Б данный момент приходится констатировать еше более рез­
кое и в отдельных местностях возбуждающее большую тревогу 
ухудшение положения.
С одной стороны обострились до нельзя те факторы, влиянием 
которых массы вполне благонадежных руд были переведены па 
положение „мертвых" запасов.
Это углубление развала гужевого транспорта, вызваввое недо­
родом, слабым поступлением зерно фуража и совершенною исто­
щенностью конных резервов.
другой стороны констатированы новые обстоятельства, дей­
ствующие в том же направлении,
Первая причина приводит к  Тому, что из всех запасов Юга 
Урала, которому без принятия героических мер угрожает в пол­
ном смысле снова уничтожение значительной части ковш й силы 
(доклад Председателя Уральского Бюро Ц К. В С. Г. тов. Поле- 
щука), приводит зтесь к тому, что активными запасами железных 
РУД дчя Южного Урала приходится считать лишь Б  кальекие рудьт.
IB* Баналу Южно-Уральская Райруда отмечает в своем пред- 
гщ втелъв( м (ч < ( шев! и сильною за( оренюс,!ь у УД, Bapgf очантых 
в период с 1917 го по 1 9 . 0  год в к л в ч т е л в в о  и (,а«вдает Ч1гз- 
вычайно больших .поте!ь при их пере ортировке.
За вычетом мертвых по условиям транспорта запасов руд 
Успенских и др. рудников из имеющихся на I /X-21 г. по всей 
группе.
6083785 пудов сырых 
и 6 - ОН19 6 пудов обожженных 
руд на операцию 1*22-23 ю д а  перейдет по приблизительному
подсчету не свыше 35 0 0 0 0 0  пудов в переводе на обожженную 
гуду.
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Цифра ничтожная, обязывающая с б>лыпим вниманием отне­
стись к нуж ам действующих сейчас заводов п самого Бакала.
| ,о Екатеринбургской г а й  руде, строго говоря, доступными 
общему пользованию окажут-я по причина» того же порядка, хотя 
не от ль обостренным, лишь те магсы материалов, которые сосре­
доточены сейчас при станциях железных дорог. Но активность этих 
масс стоять в свою очередь в зависимости от транспортных средств 
Н. К. D. С.
Против прошлогодних 8500000  пудов Екатеринбургской Рай- 
руды мы будем иметь в лучшем случае деятельных лишь 2277000
Бузов, учитывая все неблагоприятные условия предстоящего 
1921 22 Г.
При рудниках Высокогорского района если принять во внима­
ние в е обстоятельства, вяи.иощие на используемость руд вообще, 
в условиях данного времени в особенности, перейдет на 1922 -й'6 
г.г. около 14500000 пудов.
Не считая скромных наличных запасов деятельного характера 
на Ауэрбахов* ком и Покровском рудниках Богословского комбината, 
обеспечивающих работу Нздеждинекого завода и, исключая руды 
Чусовской группы, перечисленные на Пермское Рай металлправле­
ние.— мы будем иметь па 1922-. 3 г.г. при сохранении современ­
ных условий по всему Уралу:
(35000004-2  2770004-14500000) пудов 
в круглой цифре — 20200000  пудоз железных руд, сосредоточен 
ных в виде рудного кулака пр преимуществу на горе Благодати 
и Высокой со всеми проистекающими отсюда неудоб твами.
Таким о б р азы  активная масса руд по сравнению с 1920-21 
годом уменьшается на J 5700000  пуд.
Надежд и пс кий завод в 192 1-22 г.г. железными рудами ввиду 
продовольственно-фуражного кризиса, по нашему мне-шо, не обес­
печен, хо!Я производственною программою Богословского комбина­
та и предусматривается приходо-расходный баланс рчд.
На пополнение ожидаемого вами дефицита, и для создания 
необходимого для регулярной работы Надеждивского завода резерва, 
нами предусматривается переброска железной руды в количестве 
500000 пудов с горы Благодати.
2. Медные руды.
За вевозмояслостью действий в 1921-22 году Карпбаша инте­
рес в настоящее время представляют рудники Налативско-Карпу- 
шанской группы.
Запасы медистых колчеданов, обеспечивающих работу предпо­
лагаемого к пуску Калахипского завода, исчисляются в 3 190.000 
пудов.
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Этого количества достаточно приблизительно на год операций 
завода с момента начала плавки.
Рессурсы руд позволяв.т расчитываДъ на стройную выплавку 
меди в предстоящую кампапию и требуют уделения преобладаю­
щего внимания развитию подготовительных работ в Обновленном 
и Карпушинском рудниках для  обеспечения широких заводских 
операций 1922-23 г.
3 . Асбест.
Производственная программа па асбест составлена под непре­
менным условием стройного снабжения его продфуражем, предме­
тами оборудования и предметами первой необходимости.
В целях осуществления двух последних требований необхо­
димо зафиксировать за предприятием право реализации 25о о всей 
его производительности, как  эго и намечалось со стороны Ц-ртра. 
и соответственным образом расширить это право в сторону закупки 
Предметов первой необходимости.
Производственная программа в 285000  пудов чистого асбеста 
— 35000 пудои картона и 3100  пулов изделий во всяком случае 
достижима лишь с большим напряжением.
Первоначальное -предположение получить чистого асбеста свыше 
3 0 0 0 0 0  пудов пришлось в об‘ективн<»й обстановке общих продо­
вольственных перспектив и в виду необходимости развития вскрыш­
ной выемки, достаточно сильно запущенной за иредш-’ствовавшпе 
годы, заменить болен скромным заданием в пудах чистого товара.
4. Марганцевые руды.
1) Добыча руд из месторождения Сапальского сравнительно 
прочно обеспечивается оборуд в шием рудника и рабочею'силою; 
предположена отправка всей выработки в количестве 175 ООО пу­
дов в Надеж I и некий завод для выплавки ф рро-марганца.
2) Добыча в марсятскпх разработках планирована в целях 
создайся рудного резерва, на операцию J 922-23 года недостаток 
рабочих, обгоняемы й нехватками продснабже ия может привести 
к неудаче в осуществлении сравнительно скромной производствен­
ной программы.
3) Оиерацяи по добыче марганцевых руд в пределах Южного 
2 рала намечены Райрудой ввиду важности расширения их общих 
поступлений и во т-иолвение постановления Уральского о ‘езда 
представителей Райиравлений трестированной' промышленности
Урала
Об‘ективньте условия работ, а именно; голод в районе, от­
сутствие механизации работ и даленность рудников от линии ж е ­
лезных дорог свыше чем на 40  верст заставляв т  Ураяаромбюро
относиться с большим сомнением к успешному проведению опера­
ций и отнести цд во II очередь.
1Ю ь просу обеспечения Урала марганцем необходимо форму­
лировать следующие положения:
1) При ожидаемом уже в 1922 году совершенном истощении 
запасов в недрах Сапальекпго месторояиения; при почта несом­
ненной недоступности по условиям трансш рта поступлений мар­
ганца из благонадежных месторож1евий Юга Урала и ввиду пол­
ной невозможности гарантировать стройную выдачу данного мате­
риала с М)реятского месторождения, необ одимо во избежание 
колоссальных потрясений маргатцевую рудную проблему Урала 
рассм атривав  лишь в областном масштаб*, иодожив предел даль­
нейшему отливу ферро марганца за пределы Урала.
2) Признавая ларсятское месторождение главным и б. м, 
единственным поставщиком марганцевых руд, начиная с 1УгЗ и в 
ближайшие последующие годы —необходимо принять меры (.к де­
тальным разведкам его п вести в нем в 1921-22 году добычу в 
меру макепмальн» й возможности, определяемой притоками в Бого­
словский комбинат калра рабочей силы п поступлением сюда про­
довольствия и фуража
Нарсятское месторождение следует рассматривать за сверх- 
тдярное.
IJI. Обзор по Р а й р у д а м  наиболее важных мо­
ментов в операциях 1921-22 года.
I. Вы оногорсиге Райсуда.
Из горных операций в районе, не получувшпх совершен но 
освещевпя в прозпрограмме, необходимо отметить:
а) вскрышу подготовительных работ на г. Высокой ООО кб. с.
б) . „ на г. Благодати
(коренного месторождения) 500 кб. с
в) ‘ я работы на Нелобском квар­
цевом руднике . . . 200  кб. с.
И т о г о  . . . 1300 ко. с.
2) Па горе Высокой должны быть;
а! Отремонтированы погрузная железнодорожная платформа 
и механический под‘емник Л« 1-й, наклонные пути коего попор­
чены з топлением < U21 года.
б) Закончен постройкою под'емник Л 2, обеспечивающий 
сюбоднов проведение вскрыте-подготовительных работ в разрезах.
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3) На горе Благодати должны быть: закончены 1540 погон 
саж. подрядного пути к  погрузочной платформе, сокращающего в 
огромной степени потребность в конной силе.
4) На Адапаевских рудниках, намечавшихся ранее к  переводу 
на положение окараулиЕания, решено Райрудой производить по­
грузку и отправку полезных ископаемых, т. к. эта  операция при­
вязывает к предприятию ценные кадры рабочих.
И. Екатеринбургская Райрудз.
1) Сверх добычных работ предположено по району:
а) произвести вскрыши (не считая асбеета) 1500 куб. саж.
б) пройти ш а х т а м и ...................................   . 80 „
в) перемыть еырой р у д ы .........................  1400000 пуд.
2 ) На асбесте будет вынуто (при подготовке) пустых пород 
до 12.000 куб. саж. Необходимость широкой вскрыши опреде­
ляется подрезанностью разрезов.
Из других мероприятий намечен перенос котла с какого-либо 
из приостановленных предприятий. Котел предназначается для об­
служивания центральной электрической станции, стойкость работы 
которой, благодаря изношенности существующей установки, совер­
шенно не обеспечена.
1)1. Южно-Уральская Райруда. 
А. Бакал.
1) Помимо добычи и отправки предполагается:
а) вскрыть пустых пород всего . . . 4 .983 куб. саж.
б) передвинуть с Тяжелых рудников
сырой руды 1 .450 .000  п.
в) обжечь в печах и пожегах сырой руды 2 .250 .000  п.
2) Ввиду тревожного положения дела с переходящими на 
1022-23 год и достигнутыми использованию остатками руд. все 
устройства, установки и механизмы должны быть подготовлены 
к действию в операцию 1922-23 года.
3) С этой точки зрения и в интересах снабжения Кубинскою 
завода специального свойства рудами, Урадподкавдор должен из­
готовить для переброски тяжеловесной руды несущий канат под­
весной дорожки.
В. Ахтенсний рудник.
4 ) Операции Ахтевского рудника, ввиду отсутствия на нем 
жилищ, не могут быть проведены настолько энергично, чтобы Ах- 
тенская руда могла, хотя бы частично, поступить по зимнему пути 
в Кусу.
-  84 —
Отсутствие квалифицированной силы и материалов, потребных 
для говых построек, заставляет отказаться от их осуществления. 
В связи с этим, фосфористая Ахтенекая руда сможет добываться 
лишь в летний сезон и попадет Кусу только в 1922 23 году.
Отсюда вытекает необходимость работ завода на невполяе 
подходящих тяжеловесных рудах.
IV. Богословский комбингг.
1) По Ауэрбаховскому руднику кроме намеченных добычи и 
погрузки необходимо вскрыть в текущем же году для требуемого
постунления руд;
а) экскаваторами и под‘емником Блейхерта 9 .920  кб. с.
б) конными р а б о т а м и ...........................................3 .864
и т о г о .  . . 1.2784 кб. с.
2) Следует отметить неопределенность коэффициента рудонос- 
носта в отношения будущих выемочных работ Ауэрбаховского 
рудника.
Ввиду этого необходимо принятие всех возможных мер: •
а) к подготовке щтока-красных железняков чрез намеченную
к  углублению шахту „Артем",
б) установление ж. д. связи между Надеждинским заводом 
и Самскими рудниками.
V. Кал тинский комбинат.
В числе подготовительных работ, относимых Уралпромбюро в 
первую очередь необходимо отметить:
1) Окончание ветки Калата-Карпутинсвий рудник, без чего 
переброска руд отсюда в завод недоступна.
2 )  проходка квершлагов, к а м е р  и просечки рудного тела сетью 
основных выработок (в районе Обновленного и Карпупшхи).___
3) Прохождение восстающих для шахты Обновленной с гор 
20 саж, и для шахты Василии с гор 30 саж. до поверхности в 
качестве вторых выходов
Осуществление работ по проходке ноиых капитальных шахт 
на Юрпушихе и ибяовл-нноч рудниках Уралоромбюро считает в 
об'ективных условиях момента трудно осуществимым и относит их 
во вторую очередь.
Урадпродебюро 0. С. Н* X.
Производственная программа предприятий Горно­
добывающей промышленности Урала, принимае­
мых на государственное плановое снабжение
на 1921 /22год.
Примечание 1. Все операции, слагающие прозпрограмму 
1921/22 года, делятся в отношении их важности и порядка снаб­
жения на две категории: 1 ую и 11-ую.
Операции 1-ой категории ведутся в полном их об‘еме и 
удовлетворяются снабжением в 100°/о их потребности— в о  ч ю - б ы  
т о  ни с т а л о .
Операции 11-ой категории ведутся постольку и в таком 
об'еме, но сколько и в каком об'еме оне будут сваб ж аты я  продо­
вольствием, фуражем и пр. во исполнение общего принятого плава 
снабжения.
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Примечание: к разряду «2» (железные руды).
1. Высокогорскяя Райруда. По Высокогорским и Алаиаевским группам из общего остатка 
руд па 1 октября 1921 г. в 31.386.912 пуд.; фактически доступно использованию 
по природным особенностям материала, условиям траспорта и пр , всего около 
15.500.000 пуд. В общее распределение, за исключением заявленной заводами 
потребности, остается таким образом 13.500.000 иудов.
I  Екатеринбургская Райруда. По группам рудников: 6, 7, 8, 9, 10, 11, из 10.860.852 пуд.
остатков, поступающих в общее распределение, по условию момента доступны 
лишь руды, сосредоточенные при станциях железн. дорог, в количестве 2.277.000 п.
3. Южно-Уральская Райруда. Согласно предварительного сообщения Райруды: в виду загряз­
ненности руд, поступавших на склады в период с 1917 г. ио 1920 г. п больших 
потерь при их пересортировке, а так-же за вычетом мертвых запасов У( венских 
и др. рудников в общее распределение поступит по Вакьлу всего около 3.0C0.06Q 
пудов. Считаем 3.500.000 пуд.
Все запасы Магнитво-Комаровского округа в отношении действующих заво­
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чается для 
Не заяк- обеспечен. Сведен, не 
лено. опер. комб. сообщено.
5(ххюо Сведений 
и* сообшенн.




j 5 400000 — 4735000! 5975786 13958508 -  1300000
1
—  114180
5 Ц е м е н т н а я М е Д Ь.
Е к а е е р и и б у р г с к а я  Р а й р у д а .
Хкмоснова.
1






6 . ы о ъ о ■4 о
2 и. 20 ф —
:
1
1 в. 39 ф. 
48 ».
• i
21 ф. 40 i.
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2 *. 09 ф.
1 в. 06 ф.| 
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Л
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я  — я 0^0. ч  я  i  да м о,к  S  но осо *=с сз
3. Изовекойок- 
PF-____
























J- Нмжве- Т а ­
гильский ок­
руг. . . .
2- Кытлыко-
К  Оts НЯ сд2 © ас  © •—» ; н оО &4
£ а и оа
























i g  5
1 33 то
Н «
К: зs©яЗэ< о а
я
и2 -I
я  см гс о>
21 ф. 67 з.
5 ф. 48 в.1 45 д.
округам \ 17 пуд.
4 п. 14 ф. 2 п. 08 ф.
74 з. 60 д. 
7 и. 17 ф. 













;з1 и. 19 ф. 
53 з. 89 д.
31 п. 13 ф. 
12 з. 30 д.
26 в. 36 ф.! 
(18 з. 18 д.] 
3 п. 36 ф.1 
з. о) д.;
и
I и. то ф
15 Ф-
у п. зб ф. 
83 х. 78 л,
2 п. >4 ф.
84 а, 72 л-
4 и. 32 ф. 
г в. 14 *•
9 и, 35 ф. г г п. 15 ф.
73 s. 78 д. 
ю  пуд. I г в. 15 ф. 
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С-е —' О = 54 5 
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1 3 °
1 и ^  
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3 -= <м





> 9  П. 2 2  ф .
42 з. 48 д.
Ю л. о8 ф 
19 з. 57 Д
















картоиа . 55000 _ 57*7* 22171 50000 17201 5165
Выработать вз­




верами снг&ютеа и  
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S  *
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5  *  ® & о* 5,К с
св ^ те *
М иSL * *  2? ©  
3 »40 К 
в




S  s - 1
5 S" S £ • ззя е(*
я аП ®Но я о
Й * * ' 2 2*° Ss®£ л2 ЯН ев о  ОСО % Я
3655 ^ •' я  ©Я' 52В я





3  —  
Я см
8 S ** я й ©
ьз 









• £. о  ^
»  w  е—О Ч Я _
В  ** «  о  © © я
оЯ Я О- о н © © св ? я  »
£ °  - - ес





’ з  -





0  л  ь .




екая , . .
2. гояка чек.
3. Уеть-Уеодь 



























Всего . 0395000 — 817006! 60ОСЮОО 5606635 6162771
10. С е р н ы й  к о л ч е д а н .






























II. К 1 Л 1 Т И Н С К И Й  К о м б и н а т
■е предио- Разные вв-|Не ямется Сведен, не 
латается | требятедя j j • сообщено.
Ill б о г о с л о в с к и й  К о м б и н а т .
< веден, пе 
ембщево.
Увювсвие руд-




Всего . -  ! - 2000000
!4549599 6540599 -00000 — 507649













. © 5  -





ь  Ф 
3  О .
о  Я0 я
я  9* а
1 § 
аз я






S  a tч чэ55 CJ 
мн °-33 Ки о о Ж я










К iUс 1 -
и
О  §
эк ф н  w
- 3  
Я у-Н О *"
о
та о> Г—• к  см ог* *—< см оа ©К
Н гН
о О,

















Я я  3






X ^  
3  -н 
Я см л Сй О гНк»2 ** С та
П. М а г н е з и т .  
Ю ж н о - У р а л ь с к а я  Р а й р у д а .
Оаткинсмие • , Г ^ .  : S ...
разработка 1) Заводы
'магвезата в IOOOOOOЮжвого-














Зав. Южн.*К1Й . . . 21 юооо
Урала 3 7 ООО. — 33419
ЗПорошоккау- Прочие за­ Потреб •
12286стическнй . 40000 воды в цен. ность не ео- — 
общена
4. Кирпич маг-





указаны по 219^3 -5675
смете 1921 
года
300000 4 7 9 2 q q ! < 3 5 5 H !  ш т .
12. С в и н ц о в ы е  Р У Д Ы .

















цовая . . ' 1 — ' >0О 500)
■ i . 1 
! !
15. 3  0  М Ь  ф  р 1 м о в ы  е  р у д ы . i% ! • 1






р  а  ф
558 120 
И Т.
— ' *6о П. 3 0 ф.








45211! 4S2t I) 12)000:













&  *во Л£  ge L*С К
14m




О  ¥  ^  
« s^N
S Я 35
* *Йсв 5 о  
Я  О  К В що» : о
S3 К  
32 f t
































grH . в "ГФ о  о ^  о O S
gС О J3 У Я м а  о ь сзВ- о сг ев я з О s o
иpf 3 ° 33
‘ S S 2 с р* оS45® &
к  Я
*»* tu е  X й
£ 2-<
Z ГГ<М £ ю 35
5
2  С  Я?-с?» а  м
15. Т а л ь к о в ы й  















к а м е н ь .  








2. Тоже Север 
еко Полонез.
14075 5000 6750
Бэрзэвиг, кэр /чд . надедак и естествен, точил* 
1. Е к I  т е р и н (  у P г |  к а а Р а й р у д а





Итог» . 2 ,0 0 0 J 28200 | 46708 | 49908 | 20000 14684
II. Ю ж н о - У р а л ь с к а я  Р а й р у д а
1?. [ Т о л е в о й  tu п а т.
I. Е к а т е р и н б у р г с к а я  Р а й р у д а
Кыштымо-Кае- работ ее I
предо ла­
линекк! тается 3400 3400 3000 2900 ;
84551
Ильменская 






Юго-Урала IOO 708 808 2500 44 5‘/з —
Lcero . 25000 23300 47416 50716 22500 15129 /» 84551
III. Ю ж н в - У р а л ь с к а я Р а й р у д а
Разработка ес­
тественных 
точил в леу 








































































































































































































































II Ю ж t о-У р а л ь с к а я Р а к Р У Д а-
Воет-Ураль­ U Зав. Ю.
ски! дет . Нкэтегер Урала
Ранен Сыро- 500 16040 боооо 9П2) 49563
стаиа, 2) Фарфо ТОЧНЫХ
ровые >ав. цвфр не со­
Мвасеа . . боооо Россш*
■ > if ' •
общено.
Всего . боооо $00 74440 19440 63000 9402$ 49563
13 а. Т я р с е ц ы й  Ш п а т  (барит).




II категор. И категор.; — 










Р  г е л ь.
Ю ж н о - У р а л ь с к а я р а I  р У Да .
Оврестнмти 
Кктавскаго 
вмода . . 400000
^атав-Ива-; 
вовеки* ц»-
*• м . зав. и б ю о о н . 7961867 IOOOOOO 126850
19. Драгоценные и цветные ка/ини.









1) U ч'«ботка 
драгоценных 
камней .





гр ан и л ьн ая
ф аО раК а 82$ *. 1836 П. 1856 п. 929 1865П.23Ф.
8000 карат. Обработать 30i$ i?/s
карат.





















55 «? хо I S —1- г* СЯаъ 
С т“ц





Wяь я  яО*й и £*»те £ те















S3 о .Й«5 я  ©
Я о





















g -  .Я  см ''"7Об О
ф  о  
О «  « М З-. 
о  н ®© О ей СГ s п
5 °  ^6ч ФW © я я 3 « 9 0
о  >?*  те
2 «*ев ая» о _  я*В оя  я
о К ^ £ 3 н  
Я 52JZ « 05
е в  =вВ 0's
19 б П е с к  и  м  о н а ц  и  т  о  в  ы г-
Ю ж н о-У р а я ь е к а я Р а й р у д а .
ЯкОВЮВСВвЙ 4* п. ш  ф.
% прииск Ан~ ИВ ВЯХ 2 Н.
дреево-Пдк- не сообще­ Ю ф. более 4 D. 10 ф. 4 и. ю  ф.
ровской гр ■ • —м . -- ' - но выеокопроб. 1 > • ’
, 20. И 3 в е с Т Н Я К .
!. Б о г  о с  л о в е  к и й к а м б и н а т.
Богословская Надеждин. Остается ? ’ | * 1
каменоломня 574000 аааод. 456OOG закомбинат. 107612; 300000
235988 245/04
11 В ы с о к о г о р с к и й  Р а й о н
1. рудв. Са- Зав. Н.-Та- . ". v’-fia
вальск, . . 12$О00 гяльск. гр. Г lOtXX) - ' I  5OOO1 • 64569!
2. 1Ь  р. Са-
вотьке . . —- ■- 90000
3. Нижне-Ту-
9718
ринск. зав. —• 1% ЧЦ 1 —
4. Алапаевек. Зав. Й.-Та-
рудаив. . . отир. гпльсн. гр . т 50000 | 5 70000 2587441
Итого . 125000
•
— 260009 601506 756506! 810000 3°3 5*8 189718
lit. Е к а т е р и н б у р г с к а я  Р а й р у д а
1. Бплимбавп- • - . т е
ск. . . . Ревдинск. з. 50000  ^ I 56298 220298 100000 >>577; 121808
2. Н.-СергивсЕ Бявертгк. s. 54000 j  289795 289795 . 5038
3. Уфыейск. Уфалейск. 50000 121515 [71315 .2)000 14*7* 47544
4. Кытт.-Касл. - 528737 5287571 095) 13)00
5. Режевской 16350 16350
6. Нязв-Иотр. 8iq6n 5.969
7. Сев.-Полевс. 201412 201412 50000 2302
8. Екатеринбур. 427897 427897' 50000
СысертскиЙ ijrir,'_.> щ-. 4ydOO 49000! 75000 546011 14900
10. Иыпшян.- С
Кл к и е в с к о й — - Ч Ч 45 • 3445 , ч




















































































5В • tsi ®
ё  sгЗ *3 Я фЬр* ^
S* Szj *—<0  я
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1тОГ(1 . дооооо 1 43()Ооо 742344
1
7/8344! 1290000 421646 174880
Всего . 899000 1266000 332786.4 • 5741M80! 2800000 ICh. Ю192 815104
2 1 д 0  л  о  дл и T. i i
1 В ы с о к о г о р с к а я  Р а й р у д а
1. Руди. t'a- 
нальскаго . 3 0 < ню 54000
Ост. за Н. 
Таг. гр. 5168 50000 1 5600
2 . Кедровскпй 
рудник. . .
Зав. Н.-Та-
4,5900 4 ) ufHi 49$ 06 2250 42932
3 . Зыряневск. 
рудник. . .
гвльск. Гр.
QOOOO 170720 )7 0 7 2 0 boooo Ю5ООО
II ГОТО . 30000 I24OOO 216620 221788 150500 120850 12632
II. Е к а т е р и н б у р г с к а я  Р а й р у д а .
I .  Бндшбан . Рекдннск. з. 5ОООО 314480 344.180 80000 ’ t $ 2A .34395
2 . 1 1 .-Сергии. 31)81 з 59815
3. Уфиейск. 1 1 18390 18; 99
10000 2530
4  Режевекой - 700 70 0
л.Нязе Петров. - 63380 63389
"(>. С*'и.-11олев. 4 3 1 3 4 3  4 ’ 10000
Итого . 30(Х)о 461306 4 9 1 506 100000 3562л ! 1 72)
Ш. Ю нк и е-У  р а л ь с к а я Р а й р у д а .
Катав и екре- 
стиости <*- 
отетствую- 








88584» 109580 200000 15401 1 3662
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о •? 645 а оз &- м  
с ;  CD
я  * -s ? eта t=t *
та
е
& й-  в  S3
я  ов я  S
О ч  о
S ® о. 
J S S
ГО кс И
























с , 5  к w
^  к*о  Э*
®§1 о  *=i
К З »  
°  н  м*g « 8
S °as ф в- 
5? *  ZФ  {Е О
И
« 3  о ж
И ©
О  св5 пЯ. о
_  к
«г о  
ж ж
х  ^  
3-1ЭЙ 03 
** ф  О  -к 
5
О  свЯ  м
М естны е руд-j 
вики. .
1. Нелабсквй.
2 . Гор о-К ля го
датские р. р
22. ^ в  а £ ц и к в ш. ь ц * т.
I. Б о г о с л в а с к н й  Ив и б а н я т
[•' - ; • ”■•''• f 4>. • " jv  и,v' » » ■ » . * • .  1.
Надеж, г. | —  j —  j — I n o o o l
II Вы  с о  к е г е р с к а я  Р а й р у д а .
Итого .
1 3 5 0 0 0  Завод. Н .- ‘ 
Т  агнльской 
гр. I
35000 о«. я* Н,-{ 343683; 340000
Таг. гр . |
58121] 58121' —
,.135000] j 235000] 58121] 401804 540000
III. Е к а т е р и н б у р г с к а я  Р а й р у д а
I
108800 Сведений 
! ие сооб- 
по.
108800
I .  Еялнмбаев- г
ский . . __ Заводы Не пгету- 581730 581750 ч -
2 . Н -Сергап- район. иало.
С1СИЙ _ — 1 1 ) 6 ) 5 115655 --- -- —.
3 . Уфалейевай — 206126 206126 >2 7 7 1 9 7 5 2
4 . Кышт Кас- а
лнвекяе --- I  |Щ Ш ! . — 1226029 ]226020
5 . Режеаской, • --- — 15006 1)0 0 0
6. Нязе-Пет­
ровский __ __ — *9 ) 7 5 * 9 5 7 5
7 . Оеверо-Па- ,
левск. . . . . ,, — 26 2 1 2621 -- 7510 4484
8. ( ’нее отек. -- 1500 1,500 ш щ г 2345 —
9 . Пышмянско-
Илючевской -— 5 0 5 9 5 > 0 5 9 5
Итого . — _ _ 2008659 2 0086 ;6 Щ 14950 24216
IV. Ю ж н о - У р а л ь с к а я  Р а й р у д а
Воет Уральск. Зав. Злат.,
цех. Члятоу- 1. катег. Аша. Ве.юр.
сю вск. ок­ Катав-Нва-
руг (коня: 2 )0 0 0 0 ВОВ* к. 250000
Полет&евек, Раз. «птр.:
Чейкркуль- 11. катет Фарфорбв. Точных
скаи. Сыро- гав. Цент­ цифр не
етавск. 2 )0 0 0 0 ра я пр. С' ОбЩ>'ЯО. 3 5 0 0 0 0 *) 500117 >55000 26406 5 116580
Итого . 500000 250000 550000*. 300117 555000 264065 116380
Всего . 6350ОО 485000 2416760 2710560 9 0 5 0 0 0 387793 140596
I I  р и м е ч а и и е- ») за исключение.* потребного для я • волов Ю.иного У рала р е ­
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я 55 евК .*£  *
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* 5 ^К 524 я»г-. С Лs  & =<р _ нн р .  —
ев а  2
а к §Ф Ч сa  s  ®5Q с-
5 * нев о  о  



























, о© ** 
a w  ■ч .*0 
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В °  я 5  3 
S " 41 з~Of*-* о о £ Ж
2 3  S 3  и - чн ев 




* 2 н  £ ■=£* 
S S 2  
S * 
* g g■&
21 Г#инв огнеупорная и формовочная.
1. Б о г о  с и о н с к и !  К о м б и н а т .
Вывоз аа
Дсневкви руд. гляны. Надеждин. Остается за Не сооб­ i ■ Не соеб-
72 5оо;|авод . . 72500 комбинат. щено. IOCOOO щево.
II. В ы с о к о г о р с к а я Р а й р у д а .
1. Алапаевекнй . '
рудник . . 
2. В.-Саяячн
~~ Зав. Н,-Та- Не бело.
— 180000
I B  НОВ. руд. гильек. гр.
Ш щ
20000
Итого . --- ' --- 200000
lit. Е к а т е р и н б у р г с к а я  Р а й р у д а .
а) Зав.
1. Бнлн.чба.^в- II катег. Урала: 1 катег.
ский . . . _ Зав. Ревд. 45000 95306 140306 50000 50000 18572
2. Н.-Сергнн. 12000 .  Артин. 1000 18293 7293 IOOOO 23925 12673
II катег. .  Уфалсй-
3 Уфалв1с*и#. JOOOO скнй. 5000 20298 21298 50000 47000 8702
4. Кышт.-Кас­ * Каеляв-
линские — скнй. 10000 78826 '88826 — 9)20 3&45
S. Назе-Нет- Г'
ровсквЗ . — — 1207 1207 __ 4900 —  .
6, Сеееро-По-
левск. . , — — 13906 13906 хоооо 20070 13)2
7. Сысерте». — 7,0 750 20000 10688 9751
в.Пытяввско-
КлШвВСКОЙ, й) Центр и 2497 2497 — —
9. Богдаяовач- II катег. проч. пот­ 1! катег.
Цувары 223000 ребители. 223000 403302 403302 боооо 97500 224555
Итого . 245000 V 284000 640385 6793s 5 200000 263401 279230












j 5 рала. j 157000
ЗООООО I Центр И; Точных 
|{ проч. по- цифр ие 
100000 j требит. j сообщено.
I 5431 1 1 j 500000- 447>°°1 51442
За исключением потребного для Ваводов Южного 
Урала резерв. пстаетч;* иа \*овлетворевие Центра в 
проч.: из на .ичностн -  двадцать девять н из добычи— 
ПЯТЬСОТ тысяч оуд I . ___________________________
Итого . 5ооооо| 157000
Всего . 745000: >13500
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Я  О*  го ,Я>02 гНF4
2  03 И  со
24 Д е с к и  с п е ц и а л ь н ы е .  
I . Б о г о с л о в с к и й  К о м б и н а т




Si поо I Надеждин - 
|с*нй завод.
-7600 |
81 ооо Остается sah 
КоиОвн. I
7 7 6 0 0
140000 64728 6471 *6
И т о г о .  158600 j;8 6 oo пню  140000
1 ;
i t .  В ы с о к о г о р с н а я  Р а й р у д а
64728 64708
I .  Р у б л е в с к и й  
ф орм овочн ы й 
В . - С и н я ч и х .  
ф орм овочн ы й 
к в а р ц е в ы й  .
—  ‘З а в . Н п а с - 
( в е -Т а г в д ь -
—  г к о й  r p j n -
—  п ы .
|  > 0 0 0 0  
7 1 0 0 0 ,
t o r -
• 2 1 4 2 0 2
4 6 4 7 5
j O O O O  : ,—
8 0 0 0 0  I  с о '4 5  
I '2 0 0 0 0
С в е д е н . 
ш> еообщ ,
И т о г о  . — 1 0  m o o 1 5 4 7 6 7 2 6 0 7 6 7 2 5 0 0 0 0  1 г г г 6 4 5
I I I .  Е  к  а  т  е р  И Н б ) р  г  с  к а я  Р а и р  у  д  а .
а )  Ф о р м е I
в о ч н ы е  п с
с п и •!-
I .  К у н г у р с к и е
Р У Д »- • • • П о д г о т о в к . '
2 ,  К р & с и о у ф . р .
( О п а л п д и и . ) з а в . А р т и н . 2 0 0 0 I
2 . Б н в п м б а е в - i Р е в д в н е к . 1 0 0 0 1 1 0 , 0 0  : 2 201  >6 — 4 : 5 4 ) 0 , 0  5 9 9
СКВЙ . . —  ! К в с е р т с к . 2 ) 0 0 1
4 . У ф и м с к и й _ _  j ■ г ; б »  j 7 7 S 9 —  I ю о о о
б .  К ы ш т . - К а с - !■ •
л и я с к п й  . . | (О О О  К в с л и н с к . 4 )(м  н> а)Ы > 8  ; j 1 > 6 4 8 —  1 ' 2 0 2 1 8 7 >2 I 7
ft. К а м е н е в о - t
С и ш а р с к в й
' __-  1 ...
• > 2 7 7 5 5 — 7 7  5 . —  | > > - 7 5 > 0 0
7 . Н я з е -П е т - " Г '■ . '■
р о в с к и й  . . -----  { ’  ' Т Ч 5 5
С ы с е р т с к н й —  : • 2 9 5 0 0  ! 2 4 ( 1 4 )
—  !
1). Л ы ш м и п о к о -
К л ю ч с в с к о й —  !
- ~ м !  I)  / о  > ; ; ; 8 ?
б )  к в а р ц е ­ { - j
в ы е  п е с н и . '.у"' ' 7  6 i
3 . В .  .V ф а - j
J 0 .  У ф в и й с к . 21 и 4 )0  о й с к . и А р - I  О О О с ) 1  к и н »  j — - — —
j т н н с к .
......... 1













































































































































































































завод 80000 >>455 S 1455 5 501.ХЖ 118 2 0 0 1 1 5 2 9 8
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2 5  Б у т о в Ы Й к а /л  е н ь.
1. В ы е 1 к о г о р с к а я Р а й р У д а .
Гороблагодаз- 
свая гр. . _
Выеокогор.
район. не дано. 49675 4 9 6 75 ■ 37 5 <х> . • ■ :а
II Ю ж н о - У р а л ь с к а я  Р а й р у д а .
Машнто-Кона- 
ровскнй окр. 3 50606 35 0 6 0 6 — 7 4 9 7
Всего
_.. . j..
41x1281 35 0 6 0 6 5 7 5 0 0
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УРАЛПРОМБЮРО В. С. Н. X
М атер и ал ь ная  ведомость №  1.
и производственная  программе по горнодобывающей пр ом ыш лен нос ти
н а  1 9 2 1 — 19 2 2  год.





































































ной 1.600 п. 
Железа раз­
























280.000 Ш-! 3.700.000! 5.000
Пуд.
13 ООО п |  Мазута 5.000 


























2516 пуд. ! 












24000  D1- 
ФИТИЛЯ
1574/ тт .
Нефти 6000 а. 
Керос. 4000 п. 
Бенз 4000 п 
Масел мине­
ралы!. 6000 if. 
'Свечей 100 п. 
I Сала 500 п. 
900000 18») 600 кор ! Мазута
4000 пуд. 
Нефти 500 п 
Бензина 200п 
Масел мине­
рал. 3000 П. 
Свечей 150 п. 
Сала 150 р. 





jj Масел мине- 
^ральн. 800 п 
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Золвтые и платиновые прииски.
Пчпыячя 1 Г°РногоР ‘инструмент;'














Динами- Кайл 900 пн, 
та Лопат
1 п. 20 ф 1200 шт. 
«апсюлей Ломов 175 i 
200 шт. Стали рази. 
Фитиля 9072 пуда 
200 арш. Железа раз­
ного 29550 н.
Ртути У а. 
Топоров 615 
Труб газов.
1 U 15 фут.
Груб дымог.!
4 0 0  Ш Т . j 
Кислот: 
азотной 1 4 0  п. 
солян. 026 п. 
се.рноб 70 п. 
Вашат. 215 п 
Шамотовых 
ч«ш 5о шт. 
Фарфоровых; 
КОТЛОВ 3 0  Ш . 
Эбонитовых i 
котлов с во-, 
ронк. 12 ш.
Ьязи 120 ар, 
i Фильтр, б у -!
!маги би1/* стЛ







8СХЮ в уд. 
Заклепок 
1000 пуд.






I 9 0 0 0  
Пятналок 




Клиньев 4 0 0  
















Бензина 15 п. 
(I Нефти 450 х. 
а Масел 
■: минеральных 






















о р ф а.
Нефти






М атери альн ая  ведомость №. 2
на главнейшие материалы, потребные яа  операцию 1921-22 г. для предприятий 
горнодобывающей промышленности.
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! и освети- 
| тельных 
j материалов.
Р  А И р у  д Ы .
Кайла 80 1600 Ц. Дров _ Масел
3870 шт. Кб. С.
•
1495 кб. с. 165 и.
Лопаты Древугля Мазута
4155 шт. 200 кор. 100 и.
Балды , мо­ Мази колеся.
лотки 235 шт. 75 п.
Сталь пу­ Сала 50 и.
стот. 70 л.
1 Керосина
Сталь обыкв 140 п.
— Свечей 15 п.
2. Екатеринбург 
екая
Динамнт| Кайла j 840 















Дров j 25 




















Капсюли; 1000 шт. 
50000 шт..1
; Балды, мо- 
; лот. 100 т т .
385 
кб. с.
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К  О J4 Б И Н А т Ы .
1. Богословский.
Динамит Кайла 150 362001} и. Дров — Масел
300 П. 3500 шт. кб. с. 700 кб. с. 250 и.
Лопаты Древеса. Нефти, ма­
Капсели 4250 шт. угля зу т а  100 «.
40000 ли . 170 кор.
Б алды , мо­ Маги колеси.
лот. 250 шт. 100 п.
Ф итиль •
43ГЮ0 ар. Сталь и уст. • - Г5-. Сала 75 и.
75 и.
Керосина
Ста.тьобыкн. j ■ 200 и.
75 и. ( -
Бензина
100 п.
' j 1 ■-
2. Калатинский. Динамит Кайла 850 • Д ров
1
750 Масел
023 п. 4000 шт. кб. с. 1800 кб. с. кб. с. 480 п.
Капсюли Лопаты • Нефти, в а -
90500 шт. 5000 шт. Древ, угля зута 125 и.
[ : 200 кор.
Фитиль Балд, молот. Мази колеси.
JOOOOOap. 250 шт. 25 п.
Стал ыг) ст. Сала 200 и.
Керосина
•Стал г- обыкн. 1200 и.




УРАЛПРОМБЮРО В. С. И. X.
В е д о м о с т ь  №  1
-  58
в рабочей силе к про**ведственной программе горнодобывающей при­
мышлен *ости Урала на 1921— 1022 г.
(Каченный уголь, Райзодото, Иермоеоль и Уралоторф).
П О Т Р Е Б У Е Т С Я  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Ы .
Сколько потребуется для 
выполнения программы.
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Челябинский район 70 450 2411 3448 70
1
450 2411 3108 340
Кизеловский „ , . т 398 3228 4198314 398 3.'28 4198 — — — —
Богословский . . 50 40 618 584 50 40 609 584 — — 0 —-
Егорши некий „ 140 12U 830 890 140 76 830 890 — 4 4 — —
Бодтаво-Брелинский р. 36 62 361 370,j 25 62 170 161 11 — 191 209
И т о г о  . 010 1070; 7418 9190,599 1026 7248; 8941 и 44 200 549
Рапзолото ...................... 192 422 1547 1329! 117 337 910 765 75 85 637 564
ГБрмосоль ...................... 12 203 725 1583J 12 203 725 1583 ~ — —
Уралоторф . . . . 242 135 4888 МЧИ 150 50 __ — 92 85 4888 1000
В с е г о  • 1056, 183о1ыб08,13402|878 1б1в;8883>!ш89 178; 214 57251 2118
В е д о м о с т ь  РФ 2, (Райруды н комбинат)
уГ
а) Р а й р у д в:
j
1 - j- .
|
1) Кысокогорская . . . 71 134 342 4
ЗОНТ;
68 120| 280 2321 3 14 62
1
287
2) Екатеринбурге: а я . 175 322 1932! 111 250 936 9191 34
I
72 >06 2098
3) Южно-Уральская • . : 156 .310 1107, 13it! 111 278| 303
j
732; 45, 32 804 579
11 -г О 1’ О . , 402 766: 3381.) 4867 320 648 151 о 1883, 82i ; 118 1782 2964
61 К о к 5 я а а т ы:
j Ц  i 
1! :




39 63 249 24 9 21 _ 266 315
2) Калатипский . 50 24 800 126 18 9 18 — 32: 15 782 126
И т о г о  . 110
Л ...............
87) 13151 660; 57 72 267
i
219 53 15 104S 4 41






к производственной программе на 1921—22 год по 
металлургической промышленности Урала.
Доменное производство.
Выплавка чугуна в' 1921—22 году производственной про­
граммой намечена в 4.500.U00 пуд/чугуна и 85.000 пуд. ферро­
марганца, кроме того 10.00® пуд ферро-марганца пред полагается 
приготовить электрик, путем.
По производственной программе нынешнего года выплавлено 
за 9 месяцев чугуна*всего 2.546.535 пуд., что составит от общего 
задания °/о выполнения только 41,о7.
Эти цифры заставили отнестись осторожно к составлению 
прозпрограммы по выплавке чугуна и уменьшили ее до 4Va милл., 
Тогда как 19а 1 г. был намечен выплавкой 6.200 О0и пуд.
По районам выплавка чугуна выразится таким образом:
П ер м ск и й ...................  ь80.000 пуд.
Богослов.: ферр. марг. 35.000 „
чугун. . 830.000 ..
Высокогорский . . . 910.000
[екатеринбургский . . 900 ООО ;
Южно-Уральский . . 880.000 „
Чугуна . . . 4.500.000 пуд.
Ферро-марганца 35.000 „
В работу намечено 10 доменных печей: все они обеспечены 
топливом и рудой и r данное время 9 из них находятся в дей­
ствии,— десятая предполагается к пуску в конце года.
Положение с материальными реесурсами в особеиности с фу- 
ражем и продовольствием весьма тяжелое п работу приходится 
начинать в более худших условиях, чем в прошлом году,— поэтому 
чтобы выполнить намеченное задание, необходимо соблюдение 
следующих условий.
1) Достаточное количество фуража и лошадей для перевозок.
2) Достаточное количество продовольствия.
:’>) Снабжение рабочих спец и проз-одеждой.
При соблюдении этих условий, можно сказать, что намечен­
ное прозпрограммой задание будет исполнено п выплавленный чу­
гун в количестве 4 */2 мплл. пуд. распределится следующим образом.
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1) На заводах Урала будет переделано в мартеновские слитки 
3.534.800 пуд., к чугуное литье—703.200 иуд.
2) В общее распределение поступит 262.000 нуд.
Общий расход древесного угля на дойенное производство вы­
разится в сумме 334.400 коробов.
В нынешнем отчетном году ферро-марганца было выплавлено 
70.387 пуд., но принимая во внимание условия работы, при ко­
торых велась выплавка ферро-марганца, а именно отсутствие хо­
рошего березового угля и незначительное содержание марганца в 
рудах (22,28 0 о ), производственную программу пришлось умень­
шить до 35 .000 пуд. тем более, что добыча марганцевой руды 
ведется только на руднике Сапальского в Высокогорском районе 
и направляется для переплавки в Богословский район.
Поэтому ферро марганец весь израсходуется на Уральских 
заводах и в общее распределение Ресоубдики не поступает.
Мартеновское производство.
Но Мартеновскому производству предположено выплавить
5.170.000 пуд. мартеновских слитков. По производственной прог­
рамме на текущий 1921 год предполагалось выплавить— 7.200.000  
пуд.: в действительности же это количество выплавлено быть не 
может, так как за 9 месяцев выплавка выразилась только 3.595.545  
пуд. или 49,44% .
Масштаб Мартеновского производства определяется главным 
образом масштабом доменного производства, где по программе взято 
4 х/з милл. пуд. чугуна, из которых около 700.000 пуд. пойдет 
на чугунное литье и 262.000 пуд. в общее распределение, стало- 
быть на мартеновский передел остается около з ’/з милл. пуд., что 
составит около 62% чугуна в Мартеновской шихте.
В работе предположено иметь 9 мартеновских печей, из кото­
рых 7 работать4 будут на дровах и две на минеральном топливе. 
Общий расход дров выразится в 21.665 куб. саж.,— минерального 
топлива 420.000 пуд. Весь полученный металл распределится сле­
дующим образом:
1) на заводах Урала переделано будет . 5 .123.500 пуд.
2) поступит в общее распределение . . 46.500 „
Чугуно-литейное производство.
Программа чугуно-литейеого производства против прошлого 
года также уменьшена и вместо 1.200.000 пуд. взято только 
428.420 пуд.
в I —
Основанием служило отсутствие кокса н недостаток квали­
фицированных рабочих формовщиков—следствием чего было то. 
что производственная программа за 9 месяцев текущего года была 
выполнена в количестве 543.661 пуд. или 45,30% .
Из всего количества 128.420 пуд. намеченного прозпрограм-, 
мой, в передел на свои нужды намечается 276.620 пуд. и в общий 
фонд поступит 151.800 пуд.
К пуску предположено 14 отражательных печей и 19 ва­
гранок.
Ввиду отсутствия кокса чугуно-литейное производство на 
Урале в настоящее время пользуется всеми видами топлива и в 
этом направлении достигло очевь хороших результатов.
Общий расход топлива намечен в следующем виде:
Д ров...................  2.763 куб. саж.
Кокса . . . .  17.000 пуд. i из них 5500 пуд.
могут быть заме­
нены 9000 пуд. 
антрацита).
Вурого угля . . 12.000 пуд.
Нефти . . . .  9.300 
Антрацита . . 9.00б „
Древес'ного угля 13.200 кор.
Огнеупорное производство.
Ввиду сравнительно небольшой производственной программы 
по главным металлургическим производствам доменного, мартенов­
ского и чугуно-литейного, задания по огнеупорному производству 
в 1921 —22 году предположены также значительно ниже, чем 
былп в 1921 году.
Прозпрограмма выражается в таком виде:
Динасового кирпича. . 1 16.600 пуд.
Шамот, квар. глинист. . 196.960 „
Сифоне, кирпича . . . 99.000 „
Хромистого .. . . .  6.100 „
Разн. огнеуп. кирпичей . 180.000 „
Всего . 598.660 пуд.
Кроме того намечается изготовление щеток графитовых—
5,000 шт., роликов— 30.000 шт., изоляторов 15.000 шт.
Расход каменного угля выразится в сумме 276.500 пуд.—  
дров израсходуется 5350 куб. саж.
Весь огнеупорный кирпич и изделия распределятся на нужды 
Уральских заводов.
Прочыное производство.
Программа прокатных изделий ва 1 * 2 1 - 2 2  год намечена в 
4.200.500 пуд. В 1921 году она предположена была к выполне­
нию 6.500.000 пуд.; нижееледующая таблица дает предстанление 
о работе в 1921 году и о намеченных заданиях в 1921— 22 г.
Н & з«ан «8










па 1 9 2 1 -2 2  
год.
Рельсы крупные . 1.550/00 980.000 735 329 75,03 500.000
мелкие 250.000 130.000 24.381 ■18,75
Балкн 90.000 — ‘ ' — 150.000
Швеллера 110.000 — — __ 100.000
Скреаленв# . 230.000 — _
Листовое железо . 423.030 333.000 105.076 31,55 117.000
Кровельн 864.200 543.700 335.053 61,62 150.000
Жеств 73.000 43.000 39.051 90,81 92.500
Сортовое желез* . 2.267.700 1.978.700 1.598.400 80,78 2.603.000
Рсссорн. сталь 77.000 -
< 'v! ■ - Щ ЩЩ
16.000







Что же касается количества изделий, идущих в общее рас­
пределение Республики, то оно выразится таким образом:
Сортового . . . .  1.780.000  
Швеллеров . . . 70.000
Б « л о к ....................1 2 0 .0 0 0
Р е л ь с .................... 500 ООО
Прпвнлоки кругл.* 120.000 
Ж-сти луженой . 32 ООО
Кровельн. железа 1ОО 0<>0 '
Т р у б .................... ' 2.е>00
В прокатном производстве одним из важных условий выпол­
нения программы является своевременная доставка смазочных ма­
териалов и поэтому программа может быть исполнена только тогда, 
когда ве будет никакой задержки в доставке этих материалов ко-
торых потребуется 11 559 пуд. Расход топлива выразится в сле­
дующих цифрах:
Дров . . . 18.655 куб. саж.
Камевн. угля 1.442.000 иуд.
Антрацита . 500.000 „
Нефти . . .  682 ,
Торфа . . .  2 ООО куб. саж.
Древеса, угля 2 800 кор.
Волочильное производство.
Волочильное производство на Урале выражается в протяжке 
труб и протяжке проволоки.
Труб намечается протянуть 18.000 пуд. и 17.900 пуд. отдать 
в общее распределение.
Что же касается проволоки—то ее предполагается протянуть
224.000 пуд., израсходовать на Урале 167.000 нуд. и 57.000 н. 
отдать в распоряжение республики.
Расход топлива выразится таким образом:
Д р ов ..........  650 куб. саж.
Древесного угля 200 кор.
Каменного „ 75 000 пуд.
Нефти . . . .  4 ООО
В ы п л а в к а  м е д и .
В 1921 — 22 г. предполагается пуск Калатинского меде-пла- 
внльного завода. Пуск его является настоятельно необходимым 
ввиду того, что плавка меди не производилась в Республике в 
течение уже 4 лет и запасы меди истощены
Предполагается выплавить 105.000 и у д . чистой меди— с рас­
четом работу печей вести У месяцев,— первые’ 3 месяца пойдут 
на подготовку завода к пуску.
Для выполнения прозпрограммы потребуется 240.000 пуд. 
кокса, из них 160.000 пуд. находятся в настоящее время в Ар­
хангельске, забронированы за Калатой и Центр предполагает его 
доставить б  ближайшее время. Необходим.*, чтобы на Урале этот 
кокс был использован исключительно на н жды Калагы; с приве­
дением в порядок жед д о р .— линии Калнтя-Кчриушиха 20 вер. 
завод будет обезпепен рудой на предполагаемую производительность.
Из рудников Карпушинскпй и Обновленный будут эксилоати- 
роваться, Калатпнский — подготовляться к экспдоатации для бу­
дущего.
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Окончание приведения в порядок завода потребует 3-х месяч­
ного срока при условии наличной рабочей силы (около 1200 ч.) 
продовольствия и необходимых материалов, кирпич, лесной мате­
риал, стекло и пр.
Для пуска завода необходимо собрать руководящий техниче­
ский и служебный персонал, ныне отсутствующий.
Общий расход топлива выразится в следующих цифрах:
д р о в   3.750 кб. саж.
древесного угля . 1.800 коробов, 
каменн. угля . 150.000 пуд.
антрацита . . 1.000.000 пуд. 
кокса . . . . .  240.000 пуд.
Выплавленная медь должна быть подвергнута электролитному" 
рафинированию для извлечения благородных металлов, что не 
предполагалось производить на Урале, а потому вся медь посту­
пит с этой целью на Московский электролитный завод.
Прокатка меди в количестве 25.000 пуд. предполагается в 
1921-22 г. условно на Антоновском заводе, в случае поступления 
заказа на медные тепки и листы: вся катанная медь поступит на 
изделия своего района.
М е д н о е  л и т ь е .
Медное литье в 1921-22 г. предполагается получить в виде 
различных изделий в количестве 7.925 пуд. и бабита— 910 пуд.
В общее распределение пойдет 500 пуд. медного литья— баб­
бит же весь израсходуется на нужды Уральских заводов.
П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а
по доменному, мартеновскому, стальному фасонному литью, электроплавильному, чугуно-литейному и огнеупорному производствам. 





Д о м е н н о е  п р о и з в о д с т в о . М а р т е н о в с к о е  п р о и з в о д с т в о . С т а л ь н о е  фа с он но е  литье. Э л е к т р о - п л а в к a.
Н а з в а н и е  з а в о д о в Ч и с л о 
печей. Предполагае­ Распределение металла.
Ч и с л о




Распределение. Ч и е л о  печей. Предполагав- Распределение.



































































| 1) Надеждиискип зав. . .

















I 977000 977000 — —
Прок, валки 
и разное . IIOOO IIOOO
■ ■  I - . ; ; . . : - . . '  
:
j
— : . !
\
!
• Ч'  Li с ■) 
-1
i
{■ * v;, ' i 
i 
1

















Еысокогср'кий район [ ■’ \  .;г'
' !
7 j
3) Еаранчпнекий зав. . .
4) Купно в кин зав. . . 
?) В.-('ал и иски‘и зав. .
6) li.-Салдипский зав. .




























■ 1 __ I — ,
i
, , .... "
Всего по Высокогорск. р. 15
7





I к:: / } -V ■ '.'*■* - f
8) Артипский зав. . , . —
. ~ ;
— — £§• — — — — — — — ... | 1§ § ;
- 1
:;у „,' * — 1 j i ~  I
9j Бпсортский зав. , . . I 360000 юооо 3 50000 - — — — — - — — -- — — — я !
— |
10) Ревдипский зав. . . 2 — 1 — » ■ 1 т 590000 390000 — — разное. 2600^ 200 2400 -- -
• , , " - 1
Vf-Щу - А
— 1





Всего по Екатер. району 4 2 900000 35000
г  ■
775000 90000 I I 590000
.










' ■ i~ 3
4
135000 133000 разное. 17000 I 7OOO -
3) Лысьвепский зав. . . — . — 1 _  1 . — __ — — ■ — — . .-г-' 'j . г  . ; . —■ ■ . , — j
14 Аайкоргкий зав. . . 
1^ 1 Нашинский зав .

























1 17) Чусовской зав. . . . 2 — — — 4 I 390000 390000 — — - - — — __ — —
i '
Всего по Пер чек. району 8 з
; ■
980000 8ооо 900000 72000
1 : 1 - i - , : '
12 2 523000 523000 разное. 17000 17OOO
!
— - ...L ■ —
Южмо-Уральск. район. t ! 1
18) Аша-Балатевск. за в ., 2 I X
1
бооооо боосоо — 3 I 900000 — 858500 41500 разное. юооо 2)00 4500 3000 iji —
j —
( 19) Белорецкий за в .. . . 2 — —
1; , 4








3000 \ ‘ ' ■ ~  ' — - — .
































.•••■. - : 7,








с т а л и :
инструм. . 9500 
маргапп. . 5000 
еамозак, . '  5 500
всего стали 16000 
фасон, ли п я 2000 
ферро-мар- 











22) Ki t 'b -Ивавовск зав. 2 -- — , — г — — — ‘i - —-
)
)
! - * • ... .— | _
;
- -
23) ! у пиекип зав . . 
;'4> ! 1 пкольскнн з а в ;, . .























5000 3 2 стали . . . 16000 
фасоя. литья 2000 
qeppo-Mapr. ю о о о  
корборунда 500
l6 0 0 0
2 0 ( 3 0
10000
500 200

























разное. 61600 39200 19400 3000 3 2
j ■
h ,"f If):
стали • . . 16000 



















в а г р а ­
нок .
жо
% *|| О X  et о | 
О !>ч I 





в 1 9 2 2  г; 
I1 отливка.
Я 10. I о С II
Распределение.
Н а свой ' |1а заводы, В общее 




2 г  равное. ОООИ
разное 1 
i мелкое. || д н о
15 ооо
2120
• j I  
? 2 57120 57120
' I  ! , •
tjj 3 I  разнос. , 45000 к х ю о
, _ |  _  :■ Д .




О г н е у п о р н о е  п р о и з в о д с т в о .








К ирпича огнеупор. раин. 
„ красного . . .
I- 1
Предполагав 






Н а свой 
завод.
. . . . . . .




4J0 0 0 0  гат.
>7 Кирвича огнеупор. разн. 
„ красного . . .
80000 пуд.; 80000 пуд. 
450000 шт. 4 50000 шт.
2 • ~~ ■
ш  5 ; Кирпича разного -5осюоо шт. : 500000 int. 200000 art.
l!
I I  г  • I







4j 2 развое, 













' 7  i >
I .
Кирпича разного jOQOOO шт.
/Динаедвогр





200000 т т .  ' 200000 т т .
;о о о е  гат
50000 шт. 
120000 тпт.






1 -  ‘ 1  "  
ИЗ до мн ы
разнос. 1 20000 20000
разное. 8200 4400






2 Динасового . 
Кварц, глинист.
Сифоивый . .
70000 шт. 70000 1ПТ.
;оооо шт. 50000 шт.





3: разпее. 44200 54400
разное. 15000 . 14000 moo 







розное. 1,2000 1!ООО 1000
pa.inoa. 5000 2 )0 0  2-,00
разнос. J 120000 JOOO 47000
разное, i 40000 500 7500
разное. 18000 5 500 >00
разное, j 20000 2000 1 18000




Шамотпого кирпича . . . 
Строят, краев; кирп. . .
Динасов, кирпича . . . .  
Ш амотн. ,
Хромает.
Строит, красн. кирп. . . |
,:-4
1 1 )0 0 0  шт. 
500000 шт.
88000 шт. 
94800 шт. 1 
4400 гат. | 
189500 шт. I









Дпнассваго кирпича . . . 88000 шт. 88000 шт
Ш амотн. . i 209800 гат. 199800 шт. юооо
Хромист. ,, 4400 шт. 4 рею шт. , _
Строит, красн. кирп. . . 489500 т т . 2 8 950 с шт. 200000
Динасоваго кирпича . 20000 пуд.! 20000 пуд. .
Кн.-глин, и шамотп . . . 2 )0 0 0  Пуд, 20000 пуд. 5000
Сифоннаго кирпича . . . 50000 иуд. (ОООО пуд. —
Динасоваго .. . . . !. ю о о о  нуд. юооо пуд. -
Кз.-глин. п ш аиотк . . . боооо пуд. 30000 пуд. 30000
Сифонного кирпича . . . 20000 пуд 2 0000 пуд.- , .' ^ __
Динасоваго ,, . . . 30000 пуд. 15000 пуд. 15 ооо
Кв.-глан. и шамотн. , , . 20000 дуд" 15000 пуд. 5000
Хромистаго кл р п................. 5000 пут' 1 ООО пуд. 4000
Сифонного ,, . . . 25000 иуд. 2 )0 0 0  пуд.
Щ еток графитов. . . . . 5000 шт. 1000 шт. 4000
Р о л и к о в .................. ....  . . 30000 шт. 5000 шт. 25000
Изоляторов ........................... г5000 т т . 500о шт. 12000
I _
I
„ ( Дпииеоваго кпрп, .
\ Кв.- гли. » шамотн
7  >' Ч 9 ] озпое. 245000 )0 )0 0  82500 112000 Динасового кирп. . 
К в -глин, и шамотп. 




Изоляторов . . . .
21
! II .
1 4  4 0 ‘ 9 разнос. 528420 1)2920
и
1, "  . 
II
28 Диаасового кирпича . . 
Ш амотн. и кв.-глии. . - 
Сифонного кирпича . . 
Х ромистого „ . .
Рази, огиеупорп. кирп.
25000 пуд. 15000 пуд. ю о о о  нуд. 1
40000 нуд. 1 )0 0 0 пуд. 15000 нуд. 1
85000 пуд.; боооо пуд. 25000 пул ;
145000 пуд QOOOO пул. 5)000 пуд.
75000 пуд. 7 jo o o пуд. — L
',000 пуд. 1000 пуд. 4000 пуд.»
5000 шт. 1 ООО шт. 4000 гат.
30000 шт. >000 шт. 25000 тт.
1 >000 шт. 3000 тт. 1 2 0 0 0  ШТ.
В с е м  огнеупор*. кирп. 
красного * 
щеток граф. . . 
роликов . . . . 




б ю о  пуд.’ 
18оооо пуд.|
598660 пуд. 
93951Ю т т .  
5000 т т .  
30000 шт.
150fX> шт. I
9 16 0 0  пуд.
130960 иуд. 
9 9000 пуд.!






4726 6 0 пуд. 
73 9 5 0 0  мт. 






:  ;оо о шт.
12000 т т .
Н а з в а н и е ,  з а в о д о в  




Всего по ВогО’.л. райояу
Высокогорский район.
3 ) Барацчипский ван.
4 ) К у ш в й ю к и й  зав.
5 ) В.-Салдинскнн зав.
6) Н.-Салдипский зав.
7 )  Н .-Тагильскнй гав.




9 }  Ппсерт -ки I зав.
1 0 )  Р ощ и н ски й  зав.
11) В.-УФ алеискнй зав.
Всего по К.гатер. району
Пермский район
12) Воткинсв nfi зав.
1 3 ) Л ы с ь в е н ш г  зап.
1 4 )  УГаикорскнй am .
1 5 )  Лаш нлский зав. 
Hi) Теплогоргкий зав.
1 7 ) Чусовской гав.
Всего по Перчск. району
Ю жнэ-Уральси, район.
1S) А т а  Вадатовск. зав.
1 9 ) Велореокий зав.
20; Златоустовский зав.
2 1 4  Пороги
2 2 ) Катав Ивановен, зав.
■}?>) Кусин е кий зав.
, 2 4 4  Никольский зав.
2 5 )  Сатнинскин га«.
2 6 )  Симскин зав.
В. его по Ю жно-Урал. р,
Всего по Уралу

УРАЛПРОМЬЮРО 8. С. К. X.
/
Производственная программа
но прокатному, волочильному и сталепроко­
вочному производствам
на 1921 22 год.

















Н а з в а н и е
и з д е л и й .
Я




районов и за- 






















^  a  eg §  с  и2?.г* Н































5 *я  е

















! ; ;'а ;
1 : ■





































заготовок . . 
швеллеров . 
балок * . . 





























Всего по Высок, р.
8
о 1 4 4 заготовок . . 43000 j _ 43000





швеллеров ; . 
балок . . . .  















• Всего гот. прод 1320000 120000 1200000
Екатеринбуагекий 
р йон.












заготовок . . 
сортового . . 
проволоки 
затетов. трсбн. 




















4 3 труб цельнотяи..................................
(20000 Ш.) 
iRono п. ion - 17900
Всего по Екатер.р 4 4 7 заготовок . .
’сортового . . 
1 проволоки . . 















1 I 4 > труб цельпптяп................................... 18000 п. 100 17000
1





















I . - - 
1
45000

























! .6 ~ - . .
-




e g . *
^ о 3 ф Ь |3









5  >-X =3
а *


















































сорт, стали . . 
жеетъ груб, 
лопатя, стали.
! жесть ото»;. .
.. декапир. 
































Всего но Норм. р. 43 20 1 М заготовок . . 22921x2 22920а ~ —
ОТ ж и г . т р ав. сортового . 27 5000 82000 20000 165OO6
14 2 с 4~ котельное . . >8000 58000 —
л у д ИЛЬЕ-j стала сорт.. . 16000 14000 2000 —4 I ь I „ лопат. . ' *9000 9000 --
■ . жести отТГж. . 55000 55000 { § 8  '
и „ декап. . 21000 21000 — -
I луж. . . 56500 4500 . 52000




9) Белорснкин з. . 4 2 5 2 згГгот. стальн. . 50000 50000 , + —
сутунки жел. . 60000 - боооо
сортового . . 70000 50000 20000 —
' проволоки ж. кр. 250000 2 50000 - - ф
Ж. КВ 50000 50000 —
. стальн. 40000 40000 - —
16) Влатууетовск. 3 3 : > 5 заготов. снар. 70000 70СО О
кн. . 10000с 100000 —
сортового . . 120000 56000 8.(000
листов стали . )ООоО 50000 — 1—
11) Мннъярский . ■ ь 4 5 4 заготовки вв. . 95000 . 95ОСО
сутунки жел. . 140000 ■ — 140000
крунно-сортя. . 45000 25600 20000
\ : средне-сортн. . 120000 5 ООО 85000 50000
1 ! 10 к. 2 к . мелко-сортн. . 500000 4 ) 0 0 145500 I  у ООД)
12) [нрлявский . ° 2 5 1 кровельн. жел. 150000 50000 11 3 0 0 0 0
13)Уеть-Катавск. 2 1 2 2 сортового . . 1 50000 50000
Всего по Ю.-Ур. р. 21 12 16 заготовок . . 51500»? 220000 29500с —
сортового . . 705000 145)00 55*4)00 2000СН *
кровельн. ж. . 150000 — 50060 100000
\ — Листов, стали 50СЮ О 50000| иронол. Ж. Кр. 2)0000 :, 250000 !
w Ж . КВ. ;оооо 50000
4 стал. 40000 40000 —






5 >»2  &5 м О







5 _ в 
С  is
Н а з в а н и е




На др> - р  общее'ПМ '.'ЛПП- Мгае заво­
ды свое- раса ре- 





20 | 10 К
к >










С т а л е п р о к о в о ч н о е  п р о и з в о д с т в о
МО яот.
О 9 Инструмент стали 










Проволоки жел. k j i ............................* .
„ стальн..........................












Всею н р о во ло ки ............... 224000 | 150000 17000 57000
по Сталепроковочн. производству
Инструмент, с т а л и ....................... 10000 ;8оо 1200 [ 5 (XX)
Сам озакалки.......................... ...  . 1750 4)0 500 j 1000





районов и за ­
водов











1 § ь  


























o 44 6о >9 заготовок . . 915200 515200 398000
от жиг. тра вл.
14 2 Ь 4 сортового . . 2605000 327500 495*00 1780000
луди. льн.
йЬКё 16 I швеллеров . юосюо — 50000 70000
балок . . . . 150000 — 30000 120000
рельс. . . . 500000 — — 500000
проволоки кр. . 570000 2)00(Х) — 120000
ж. кв. . 30000 30000 — —
■ стальн. 40000 40000 — —
\\ стали сорт. . . 10000 14000 2000 —
я ЛИСТОВ. 59000 S9000 — —
котел ьн. жел. ; 8 ооо 58000 — —
\ жести отож. . 55000 35000 _ — —
,. дека пир. 21000 21000 — —
„ лужей. . 365OO 4500 .... 32000
кр -вельн. жел. 150000 — 50000 IOOOOO
т р у б ................. 32000 29000 200 2800
•
' Всего гот. прод.
■
4200500 868000 607700
; i  л-
2724800
Н а з в а н и е
и з д е л и й .
' Ои £• аэ
Си ^  Ло о
Отпуск продуктов.
2 а Ж в  общее2 Ш SdBO”1
ды свое- 
Завод, j го райо-
На свой гп<‘ ваво-|




.  кв. 
стальн.
Всего проволоки .
Инструмент, стали . . 




IO O  П.i 17900 u.
180000 п.1
30000 „ j
2 4 0 0 0  J
2 2 4 0 0 0  a
ioooo „ J 
i ? )0  „ i
I JOOOO II. 
20000 .
15 0 0 0  u .  
2000 .
3 5 0 0 0 II. 
22000 „
1 5 0 0 0 0  П.
5 8 0 0 , 
4 5 0 1
1 7 0 0 0 II.
1200 „ 
30 0  „
5 7 0 0 0  П.
3 0 0 0 , 
1 0 0 0 ,
1 1 7 5 0 л .  6 2 5 0 ц . 15 0 0 П ,
I .
4 0 0 0  П.
1  ' • - '
шШ
s
n  р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а
м  е т а л л у р г и ч е с и о и м е т а л л о - о б р а б
Н а  1 9  2
т  ы
—  1
Р у д н а я  п л а в к а Бессемеровское Р а ф и н и









Г .  F .




в аяв . § =
Екатеринбургский район
1) Калатинсг. лавод . . .
' §  .
:
Все о до Екатер. раин.
ВЫССЯОГОРСЯИЙ Р4Й0К.
т  Н.-Тагилы кий зав..............
Всего по В 4сок. р. 
Першения район
3 j Воткмнек. зав. . . .






р а л и з . Выплавка вайербавсок 
Расл редел Чш10 ро Рас предел-
о  l i  g g
дЛ w ft у
jpc ?  =• =f ;  2 Г '
£ 5  ' с  t f f c f e g »
« I  Д S *  =-= =аз «  jffl «■ О — •- s  ч |  ас





п р о н а и е д
1 =
*  2 ■ж
СЗS- _
§ s  
Э ей
S i  - 
121
; р В 3  . В »
“ о  *  3 я а ' й « о
1 Я  — »  ! г‘  С .5 S  | Ь л , Ь с  О : а
«> S о  = 5 ’з Я о
Ч и сло  ! Ч исло 
печен . J с тан о в .
- — гг-
к 2 I ~
5* = О  о Р  ' / о
о О
I - й8 °  I
:  ! . 
С  “  > :=1 '£ 
О  ёы










Z ^гв ir5 ь' с с












О  ч  4)
А
•7' %













•Я я *i 1
']•
, , i : ~  if S  -  -  2  . 1
) в нос'ится ус лов но, е а ш |б у д  ет п оауче и за  каз
I  i d s
•I -
27000 -  ’ 27030

















В сего  п о  П ери ск . р. 
Шжня-Ураяьсквя раяяи.
5» Златоуст, .о:. . . .
в) Катав-И ван, зав. . .
!! 7
Мсдн. рагн.» J925ii 1765 100
Б а й т . \ / j  410; 410
,1дч ору ж. J
фабрики. ЗОООп 3000i
Маш. част, 2500 950 >050
Бабит.. 500; 500 —
ii Маш. част. 500|| 500
-




Меди. рази. 6000 
t : Бабит. 500
4450; Ю5С 500, -
soot - -? — I !
1*
В<**То по У р а л у .
Высаяагорсяя! ряван
1) Н.-Тагнльский завод . . 











Мед», р а зи  7225 6215 1210 500
-  . . Забита 011» 910 -  S
Листовой  
% Щ I  2 неди. 
Вно cm  ся у ело вао. села б 
на м едн ые топки илисты .
250003 254X"'
удут п ;о*уче in ы за,казы
Всего по Выоокогор-1 
скомс району я У ралу .j
- й I Г . (кетовой




УРАЛПРОМБЮРО В. С.Н. X.
М а т е р и а л ь н а я  в е д о м о с т ь
к производственной программе на 1921 — 1922 г.г. по доменному 
производству.
Потребность топлива, сырых материалов, полупродуктов, смазочных материа­
лов и других основных материалов и изделий, требующихся для выполнения
производственной программы.
Д о м е н н о е  п Р 0 И 3 В 0  д В т В 0
■ ■ • . 
Название районов
« заводов.


















и ао -  







S О  Г4 к






К С г  П о гоСП ‘•г




L  Н адеж динский  зав. 1850000 175000 37000 300000 650001150 щ. 3000 1000,; 500
В сего по Б огослов­




300000,1 0500(1 150 III. 3000 1000 500
Высокогорекнй район
2. Куш винский зав. . . 180000
7 ’ 
3000 18000 7000 к) • 40
3. Н .-С алдинский зав. . 1040000 30000 1 <4)000 650001150 1 2000 500
В сего по Высоко- 
т о р с к о м у  р ай о н у 1820000 — 33000 11800(1 72000 13.7 , 2000 540
Екатеринбургский район.
4. Б всер тск и й  зав. . . 900(100 117000 27000 н о
1
2600
5, В.-Уфалейский зав. . 1300000 228000 36000 — 5100 —
В сего по Е к а те р и н ­
бург. р ай о н у  . 2100000 | 345OOQ 63000 1 4" 770(1
Пертский район.
6. М вйкорский зав. . . 821000 i 12000 125000 33000 35, ш. 1000 1000 50
7. П аш ийский зав. . . 842000 -  ! 31000 105000 28100 35 ш. 5000 ll'OOj 50
s. Т епло  горский  зав. . 230000 -  ! 3000 32000] 6300 30; П 1. Ю' Ю юоо; 20
В сего по П ер иск.
району . . . 1.893000 15000: 262000 67400 100 ш. 7000 3000 120
Южно-Уральский район.
П- А ш а-Балаш евск- зан 1200000
- I ; ю ю оо 45000 •250
10. К усинский зав, . . 605000 — II - 96500 22000 — 165
Всего по Ю жно- 





Всего по У ралу . 9528000 175000 115000 1 22250о| з Я4400'54.г| ш . lOOOOj 13700 1575

Материальная ведомость
к производственной программе на 1921-22 год по марте­
новскому производству и стальному фасонному литью.
Потребность топлива, сырых материалов, 
полупродуктов, смазочных материалов и дру­
гих основных материалов и изделий, требую­
щихся для выполнения прозпрограммы.
мН азвание районов 
и заводов .
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5,-Т  ;
1  “ о  1 1 . «  § ■ Ь i p o *а  ^ й 5! ' ’g£2 о  Л "Л О
2.5 2= SS-* 2 S s  •-.о о  ч 5 я  -  Ч
1 ! s ]*-* !©« 1
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£ э© Й 















470000 50000 100000 12000 2600 •90 60003
Итого . .
Высокогорский район.
2) В.-Сэлдинский завод . 

































6) Чусовской завод .
Итого
«ШСОО 820000 165000*250000; 15520 S500 160 I  60000
200000 80000 160000 430001000001 5000 1000 :;0
200000 <0000 If 0000 43000! KrtiOOj 5000 1000; Щ 13000
13000
mm 30500 0050? 14200 18000.1 1525 650 9 7000
2200С0 — 240000 10000 5300С» 3600; 400- 14 12000
280000 30500 33)500 21200 5125 1050 23 . 1S000
Южно Уральский район.
7) Аша-Базашовекий зав.
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15000 12000 ^ооо 1 * дООСО — 1500О 40000 - 30000 3500 —
- ’ !. , <.
403
.
15000 15*90 кооо 15000 7000 —
4 \
10000; 2ОС0О - 15000 2850 80






30000 130000 - — --, I 450001 7350 —
-
280






















— — 32000 4000 _ 12500 30500 юсо 3500 1800
-
65
— 2000 47000 10000 1250о 33000,19800 95С0| 4000 2885 - — 1)5
15000 5000 36000 22900 32000 13700 13790 17700 990"
:
14.Х» 3300 50
12000 3500 20000 5100 22900 7600 7600 10100 550" 8500 ь о 350 420000 230
10000 2500 — 30000 8000 — 4700 1601» 17700] 53001 !









45500.20700 36500 7730 2.50 rjeood 360
;
87000
{ I I ! I I . !  i
33500 1250001103000 88500 54900 <7500 200300 66100 3020O






УРАЛПРОМБЮРО В С. Н. X
Материальная ведомость
к производственной программе на 1921— 22 гг. по электроплавильному производству. 
П отребность топливо, сыры х материалов, полупродуктов, смазочпы х материалов и 
изделий, требую щ ихся для вы полнения производственной программы.
Э л е к тр о п л а в и л ь н о е  п р о и зво д ство .
Название
за в о д о в
я


















К и р п и ч а  
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CD ! О 







































































































































граммы . . . . 1.200 4.000 6.0' ю 10.000 - 550 100 т  700
1 1
50j 30 2




























нее го но Юлс- 
уральск. району 
и Уралу . . . .
| i 1 f I I *
I 1.700, 4.000 6.000110.000 56.000,550 100 !з 50;70С ; 50 . 30] 2 1.500 9 500] 1.500 60 810 950 800 1000 250 600 600 100
Уралпрожюро 8. С 4 X
Материальная ведомость
к производственной программе на 1921— 2*2 г, г. 
по чугунно-литейному производству.
Потребность топлива, сырых материа­
лов, полупродуктов, смазочных материалов и 
других основных материалов и изделий, тре- 
бующихся для выполнения пр изводственной 
программы.
82 —
ч у  г  у  н н О  - Л и  т  е Й  H












1) Надрждинский завод .





Всего по Еогосл. району .
;iV .Г
47iX4) -  i . .-■ Ч 2700
Высокогорский район. ' . !
3) Баранчинскнй завод ■







Всего но Вксошогор. району 05000 35000 6000
Екатеринбургский р&йон.
5) Арткнекий завод . . .
6 ) Бнсергсквй. завод . . .
7) Ре> дпнсепй завод, . .












Всего по Екатерине, район. 37600 15950
~
-Ф- j 
'  1 4250
Пермский район.
9) Воткннскнй завод . . .
10) Лысьвенскпй завод . . 
И) Иашв’йснин завод . . . 























11) Аша-Валяшевек. зав. .
14) Белорецкпй зав. .
15) Златоустовский зав
16) Катав-Пваиовск. зав. .
17) Кусинскнй завод .  .  .
18) Никольский завод .
19) Саткввски* завод . . .































Всего по Южпо-Уральск р. 284700 186150
!
4000 14530
Всего по У р ал у ................. 48С100 223100 10 J
1
4 ICO J 33480
— 83








Н0Г0 .1. p 0 B. j Кокса. них
песку.

























500 : 40 
200 1 20








































































200 -  














151700 | 2763 17000
I S -J  B E X
| 5500 судов 
1 могут быть 
j вйменевы 
|9О0О п антр*Д







Уралпромбюро В. С. Н X.
Материальная ведомость
производственной программе на 1921— 22 г. г. по 
огнеупорному производству.
Потребность топлива, сырых материалов, 
полупродуктов, смазочных материалов и дру­
гих основных материалов и изделий, требую­
щихся для выполнения производственной
•программы.
— 86 —
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1. Цадеждинскнн зав............... 20000 -  J 70000 ферм. нее.юооо • —
Всего но Богослов. району. 20000 70000 юооо —
ёысокогерски.4 район. ,.;. . *7. ' tz
2. Н.-Саздннский зав. . . 80000 жхюо юооо — —
Всего по Выоокогор. paSuty 80000 -  30000




3. Ревдинскин зав................... - 20000 45000 15000 "




■. ■4. Лысьвенскпн зав. . . . . t бсj .  звооо 
\ вр. 75000 — —
5. Чусовской зав. . . . . ЮООО > « ° ° ' ! S * 8 15000
Всего во Пермек. району. 10000 I ,ллл f ’>2000 4U A' | кр. 125000 1.5000
Южно-ура*ьсхн1 район.
В. \ша-Бадаш. зав.................. ООООО — • 2.5000 — — —
7. Белорецьн'н зав...............■ 3.7000 — ЮООО 2700*) —
8. Заатоуетовск. зав. . . . • 75000 -  25000 —
9. Катав.-Ивановен. зав. ■ЮООО — ; 20000 15000 —
Всего по Юж.-урадьск. р. 210000’ -  nooeo
:
42000
Всего по Уралу................... 320000
...












О tzх гс 















Ь 1  1 





— 550 — 36000 ,100 |
— 2000 1000 зон 50 1





— 450 — О0000 150 j
2000 600 50 50500 100 J
2000 600 .500 11050О 25° I
I
Г
50* * 700 - 80000 100 !




7000 1000 800 — . — 170 |
- 700 700 80
7000 2450 3000 130000 450
1
яоси) 5050 5350 зоо 270500 85*1 ^
П р и м е м
о .
а и и е.

Уралпромбюро В. С. Н X.
Материальная ведомость
к производственной программе на 1921—22 г. г. 
по прокатному, волочильному и сталепроковоч­
ному производствам.
Потребность топлива, с ы р ы х  материалов 
полупродуктов, смазочных материалов и дру­
гих основных материалов и изделий для вы­
полнения производственной программы ,
190 — — 91 —
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— — 1 — '—
-
Всего по Высоко­
горскому району . 1700000 300000
. 1 г ■ .
— 5200 2000 60000 400000
Г
3000 : ? f  4 ? :
ZZ:'Z.;ZZ7,Z:.-i- 
■ ,_Щ - ; . — — —
Екатерине, район.
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Всего по Южпо- 








углер. 13350 : сам оз. 3500
1 О е о л о ч н
37000
Г Я Л С  И р п к
л ь н о м ;
i 10000
О В о Ч If о
И р 6 Н ::
ж л
ну • р о
Н О Д Г Т В
400































С* и  Л  О *! !'
37000
Т а  ,1  с  В  | .  0  1
Л к л о н у
17500
о в  О *1 Н Г 
-
I !  р  О К  11
300
ч \ II р о
R  О  Д  С  Т R \
1055
н а в  о г *•
170
| 6 50










Уралнромбюро В. С. Н. х
Материальная ведомость
производственной программе на 1921— 1922 год 
по медной промышленности.
Потребность топлива, сырых материалов 
полупродуктов, смазочных материалов и 
других основных материалов и изделий, тре­
бующихся для выполнения производственной, 
программы.
—  94 —
Р у д н а я л а в к а
Название заводов.




Т  О П л И 8  О.
о  Ь  ■
-  а . ?  с  о с ,  -  *Д О !  О ^
! “  з *£ й I ~*7 ~> я -
о  £  ! а .  3с  -; £
Екатеринбургский район.
1. Калатннекии an J  . .. . 3533000
•S
532000 №>000, 903000(1 240000. 67500 200
нк жел. дероп 170
о т д . здания 1030
Всего но Екатср. району .
Высокогорскнй район
2. Н.-Тагндьскай завод . .
3533000 532000. 0*6000 ООЗОООй 240000 67500 1700
Всего по Высокого}*. району
Всего по Урарту I 3533000| 532000 046000 90-30001 240000 67500 1700









Т о п л и в о .
Р а ф и н и р о в а н е е
Т О П Л и во
ло











,2 2  |«Н
£ЦС Ос.
12 
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11 1 - ;
825600 173792 557000 600 — 103500
|















28000 1 500 шт. 90
625600 173792 557000 в0<» 131500
!!
5600 : - [«500 bit. !■ 790 .505
/
— 96 —
3  л  е  s c  т  р  о Л И З Ъ / £  е  д -
• ! . ! зЕ-
о
О:А
Топливо. И °о О
5Я
О33
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1. Калагинскин завод ......................... п -  ■
' " ■ j ~
— - - —

















Пермский район. Щ S’" лохи.
3. Боткинский завод ......................... — — 4. i — 850 350
4. Лысьвенскии за в о д ......................... — 360 360














Всего но Южио-Урадьск. району . 1 — — _
'
— 3785 235































































































400 80s 100 —- 500 100 500 20 5*»




30 “ 235 410 83 120 - - 500 430 530 40 50
! !
ДОМ Я [1 !1
::еден.
i I нефти '
60 500 | 1115 405 30 650 38 2400 2000 _ ‘ _ 1 0 0 0
спарядн, произв. 9450 2 7 0 0 — ' — — --- — —
. 1 2 j 25 1 0
! -
5 0 7 480 -- - -- *-- 6 0 0
нефти
7 2 5 0 0 1 1 4 0 9 8 6 5 2730 700 45 2880 2000 1 6 0 0








Огнеупорные материалы для всех производств, (смазочные)
Название заводов.
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x  1 j
1 . Калатннекии завод . . . . 25000 GOOoj 70000
|
2500 200 100 3000 5000 I —




















Всего по Вь еокогор. району. 120бо} j 250
*
2000 ___















и осветит, матер, для всех яроизв).
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о.55Оft© «S сз ■ 
С2
ft
125 50 40 , 180 10
для а,слези, дороги 1000 |  30
35 I 211
130
125 50 I! 40 1180 40 35 В 1 : 15111





2 0 , - :
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145 1 50 40 1 1180 40 35 i 151 277*00 -  1 ;! 250® i s "
1 V •! ! j -
j
i  it ; !
И I
i! 1'1
it . 7? .4 ''* •

УРАЛПРОМБЮРО В. С. И. Ж,
В Е Д О М О С Т Ь
О РАБОЧЕЙ СИЛЕ
« производственной программе по доменному, мартеновскому, чу­
гунолитейному, огнеупорному, з ш т р о ш а в и и ь н о м у , Фасонному литью , 
п р о ш н о м у  и волочильному производствам.
На 1921—1У22 год.
I I  О  У Р А Л У .
Сколько требуется 
да а выполи. ирогр. Наличность Сколько недостает.








£  ■5 i «5
6  v О*Я о
3  о.
я■ © : О Яая*













! о  «■ а.а
а&
й  ' v Ь й  || ST [ £-4 ~
Д 0 м е н Н 0 8 .
Богословской район.
Надетаиаекнй зав........................ 18 14 99 181 16 8 95 48 21 6 4 333
С'осьввнекий зав. . . . г". . — ! ~~ — — — — — —
В с е г о . . . . 18 14 90 181 16 8 ; %
1
48 2 6 4 133
3: 2 167 145
Высокогорский район. ■ \  3
Паранчинекяй . . . . . . . — i_ ' _____ __ ...Г _  _ ._ - — —
Кушвйвекий ............................. <> 5- 79 ICO 6 5. 79 юс* — — — —
В.-Сатдивский-............................. “ — - — _  — 1 -1 — -
Н.-Саддинекий............................. 1 10 189 100 » ю! 169 lod __ — — —
Н.-Тагиаьскип . . . . . . . . — — — — —
“ 1 -
— —
В с е г о . . . 13 15 24R'' 200 13 1.V 248 200 — —
47н 476
Екатеринбургский район. !
Артанскпй ................................. — — — — — —
Висертбкай ................................. N 10 95 72 8 10 95 »72 _ - —
Р-вдинский . ................ — — — ! -- — _
В.-Уфаденский............................. 10 12 96 7". 10 12 96 75 — — — ~
Ш айтанскнй................................. — — — — — ~ — — — —
В с е г о . . . 18 22 191 147 ь 22 191
j
_ j — —
378 з:- '
-  108 -
Сколько требуется для 
выполнения программы. Н а л и ч н о е !




Служащих. Рабочих. Служащих. Рабочих. Служащих. Рабочих.





£  v6 d■9- с. а: с

























М с Р т е н 0  В С К А е.
19 13 167 126




8 158 96 3 5 9 Вд
19 ,3 !1671 126
I 8




, 1 > • 
;





















253 180 _ -
467 467
1 - >*- . и
' ■ 4*141
4 12 176 58 4
_  .












4 13 176 58 4
■ J:








. Сколько требуется тля выполн. прогр. Наличность. Сколько недостает.



































С т а л ь н е  ф а с о н н о е  л и т ь е .
Богословский район.
Надеждинскнй . ......................... 1 ~  I 13 11 1 9 5 — _
Сосьвинский ............................. —




9 5 — — 4 6
25 15 10
Выеокогоргкий район -
Баранчнпекий . . . . . . . . — — — - — — — — — — —
Кушвиаский . . ^ Z  • • - • — — — j — - г- — i — — — —
В.-Салдиясккй............................. —
Н.-Салдинский ......................... Г — —
Н.-Тагильекпй............................. — — — —
■
— —





А ртинскнй.................................. __ - — — — ..... — —
Висертекий............................. .... — — — — — —
Рёвдинсквй .............................. —
.|
10 2 — — — — — — 10 2
Ч
В .-У ф алейский .......................... — — — — — — — S 525 О
©о





В с е г о . . . — --- 10 2
'т Ц






















































Э л е к т р о - п л а в к а -
Г — !
-  i Об —
Сколько требуется 
для выполи, прогр. Наличность. Сколько недостает.

























































Сэсьвяизкд! ......................... 1 1
*
1 ^ 2 1 9
1
2 — — — —
*
К <• е г о . . . . 2 9О 69 10 1 2 3 62
• И 





Баранчинекий . . . . . . . .» 5 60 50 ! $ 5! 40 50 1 -- 20 —








В .-С алдннокий......................... ! - .; _ с— j - -
Н .-С алдинекий......................... — ! - | _ jj — Г?; 1









8 50 70 — 35
170 ' 135 3 >
Екатеринбургский район.
Артингкнй ..................... .... .
» . , " |
[ 1 
(»бщ не с про азво дств
II




Висертскай................................. Общ не с
1дом; екн ым цехе М.
Ревдинский . ......................... в S 50 17i 3. а 38 12
1
-- 12 5
В.-Уфалейекин......................... Общие с док евн' ым цеха! м.
Ш ай тан ск и й ............................. — -
. - ! -
— ! --









73 56. 1 г
— 1И7 —
Сколько требуется для 
выполнения программы. Н а л и ч н о с т ь . Сколько недостает.
Служащих. Рабочих. Служащих. Рабочих. Служащих.1.7 , Рабочих.
\6сзо*ся©.©
I iК .© U© ©s §■
“ • 1 












« ! |  1  f j f  о













- 1 0 8  —
< только требуется 
для выполн. прогр Наличность. Сколько недостает
Наименование районов Служащ
..... ■ !
Рабочих' Служащ Рабочих. Q 1 0 Рабочих
и заводов
ЫОоуяяX
кФ си о н к •
я
«■S



















£ £6 f ЕН 5£ tr. В* as- tr
п Р 0 К а т н о  е .
Богословский район.
Надеждинскпй............................. 14 17 169 191 13 16 124 133 1 2' 45 55
Соеьвинский . . . . . . . . — — — __ — _ — ч









Кушвин с ы ;й ............................. —
В.-Салдинский......................... 7 14 190 2 уд 7 14 19!» 2391 —
— — 50
Н-Салдинсквй............................. 13 14 175 336 13 н 50 50 — 125 286
1 - -
В с е г о  . . . . ,0
■






Арииский .................................. — __ __ _ - — — — —
исертекий ............................... — —
Г
— — — - —
Ревдпнский - . ......................... 10 12 195 9» 4 4 — 6 6 195 95
1
В.-Уфалейекий . . . . . . . — • - | _ - Будут получены





























































Надеждинский лав. . . 
Совьвингкий зав. . . .
В с е г о
Высокогорский район
Баранчинский . . . . 
Кушвинский . . .  
В.-Саддинский . . . .  
Н.-Саединекнй . . . .  
Н-Тагидьсквй . . . .
В с е г о  .
Екатеринбургский район
Лртинский , . . 
Бнеертекин . . 
Ревдинсжий . . 
В.-Тфадейекий . 
Шайтанскнн . .
К о е г о  .
S H U T S '  Наяичиоеть- 1 Сколько недостает.




























' —  \
Сколько требуется для 
выаоднения программы . II а д н ч н о с т ь







































5. 53 552 599 51 39 459 349 « H J 98 250





















40 50 ' —  | - 1 20 - .
6 э| 79 1СЮ! 6 5 79 iooji —
,. ■ j
—
12 2*v 310 369 12 26
|
310, 319 50
28: 41 53У 5*6 28! 38 j 368 260! — V 177 326











53( 77 S0J 741
!




















96 72' -  ; — .
46 22; 6 20
j
417 191






для выаолн прогр. Наличность. Сколько недостает.
/ Нахменовакае райохо* Служащ. Рабочих Служащ. Рабочих.

























X сЗ си X я ев си X я § си
Ег* iC к S? Ел « tr И м
Д о м е н н о е .
Пермскнй район
Б о тк и н ск и й .................................. — _ — __ — — - - — — —
Л ы с ь в е н е к н й .............................. __ — — — — _ — — — — —
М айкорскяй ................................ 4
8
61 162 4 65 162 — — — —
П а ш х й с к и й ................................ 4 б 52 128 4 6 52 123 — — — —
Теплогорскин . . • ................ 4 6 45 96 4 6 45 96 — — —
Чусовской ....................................
В с е г о . . . . 12 20 162
1
38ll 12 20 162 331 — - 1 — —
Южио Уральский район.
57 J 5 75
Аша П алаш евски й ..................... — — 60 200 - — 60 191 1 — — 9
Белорецкяй .................................. — _ — — -i.
J : — — — —
Златоустовский............................. — — — — — — j — - - — —
П о р о г и .......................................... - - — — — — __ — — —
К атав-И вановок .........................
Куснвскай ...................................... — _ 60 140 — — 60 140 . — — — —
Н и кольски й .................................
М иньярскпй................................. — — — — — — — :
— — — —
Саткннский .................................. — — — — — — —
Симский ...................................... — — — — — — — — —
Тнрля н е к и й ................. .... — — — — — — — — — . — —
Усть-Катавскяй.............................
В с е г о  . . . . — 120 340 120; 331 — 9
460 451 9
Всего по Уралу . . . . 61 7] 8i< L249 59 *5 816(110” 2 6 4 142
2201 2047 114
— 113 —
Сколько требуется для 
выполнения программы. Н а Л и ч н о с т ь. Сколько недостает.

























и в сЗ ей X я св с. X я <« о.
н И И tr Н « и V Ь S*5 ЕГ
Jf >
М а р т е н о в С к о е .
5 5 100 50 3 4 100 50 2 *1 --- —
6 3 63 80 5 3 68 8d 1
11 8 168 130 8 7 163 13о 3 1 —
317 313 i
— — 100 228 — 100 217 — — — 11
"г' 160 140 — — — — • — 160 140



















— *т — О' — . ;
1 __ — — — —








для выполи, прогр. Наличность. Сколько недостает






























































С т а л ь н о е  ф а с о н н о е  л и т ь е .
Пермский район
ВоткиНСЕПЙ . . .  V . . .  .
'
Общ ее с
Iмартеао веки м ар|оизв одет вом.
Лысьвенекяй.............................. _ — ; ! — —
М айкорекий...............  . . jr: ' — ; - г — '; Г~Щ . I* ■ .
_
П а и ш й с к и й .............................. г. | ' j —
Щ
Теплогорский .......................... щ —
Чусовской .............................. — ___ — _  гид — I f ч
В с е г о  . . . . — - j -
...
Южно Уральский район
ЛшатБеаашевский................... Обш ее с
:
мар теро веки м пр
... Щ .
г !• й 
ОНЬВ ОДСТi ВОМ.
Белорецкнй .............................. Т J о 1 » е.
Златоустовский................... • . Г о ж е.
Катав-Ивавовск . . . . . . . — -• -
ч  -
— — ...
Куеинский............... — — - ! -  j 1 ■
— ~ _
Никольский .......................... . . ~ — ; - - - j
М иньярский.............................. “
( аткин.-кий . . ....................... .... —






Тирлянский ............................. „ _  - - ' | ■ ■■■■■ф. у
Усть-Катавский • ......................... --- — -
В с е г о  . . . . - _
~
| !




Сколько гребуется для 
выполнения программы. Н а л и ч н о с т ь . Сколько недостает.
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s Общее с мар теповс ким и ооилво детдом
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' Ч у г у н о - л и т е й н о е .
Пермский район
В ТКЕнекий ................................. 4 6 № » 4 6 100 10 iT... ...
Лысьвёнсднй................................. 3 3 16 34 2 16 34 1 — - 1
М айкорекий.................................. — "
П а ш и й е з и й ............................. О бщ ее' с доменны м вр во:;в одет вом -
Т е-н л о го р ск я !.............................
i
-
Ч усовской ................................. 2 lj 10 12 1 1 10 12 1 -
В с е г о  . . . . 9: 10 126 71 7 10,; 126 5,1 2 щ .15
Южно Уральский район 2 IS 1ПП . 7
Аша-Балашовекий _ — 45 9 — 42 9 — __ 3
Б с л о р е ц к и й ..................... .... — 50 10 — - -
m 22
Златоустовский............................. 4 90 20 7
1
70 14 ■ - 20 6
Порога .......................................... — — -
Кчтав Ивавовек . . . . . . . — 50 10 — _ 42 10 _ - .
8
Кусинскнй .................................. _ — 350 130 .. 255 130 95
/
Н и ко л ьски й .............................. — 264 126 - — 64 42
‘
200 •84




О т к п я е к и й .................................. — __ 90 26 -
1
75 20 - -- |  15 6
Симский . у .................................. - 40 д о — 40 10 - i .
1
Т и р м в с к и й ................................. _ — _ — — — — — —
Уеть-Батавский............................. — —
1 _ — — — - — —
В с е г о  . . . . 7 4 979 341 7 4 б1б| 245 1 - - 1 363 96
133 L 872 459
Всего по Уралу . . . . $8 2Jl309! 509 26 28 j 8^2 392 2 — 417 Ш
1874 1338 536
117
Сколько требуется для 
выполнения программы. Н аt
Л В Ч н о с т ь. Сколько недостазг. -
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__ 55 45 40 45 ■ 15
4 50 55 3 .3 38
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4 4] 22" 230 3 3 193' 225 1 1 27 5
458 424 Н4
17 24 394 48б| 16 i 267 385 1 0 127 101








Наименование районов Служащ. Рабочих
1  |  Jj 
Служащ. Рабочих. Служащ Рабочих.
н заводов.
« 1 о гао о
ft ' Еч





м-з ■ й — 
S ■ О, !| >&*S с  =
о  [ gd <u
g*P t  £ l 5
«  3
a. | >& о -S s
%o • d ' CU i© f
S ' о I 3 g« и я a P. ■ X, * 'i § cu
g  ; к "  3 g - & !j ё v  ;
П р о к  г T H 8 e. •
*  I 
!
Перяский район. i
Боткинский .............................. •3 4 141 59 S'! 4i 141 59
i * ■ I
Лыеьвенсыш .............................. 13 8 I 1 7 2 55 13 8 j m 55 —
j
Майкорскнй .............................. — — 1 — 
:
Г~ '
П а ш в й с к и й ...................... ...  . _ - J ~  v| -
j I
Теплогорский .......................... _ 1 ~~ ■ ~ ii
_  1 
{
Чусовской.................................. 86 ! 8 ;103 25 9 / 8
i
103 25 ... :j — _ ?s
В с е г о  . . . . 27 20 416 139 27 20 416 139
.-" 'I “
Южно-Урапьсний район 602 ОС2
- 1 
i
Аша-Валашевский............... ... \ — ' ■ _ — — , _
Белорецкий .............................. 1 J ■ 330 110 : — — j ,220 70 # ! ! n o 40
Златоустовский .......................... 9 13 272 98 7 ;  и 160 53 *>•: 2 112; 15 \
Вороги ..................................... — : — — ..... ' I
Катав-Ивановск...................... . ^ 1 —
i\ . .
- 1
Кусннский.................................. — — " ’ > — ;] —
Н икольский...................... ...  . — — ■
i '  * ~
М иньярский.............................. ■180 60
! 4S0 43 IS







- -  j -
— 1
Тирлянский .............................. _  ■ _ 181 66 i 1 147 - - i 37
15
Усть-Калавский.......................... -  —  100 20 80 12 i
... —• 20 8
В с е г о . . 0 13 1366 354 7 11 ’ 1087 228 2 2 ji 279 m j
. 1742 1333 409
Всего по Уралу . . . 89 : 93 2536
if !
15691 80 ; 81 1892] 957 » !
Й i 
12 а 644 612
,4237 3010 t* 1277
119 -


















Н а л и ч н о с т ь . Сколько недостает.
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Сколько требуется 




: Рабочих.[ ! Служащ Рабочих. Служащ Рабочих.
и заЕодов.
























































Ст. л е - л р о В с в о ч н 0 8 . •
Быеьвенский................................. — - __ __
Майкорекий • ......................... — — — " .
4  - -.. -
П агаи й с к и й ................................. _ -
;| ; с,
Теплогореккй ............................. _ _f  -
м щ ш ш
' —
Чусовской .............................  . . . . _ — щ
В с е г о  . . .  . - .. . .У _  j
Южно Уральский район.
А ш а-Ъ алаш евский.....................
Бе юр е д к и й ................................. ..... в ! ! !
11“
- -
Златоустовский ............................. 0 4 80, •л 2 4 80 20
П о р о г и .......................................... — • 1 "■ ■ У;! ;Йу . ■ j
—
К атав-И ван овск ......................... : 1 ш . : Щ::Л
Куспнски.К, . . ................. .. . . .  • , —
Н и кольски й ................................. - /  • -... —
М вньярский ............................. - . - ™ j Щ j - —
Саткннекий ................................. .
(и м ен и й .......................................... — '
ylfl"т*1” — —
Тирлянекий . . . . . . . . . - - ; 1
:
Усть-Катавский . . ................. — — ■ -..— . .. ; —
В с е г о  . . . . 2 4 > 0 | 0 — 2 4 : so 2»
Юб 4 ЮН
Всего по Уралу. . . . . *2
i
4 80 2ч — J 2 4 80 20




Сколько требуется для 




1 ■ ' ;  л  
■| Служащих... % V
£
Рабочих.
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В с е го  по м еталл '
341 134 12 11
204 132 17 . 15 
65 162 4 8




з е к и  51 п р о и зв о д с
119 7 0  1
ш ; £ :  у !
162 1 -  . -
и
5 Т З Ш .
.
~  ‘ 15
_  j _
4 6 123 4 6 52 123 —
4 6 45 96 4 6■
45 ■ 96 “ • I —
19 14 I ! 201 " 157 j  17 14 j 201 157







277 492 -  •’ 3 20









.7 i ■>; 271
3
111















75 20 15 6
у .ц  « -..
,
40 10 10
. Ш 1 
10 ...... — ' ’ * '
184 66 147 51 V 37 15
100 20 |  • ! 8 4 12 20 8
# * 20 1 29 3211 1772 1 24 22 2216 1318 ■ * 7 995 454
5041 1 - 3580 1461




Уралпромбюро В. С. Н. X.
В е д о м о с т ь
о рабочей си-*8 к производственной программе по медному производству
на 1921— 1922 год.
Н а з в а н и е  
з а в о д'о в.
С колько трбеуетея  
для вы полн ен и я 
програм м ы .
С£ Г  W
£ к S'“ О ? .S u . S h  
8  & О 5 










. ч ; ,
5 3 Й*3  о  i °
Рабочих СлУж а‘ дщ х.
Сколько недо­
стает.
. г, -  в.2 « а § © .
s. a *s,!S а
£  О « OIO £




4  с i -  к «и as о, 5 
» s | « cт я  Ьт £
ч4 сЗ
я 8 






г Я <М ‘S ' as ! CL 
я к ; о иС о й “
К о. а ?® я « & 
ьз tf b o
Р у д н а я  п л а в к а .
Екатеринбургский район.
1. Калатяяский зав. . . 4 37 419
it
7 | 4 37 119
Всего по У ралу . . 7 4 | 37 > 119.!...._._____   ;____I
тгГ  - 
АО»
7 Г  4 !} 37 !-110
•  ........ — г-— • •
167.
Б  е е с е м  е Р о в  а н и  е ■
Екатеринбургский район. ■ !
1. Калатинекий зав. . . 3 3 ,| 29 14 — ! "t — 3 t1 3 i
29 j 14








Р  а Ф И Н И Р с в а н  и е.
Екатеринбургский район.
L v t  з
!
^ 1Ш1. Калатинекий зав. . . 3 3 21 8
!
: i з 3
I fli qI .1 , b
Высокогорекнй район.
2. Я,-Тагильский . . .
(я110
4

















. !j 33 I -  
!i из мест 
!i населен
ti 1
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Н а з в а н и е
Сколько требуется ' 
.для выполнения г 
программы.





С луж а- ; 
щи к. ]Рабочих !
С л у ж а - |раб0 
т и х . '
Служа­
щих. Рабочих.







tes • ' -1 .S к а





з  о О . ; а » о й,! О С ii S 2  *|! я * о .: ег се 2  и
С. * Й: ^ а - ■= и сх « £ji з  £ с . “
'О м Г' , rf а. 5. £
г о О £ 8. S 4) V О С рз S « с  г ^ о о с,' я — <У оич ta Ьц О ,'-3 С-1 С Uh Р a!-S яJ  li я -  -о!itг- £ tc G;j 1C В «Г
М е д Н 0 - д  н  т ? й н О е  д е л  о.
Пермеиий район. ■ } ‘ 1 ■ 1 I ; »
1. Боткинский зав. . . 1 13 4 j 13 4 —
2 Лысьвенскяй зав. . Q6 щяе. с ч угун' 0- ЛИтеглг ым. про! I! 3 ВО: ДСТВ j ОМ.
!©жяо-Ураяьскйй район. :
И., Златоустовский . . 
4. Катав- Ива)юв. .
CU5 щие С VFVH








Всего по Уралу 1 13 4 1 | — 13 4 л - [ А-,. ; —
1S ]ь т
П  р о к а т к  а М е  д И
В ы со к о гор сяи » район.
1. Н .- Т а г и л ь с к и й  . . . 4
(п о  и е х 'у  : „ 
3  у  f-О | 3 1








з а в . “ ) j
2 j 3  j 6 0  
из >! естн!) нас
21
елвь
Нее го  н о  У ралу . 4 !5  (j 0 0 5 1 2 2 — 80 . *> •> .. 00 21
120 3 4 bl'i
В с е г о  п о м е  т  а л  л У Р  Г И и м е  д И.
Е катеринбургский район.
i 1 ' jj :Г I
1. К а л а т и н с к л й  за в . 1 3 10 ь ; 1 4 1 ' — 1 3 10 - 1 4 1
В ы со к о гор ски й  ранок.
с
2 Н .- Т а г и л ь с к и й  . . . 8 8 9 3 " 6Н; 6 5 . 4 0 •) .) 0 3 21
Пермский р*йон. |
S '
3 . Р о т к и н с к и й  з а к . . .
4 . Л ы е ь в е н с к и п  за в . .
1 1 3 4 - 1 — 1 3 4
— 1 ММ: —
—
Ю ж но-Уральский райен.
5  . ’.л а т о у с  г о в е н и й ' • ■ 












В с е г о  но У ралу 22 IS  II 1 9 3
I!
2 0 6 7 1 У | 13 44 ’ 1 5 1 8 0 1»
4 3 9 6 9
. я
и ■
0 6 ‘яснительная записка
к производственным программам по механическим 
производствам Уральской промышленности на 
1921— 1922 операционный год.
Металлообрабатывающая промышленность в общей вромыш-“ 
ленвостп Урала представлена главным образом металлургической 
частью последней и на долю механических производств приходится 
сравнительно скромная доля участия. Механическое дело на Урале 
но своему положению его на заводах является до некоторой сте­
пени подсобным, так как механические мастерские, занятые изго­
товлением тех или иных изделий в большинстве случаев преиму­
щественно составляют ремонтные мастерские металлургических за ­
водов. Только некоторые виды механических производств сущест­
вуют совершенно самостоятельно и заводы занятые ими могут 
считаться настоящими механическими заводами, но таких очень 
немного: Мотовилихинский, Надеждинский, б. Ятес в  некоторые 
другие.
операционный IП 2L— 22 год для механических производств, 
подобно всей промышленности, оказывается довольно тяжелым н
п неопределенным ио ожидаемым результатам работы завЬдов. 
Острый продовольственный кризис, разразившийся в конце 1-ой 
трети текущего 1у х1 года над Уральской промывпенностио, сор­
вал намеченную ирозпрограмму по заводам и заставил с большой 
осторожностью отнестись к обсуждению всех производственных 
наметок на будущий 1 9 ^ ! -  22 год. Подсчет к началу нового оне • 
рационвого года м атериальны х рессурсов всюду на заводах обна­
ружил весьма незначительные размеры последних. Ыце один из 
факторов, который оказал влияние на ирозпрограмму механиче­
ских производств это обветшание заводов. За Бремя в о й е ы  и  р е ­
волюции все заводские ремонты были остановлены и механиче­
ские мастерские были заняты исполнением посторонних заказов, 
главным образом, военных и транспортных, а потому заводы со­
вершенно не ноддеряглвалпсь. результатом чего п явилось то, не­
обычных размеров, обветшание заводов, которое приходится наблю-' 
дать в настоящее время. Иамеченвый II областным с‘ездом Ураль­
ских хозяйственников выход из зтого тяжелого положения сво-
дится к тому, что уральские заводы должны быть освобикдевы 
от посторонних заказов на механические изделия и их ремонтные 
мастерские все свои средства должны обратить на ремонт завод­
ских машин* и станков.
исходя из этих основных соображений и составлены все ври 
сем прилагаемые прозпрограммы на 2 1 —^ 2  год. Они все значи­
тельно сокращены но сравнению с прошлым 21 годом, а ограни­
ченное количество продпайков, кроме, того, заставило заводы раз­
бить на т р и  группы, из которых только одна, первая, будет 
находиться на государственном снабжении, к которой и относятся 
упомянутые данные.
В эту группу отнесены те из заводов, которые по своему 
техническому состоянию оборудования, известной обеспеченности 
необходимыми материалами, а равно и рабочей силой, могут дать 
нужную концентрацию производств и по характеру выпускаемых 
изделий, являющихся наиболее важными и ценными для госу­
дарства, лучше всего могут удовлетворять насущнейшей потр<б- 
Ho^fn последнего.
Все остальные, заводы, неудовлетворяющие этому требованию, 
пли переведены на основы коммерческих расчетов и должны ра­
ботать в условиях самоснабжения, или должны быть закрыты и 
сданы в аренду.
Наибольшее сокращение произошло в Высокогорском и Е к а ­
теринбургской районах, как имеющих заводы с наиболее устаре­
лым оборудованием и потому являющихся слабыми и мало про­
дуктивными, недопускающими требуемой концентрации производств
По районам заводы с механическими производствами п е р- 
в о й группы разделяются так:
Богвслонскос горнозаводское рааправ.гение {Комбинат)— имеет 
в своем составе только один Сосьвпнекий завод. Надеждивский 
лее —за полным отсутствием техперсонала и квалифицированных 
рабочих в 2 1 -  22 году не будет занят работами по специальной 
црозпрограмме:
Н Высокогорском райм ет аллправмнии  оставлены только два. 
завода —Нижне-Тагильский условно, если будут заказы ва мед­
ные топки для паровозов и электро механический завод „Вольта * 
в Варанче.
В  Екатеринбургским  — Артивс-кий завод, В. - Нейвинский,
Н.-Сергинский и Гевдинский, как выпускающие для государства 
важные изделия.
В  Пермском— Боткинский, Лысьвевсквй, Чусовской, как 
единственные заводы, за исключением Лысьвенексго, но исполне­
нию заказов НКГ1С на мосты и транспортные средства.
В  Ю жно-Уральском— Златоустовский, Миасский, Еусйнский5 
Саткинский, симский. Белорецкий и Устъ-Катавский.
Наконец, единственный для всей Республики завод стальных 
канатов „Сталькан" и в Челябинском ГОНХ завод б. Стояль, 
имеющий важное значение по выпуску сельмаш, или всего 19 
заводов.
Во в т о р у  го группу, переведенных на работы на само­
снабжение. отнесены заводы:
По Екатеринбургскому району. Северо-Полевекой, Верхне- 
Сергивский с Атигским и завод б. Ятес.
По Пермскому району— Павловский косный, Нытвенский, 
Пожевской, Чермозский и Юго-Камский и
По I южному У ралу  Юрюзавский, а всего 9 заводов. Всех 
заводов, занятых механическим делом на Урале в текущем 
21— 22 году оставлено 28 вместо 11, работавших в прошлом 
'21 году; остальные заводы закрыты.
При составлении производственной программы механических 
работ в 23 —22 году на Уральских заводах установлены, как это 
было сделано и в прошлом 21 году нижеследующие виды меха­
нических производств, сгрупированеые по своим признакам.
1. Военная, промышленность. обнимающая изготовление на 
Урале предметов государственной обороны, куда входят, по преж­
нему, заводы— Златоустовский, Симский, Верх-Нейвпнекий, Ншкее- 
Сергинский и Ревдинский. Мотовилихинский завод совершенно не 
включен в прозпрограмму по той причине, что с октября месяца 
сего года он передан из Глав металла в ведение Главноенпрома, 
который управляет непосредственно заводом, иднако такое нз’ятие 
Мотовилихинского завода из общего комплеста У ральских пред­
приятий, с которыми он тесно связан своими корнями, надо приз­
нать совершенно нецелесообразным, т. к. от последних он получал 
топливо, всех яидов сырье и основные материалы, равно и рабо­
чую силу для своих производств, что теперь конечно, в известном 
смысле нарушено и едва-ли вне остальных заводов он будет дос­
таточно обеспечен для успешного выполнения своих госудсрствен- 
ной важности задач. Для нормальной и планомерной работы Мото­
вилихинского завода должна быть восстановлена связь его с ос­
тавшимися в ведении Главметалла заводами при условии управ­
ления им Главвоенпромом только через Уралпромбюро.
к Златоустовском заводе оставлено по прежнзму производство 
снарядов и холодного оружия. Снаряды пред толагаетсл выпускать 
двух калибчов— 4 2 " '  и 4 ' ' ,  что нужно признать более чем доста­
точным для работы завода в современных условиях, ибо дробление 
типов очень вредно и неблагоприятно отзывается на общем ходе 
производства, а потому весьма нежелательно.
С этой {точки зрения надо решительно положить конец вся ­
ким попыткам насаждать параллельно существующим уже произ­
водствам без всякого плана какое-либо новое производство, как 
это, например, было допущено центром в прошлом 21 году в от­
ношении Мотовилихи и Златоуста. В первой было предложено, во 
что бы то ни стало, ввести в производство В4. зенитных пушек и 
4я морск. орудий, а во втором 4” морск. снарядов и пик. В т а ­
ких случаях необходимо держаться того, что введение новых про­
изводится по разработанному плану и независимо от текущей 
работы,^что сохранит от распыления и без того незначительный 
техперсонал, а также и квалифицированную рабочую силу.
Производство снарядов в Златоустовском заводе “представлено 
в двух вариантах, которые «оставлены в предположении наиболь­
шего удовлетворения требований в них ЦУСа, от которого пока 
пе получено указания, какой из этих вариантов утвержден ГУВД. 
В снарядном цехе Златоустовского завода все время ощущается 
большой недостаток квалифицированных рабочих, что не позволя­
ет пока развить наибольшей производительности цеха, а также 
до сих- пор тормозит работу по настройке 4" морск. снарядов. З а ­
вод предполагает выпустить по первому варианту: 4.2"' шрапне­
л е й -  36.000 шт. и 1" морск. снарядов 5.000 шт., дйи но вто­
рому варианту— 1-2"' шрапнелей -  24.000 шт., 4 ” морских снаря­
де в— 5.000 шт., 3' подев. шркпкелей— 25.000 шт, п кроме того 
шашек солдатских 70.000 шт.
Симский завод в 21 году был занят изготовлением частью 
Сельмаш, частью военного обоза. Имея вводу указания Уралпар- 
комзема на то, что в настоящее время для сельского хозяйства 
требуются главным образом почвообрабатывающие орудия, а не 
уборочные машины, к которым принадлежат несовершенного кус­
тарного типа Симского образца молотилки и конные приводы, и 
не имеющие поэтому большого значения и учитывая в то же вре­
мя огромную потребность в военном обозе, по Симскому заводу 
в прозпрограмму внесено только изготовление военного обоза — 
повозок двуконных Симского образца 2.000 шт. и санитарных 
двуколок 450 шт.
В.-Нейвинекпй завод должен выпустить походных кухон 240- 
штук.
И.-Сергпнский— походных кухон -120, дезинфекционных к а ­
мер «ГЕЛИОС» — 100 шт. и Ревдинский завод —осей для военно­
го обоза— 120.000 шт.
2. Работа на транспорт  заключающая в себе постройку и 
ремонт подвижного состава и постройку верхнего строения желез­
ных дор., изготовление для первого запасных частей; постройку я 
ремонт судов для водного транспорта.
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Распоряжением центра предписано прекратить на Уральских 
заводах ремонт паровозов и вагонов, что и принято во внимание 
нри составлении прозпрограммы. только ввиде исключения подоб­
ной- работы оставлены на Лысьвенском зав., который заканчивает 
начатую работу по ремонту трех паровозов к 1-му января 1922 
года. В Боткинском же и Уеть-Катавском заводах, как паровою 
и вагоностроительных заводах ремонт паровозов и вагонов о став- 
л н в том об'еме, который допускают условия работы на них.
Боткинский завод в текущем 21 году, среди остальных заво- 
д в Пермского района, испытал особенно жестокий прбдоводьст* 
венный кризис, вследствие которого значительная часть его ква­
лифицированных рабочих распылилась в поисках за хлебом, что и 
отразилось на его прозпрограмме 2 1 —22 года, явившейся в сок­
ращенном воде по всем производствам. Этому сокращению способ­
ствовало и то обстоятельство, что пермское Рай металл правление 
для напболее верного действия заводов своего района из осторож­
ности принимает летний перерыв в работе с мая до средины ав­
густа. Железных конструкций предположено изготовить в Бот­
кинском ваводе— 60.170 пуд., из которых 50.203 пуда пойдет на 
фермы для своего паровозного цеха, а '.'.967—на железные мосты 
небольших пролетов—10, 12 и 25 метр, отверстием, согласно 
имеющимся заказам. Кроме этого он должен выпустить паровоз­
ных котлов н >вых 2 шт., ремонт— 14 шт., котлов пароходных 
новых 2 шт., ремонт 5 шт., паровозов новых две штуки, ре­
монт 14 шт., пароходов новых—3, ремонт 4, баржу железную, 
землечериательницу, жел.-дор. скреплений 52.100 пуд.
Чусовской завод тоже вынужден был сократить свою работу 
вследствие отсутствия в достаточном количестве продовольствия 
за октябрь, вошедшего в операционный 21-22 год, что задержа­
ло, между прочим, производимую сейчас постройку второго про­
лета моста через р. Чусовую и, если не будет правильной до­
ставки продовольствия и теплой одежды, в которой тоже ощуща­
ется большой недостаток и в последующее время, то можно опа­
саться, что работы по окончанию изготовления и сборки указан­
ного моста, а также моста через р. Вильву не будут закончены 
в срок,—к началу ледохода. По программе он должен изготовить
85.000 пуд. мостовых и котельных изделий.
Производительность Усть-Кзтавского завода против 21 года не 
изменена, т. е. он выпускает новых товарных вагонов 500 шт., 
возобновление их 200 шт., конвенционный осмотр 600 шт., запас­
ных частей к вагонам 26.000 шт.
3. Сельмага—постройка сельхоз-машие, а также изготовление 
для них запасных частей. О производстве сельмаш на Урале не­
обходимо сделать несколько замечаний, а именно оно должно быть,
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аренде всего упорядочено со стороны типов и конструкций их. 
иначе не может быть речи о серьезной концентрации этой отрас­
ли машиностроения на заводах. В этом отношении Урал страдает 
общей болезнью: он имеет бесчисленное множество типов и кон­
струкций сельхоя-инвевтаря, без всякого отношения к почвенным 
и Климатическим условиям Урала, а равно и агро культуре его. 
Несмотря на неоднократные обещания центра в лице Главсельма- 
ша прислать на Урал специальную комиссию, а потом отдельных 
инженеров, для разрешения и урегулирования этого вопроса, до 
сих пор, однако, ничего еще не сделано. Незнание рациональных 
типов и конструкций Сельмага и орудий создает большие затруд­
нения в составлении правильных производственных заданий. Что- 
«ба все же выйти из создавшегося положения, приходится пока 
основываться на некоторых указаниях Уралнаркомзема, благодаря 
которым в ирозпрограмму вносится прежде всего постройка почво­
обрабатывающих орудий— плуги, бороны, а затем уборочных ма­
шин—молотилки, конные п*ршоды. веялки и др.
Изготовлением сельмаш будут заняты: Боткинский завод, ко­
торый должен выпустить: - 5.(300 шт. плугов.
Сосьвинсквй зав.— плугов ООО шт., борон 283.
Кусинекий „ — молотилок—480 шт.
Златоустовский — сенокосильных ножей и вкладышей к ним 
180 ООО штук.
. Артинский завод- кос 720.000 шт., сернов lbO.OOO шт.
4 Электропромышленность. По электропромышленности в 
ирозпрограмму включены два завода -  (б. Вольта, и Златоустов­
ский),
Первый далеко еще не закончил своего развертывания в Ба- 
ранче после эвакуации из Перми и продолжает сроительную и 
организационную работу по оборудованию и установке производ­
ства; исходя из этих соображений и наличности имеющихся на 
заводе полуфабрикатов, выпуск по заводу изделий— моторов и ди­
намо машин в 21-22 году назначен общей мощностью в 1 нОО Л С.
По З л а т о у с т у  в программу внесено 6 шт. трансформато­
ров, при изготовлении которых необходимо отметить значительные 
успехи, достигнутые заводом за истекший год в этой области.
5. Инструментальное дело — изготовление разного инстру­
мента: для обработки металла и дерева (режущий инструмент); 
шанцевый инструмент, лесорубный для земляных и плотничных 
работ и т. д. Номенклатура по инструменту 21 года никаких из­
менений не претерпела, уменьшилось лишь количество каждого 
рода его. Режущий инструмент будет приготовлен Златоустовским 
заводом в количестве: плоскогубцы с кусачками— 4.800 шт., мет-
чикн— -18.000 шт., плашки -7,200 шт., сверла— 48.000 шт., фре­
зы и пилы— 3.600 шт., развертки—9.000 шт., клуппы —9.400. 
ключи фравцузские— 600, линейки с делениями— 600, пилы попе­
речные— 1«Ю ООО, продольные— 2.000, топоры-колуны- 160.000, 
кирки двухсторонние 36.000, лопаты разные— 180.иОО шт.
Миасский завод должен выпустить 72.000 дюж: ш ш и л ь в е к о в .  
Сокращение напильников по заводу с 100.000 дюж. 21 г. на
72.000 в 21— 22 году произведено вследствие массового от'езда 
на родину специалистов латышей п недостатка напилочной стали, 
изготовляемой под молотами в Златоусте, где все время не хва­
тает квалифицированных рабочих в вом числе н кузнецов.
Саткинскпй завод должен изготовить 600 параллельных тисов.
Лысьвенскпй завод—дроворубяые топоры -  Г18.20о, лопаты— 
11 и.ООО шт.
п. Разные изделия. Здесь сосредоточено изготовление отдель 
ных простейших машин, машинных частей, предметов специального 
назначения в горцем и металлургичес’ком деле, разные предметы 
строительного и моятаашого характера, например, гвозди, крючья 
для изоляторов и т. д., а также я предметы широкого потребле­
ния и стальные канаты.
К числу заводов, предполагающих в 21 — 22 году выпускать 
„разные изделия“ относится Лысьвенскпй завод, который должен 
приготовить сшивиой посуды— 43.040 пуд.. эмалированной—
11.680 пуд.
Златоустовский—торфянные машины 2 шт., ножи кухоянью, 
сапожные и переплетные- 80.000 шт.
Бедерецкий завод-—-гвоздей проволочных 120.000 пуд., гвоз­
дей к  дковных— 16 ООО пуд., шпилек— 1.000 пуд., шурупов 
1 ь.СОО гросс и крючьев для изоляторов— 240.000 шт.
Завод „Сталькан"- должен выпустить канатов стальных раз­
ного диаметра 75.000 пог. метров, медного кабеля 65.000 йог. 
метр., тележек для канатно-подвесных дорог— 1.000 компл., за­
пасных частей к ним—460 шт. Работу завода „Сталькан" надо 
считать условной, по нижеследующим причинам. До сих нор этот 
завод для витья канатов пользовался имевшейся ь наличности 
заграничной проволокой, запасы которой теперь изсякают, ее хва­
тит на окончание принятых заказов Донбасса. Чтобы не вызвать 
остановки завода, проволоку предполагалось доставить ему из Бе- 
лорецкого завода, который уже давно приступил к опытам изго­
товления стальной проволоки, но пока не может ее доставлять 
вполне удовлетворительного качества для всех конструкций каиа 
тов и потому не разрешает еше цоироса о дальнейшей работе за 
вода „Ьталькан“ . Принимаются все меры к скорейшему достиже­
нию положительных результатов работы в Белорецком заводе д а
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твердого обеспечения завода „Сталькан*. По последним имеющимся 
сведениям Наркомвнешторг заказал для „Сталькана" заграницей
21.000 пуд. проволоки, которая, если будет получена, покроет 
потребность завода „Сталькан“ в 21 22 году.
По предприятиям ГСНХ на государственном снабжении ос­
тавлен только один завод б. Столль, находящийся в ведении Ч е ­
лябинского ГСЫХ. Этот завод имеет значение, как крупная про­
изводственная единица по сельхозмашиностроению в земледельче­
ской полосе Урала, а также и как мастерская, которая должна 
удовлетворять требованию Челябкопей по ремонту их экскавато­
ров. Завод предполагает в 21-22 году приготовить плугов 2.666 
шт., молотилок 266 шт., сенных прессов 36 шт. и разных меха­
нических изделий 8.092 пуда. Остальные предприятия Челябин­
ского ГСНХ, а также всех др. ГСНХ, подобно заводам трестиро­
ванной промышленности второй группы, сняты с государственно­
го снабжения и переведены на самоснабжение. Работа всех таких 
предприятий должна протекать в условиях изготовления и выпу­
ска тех изделий, которые находили бы быстрый сбыт на рынке и 
таким образом служили бы теми оборотными: средствами, без ко­
торых нельзя вести никакого дела. Подобная задача для предпри­
ятий ГСНХ— новая и недостаточно усвоенная ими и для разре­
шения которой у них не имеется определенного хозяйственного 
плана, по возможности охватывающего все стороны жизни пред­
приятий. Опыт настоящего года должен будет показать, насколь­
ко новая экономическая политика будет ими. усвоена и какие ре­
зультаты даст она в отношении работы их.
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Парт возные топки 
м ед н ы е .................. 20000
То*ар. вагонов нгв. 500
■
Возо'-'новт. вагон 20о
Конвеяц осмотр в. 600
Запасных частей:
By к с ...................... 1500
Муфт усил. типа НЮО
Готовок крю к >в . 1840
о,тяжек винтов. . 800 . ....
Валики рессора. 200 0
Вуферн. тарелок. 900
-
Котлы пар 'впзн. 2
в пароход . 1Ч




И ф -ходы  ИОВЫ**. 3
Немонг пароход. - 4
Б .рж и  . . . . ]
•«'уленевва*. . • 1
Желе <н п> ромыч 1
Влг ны новые . . - 500
Се«опт вагонов . 215
-■( нвенц. «см о 'р  • 6 0
9517о|;МОСГзВЫе фермы
Ж л д. скреплен.: •
трупные . . . __ |00 и
Мелкие . . . . 42100;
ззим-ныо чаете . *
дгл ваг,-нов . . . 
Паровоз гицкн мед­
2оО0О













































-  ! 232 51
30
153 61
215000 7В 0 90100 3000! 7615 15130 100215 58 1810 250 42 51,1977 112 2 6 40 1 791 281
'
16 11 183 131
Лропз S одстбехкая программа
но всему Уралу












ление М а т е р и
с «в
о  О я  




га о© г- SJ Ял
Ф о  -- о
© >
©: Я ©j ©( га ь» -J G, Я*■* Я ; 0 Д
С .га нS3 О03 я 8- Я
' - н
Б о г о с л о в с к и й
район.
С о с ь в и бс к и н
завод
Плугов 















К у с  и н е к и й  
Сатхинский
Челябинский










2 8 8 !
26000 6940001 
105001JL69500 /!
3 0 0 2200


















2 6 6 * ')
3 6
5 6 0 0  .3 5 0 0  1 5 0 0 5000» 60*
lSOOOOlj
i 800001











Всего по Уралу Плуги .
Боровы 
Зубья длs 




























-  ! 36
> 15800 19568 14215 60; 183
I Г,
а л ы ; Лесные материал.
Я  ! w  >aS Сг©-! s>si О=3! =з
Топливо и смавочн. 




V б. ф. но. Ф,
зга
Я
i  - а  !Я ! ii ’еЗ<









С л у ж . Рабоч
84! 1400 8 0 0
8 0
2500 300 4800
80- ! 1600 2800 510
! 5 1 0
400
36
3 20 2 1 3 20:
24 66 466 156120 66| 4661156
9 11 120 40 6 Ю 420 40
40о’См., пр. ил иод'ет bo| jh а ш
8*4
37500
-  100 40 80» 301
Ра б. сила в м ех ан и ч.





цех е лав од
_  9
80 ьо'2000 1600 280040000 2289 14404 9750 915 1016■ 4 М 1 2  U 7 3  З п Ь  и !  U 5 1  V O !  7  1  2 2  1 0
» Типов: одноконн. сист. Эккерта 600 шт.: Р. С. 3. В.—4470 шт . : В.Р.—»>50 шт.: Д. Ч.
4. Л—200 шт. : Д. 7—230 шт. ; однолемешн. А. Б. 1* 2- 2.666 шт.
*) Типов : снст. яЭльворти‘ — 180 шт.: К. Н. 4 266 шт.
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А .
s i ©  © j x e x c r r p o x x p o M b x x x x x E e x x K c o c T a a :












з а в о д .
Всего по Уралу.
Название
изделий. •В 1 
•■ Ш «С
i'm 32Н-ю о  i »к J










j А .  © Ьг © ; о  5 © ! ©
1 1
© ft! 
я  О ! © Я  г  ; н  




















»  Й; 
2.1*1 













SS с О f t X те f tт гг- o j © © И ©
Г^Г* к
1—4
5* -e-j H ft £4 сг
Моторы, ди­
намо с пус­
ковыми и р е­
гулирующими 
приспособле­
ниями обще в 
мощностью. 1200 л. с.
Трансформа­
торы . . О











*3 * f t
те О
X
те f tте j©
14
18 38|lp0 40- 15
200 42 70) 170 290! 100
I I
20





; торы . .
120:.) л. с, 
i 6
1200 л. с. j
2300 1500 642 800 470 1160 1В 88(170 45 15 36 90 35 8 2 80, 10
I И  I I I I
Топливо показано вместе с металлург, заводами.
П р и н я т  i w p i
по
и н с т р у м е н т а л ь н о м у  п р о и з в о д с т в у
по всему Уралу














гЗ Р ~тт. 3  О
A  a J3
•3>чо О о Ч.3  о =: См










ST sjS 53 
л §
|  S ■
|С2
— ейч  =
J SО rv







В -КэЙВИН- Торфяной •
:кий завод. Инструмент. 20000 20000 3180 100 - —
Пермский район.
Лысьзенскгй Топоры дров.> 118200 118200 \
завод. Лопаты 110000 1ЮООО, f 11400 9900 — 10 - —
Южно-Уральский район. щ  !
1 Златоустов- Плоскогубцы!
стай завод. с кусачками 4800 290 . пю о 1 • г.
Нетчики 48000 2000 40' т о
Сверла 48000 S000 40000
Плашки 7200 300 6900
Фрезы и лилы 3600 1900 2600
Развертки. 9000 500 8.500 !, 650 200 15 5150 —
Клуппы 2400 ICO 2300 /
Ключи фраи. 600 50 550.
Липецки с щ
делениями 600 200 400 4*
ii метру м. для
снар. произв. . —, . 2760 2760 I
Ifнл поиер. 169006! 5000 155000 \
, прододьн. 2000 500 1500
Лопат рази. 180000 5000 175000 t ' ! 27 {>25 46080 __ ■— ' 75 —
Топор, колун. К-О'ЮО 509(1 155000 ( 1
Кирок 2 стор. 36000 — 36000 1
Миассгай Лапнлышки 1
завсд. рази. i;iiOiK.)i 72000 (Ю00 биооо _ — 46750 -  865 55
Сатзннский Тисы слесар­ . *





Инструмент 20000 — 20000,
То»р. дров. 2782001 5000 273200
Лопаты 290000 5< «0  285000'
Плоскогубцы
г кусачками 4804 200 4600’
Метчик н 48000' 2900 46000
Сверла 48000 8000 40000
Плашки 7200 300 <>900;j
Фрезы н ни.ш 3600! 1000 2609.
Развертки 9000 .500 8500
Клуппы 2400 1С0 2300
Ключи фран. 600 50 550
Линейки с
делениями <>00 , 200 400
•Инструмент 1
для спаря и.- — 2760, 27<>0 • — j-
производства. 1
1600001 155000!'Пил попереч. 5000
„ продольн. 2000 500 15001
Кирки 2 стор. 36000 36000
Напильники 72000; 6000 69000
Тисы слесар. 600 . ц
Ц 1
Топливо и смазочный материал.
й ё  о g i л  I >8. 1» 
5 : ^  Э | « £  <-0 2! (Ч Я О
Р а б о ч а я  с и п а .
Требуется.
Служат- , Рабочих.
Тех. Кон. Кв. Чер.
Наличность. „ |  Недостает.
Служащ. j) Рабочих.
Tex.jKoH.Jj Кв. Чер.
( дуж аш . jj Рабочих.
Тех. lion.» Кв- Чер.
200 1500! -  15 115
300001 — 200 100 150
-  — 2 )0  2520 -  12000 340





1 2 ‘I 15 15 1 15 15
4 7 ТО 20 4 7 . 70 2< >
16 11 33!'; 61 10 . О 199 40 —
12 19 310 6"  12 19
- - ; — |  285] 65 —
  30 ! 6 —
250 31
.1 202; 55-






7(000130001950 30580 720113515 295-5 33 39 11029 227' 33 37 731 167' — 2 298 60
| !

П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  р а з н ы х  и з д е л и й
н а  H ) 2 i  - / < ? 2 2  о п е р а ц и о н н ы й  ю д .
Y
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изделий. М А т Е Ь
) и А






















































































































Поткнпскии з а в о д ................... ....
1
Газны е механические изделия. — 6815
i
зооо! 38Ш 4000 400 - 500 150 600 — — 85 500 100 240 300 15 250;
Эмалированная посуда . . . . — 11620
! -  ]
11620 1 в:ооо _ _ 9000 __ __ — 8000 __ --г 175|




Златоустовский завод .  . • Торф яны е машины , , . . ■ 2 —
2 250 500 — 300 — 200 -- --- — 50 Кш сть мате риал ОБ |1
Х ирургические ножпицы . , 1030 _ — юсо j
„ пинцеты . . • 1000 — — 1000 1 _  I
— — — — —
*
— — — — —
я скальпели , . 1200 —  : 1200 ) : 1 ■
: . : - ‘ : Нож и кухонны е, сапожные н
переплети ы ё ............................ 30000 --- * 800QU -: -
1740
Белорецкий завод . . Гвоздей проволочных ; . -
__  1 — - — !
„ р а зн ы х  . . . . . . — : 120000 8000 11200- ■ 1
— — — 12380) — — — — — — — --- _
я кзиноиодчоввых . • ■—  I 16000 1000 15000
■
— — — 20600 — — — —
1
— - - — . - 4 I
Ш пилек сапож ны х . . . . — 10 0 W 950 — — — — 1250 — — — — — — — — ■ i —
Ш ур упы  гр. ............................ 13000 - | 4000
14000 — _ — 700
Крю чья в золят! р п ы ё  . . ". ■ 4000’ 1 6 0 CO 15000 22500* — ' ■ 17300 — “ ’—
Г
— — —
; . ; ■■*
Гавдд „С талькан'1. С тальпы х канатов разного
1 *
диаметра . . ............................... 7 5  O1 U. M. 2000 73000 И. м. — *—* 18000 — --- — — — — —
меди. :
М ёз него кабеля раз по о се­ прев.
чения . . ................................ 65000 II. M. — 65С00 п. м. " П~~ ЪО(Ю «— — —. —*; —
’ Тележ ек с  яи ж н  зажимом . 1000 — — 1UO0 II
1 ■ !
■ • 1 . ^ j
- ; : ' - . - ■ ■ ■ •. -
М уф т к а н а т н ы х ............................ 61. —- 60
1} 4090 500 600 — 2400 __ 2UU1| 400 — — —- .





































































С м азсчпы е материалы яоказапы в 
производстве сенокосильн. ножей.
! 1 >! 4 !
173 6240 901
Р А Б О Ч А Я  с и л  я .
















Н а л и ч н о с т ь ^  
сяужащ.1 Рабочих
_ _ Н е д о чс ? а е т  
Служащ.j Рабочие
5г Си 




















21 229! 15 |
: !
Р а б о ч а я  с и л а  п о к а з а н а  в п р о и з в о л *  
с т в е  с е н о к о с и л ь н ы х  н о ж е й .
Р а б о ч а я  с и л а  п о к а з а н а  в п р о и з в о д ­
с т в е  с е н о к о с и л ь н ы х  н о ж е й .














Ч еля'инсккй Г. С. Н . X. 
Завил бывш. „ С т а и ь *  . ,
В С Е Г О ПО У Р А Л У .
Наименование
изделий.
Ч и с л о
штук
Вес ! I
■ щ  si §-о 
3 
Опуд. •ж й eg вСЗ Q
Й.









































в ов Я £




























-Д г , \
------------
|| Разп< е чугунное литье , . •
1 ~ ^  ** -L
8 0 9 2 8 0 9 2
1
9 7 3 0 ;
1
ii ■ • ' - . * й '
* • \ ЮС' . '
!•" f
>Л
i . . ' . '
Разны е мехапичгскис; изделии. _ 1 4  0 7 3 0 0 0 1 1 9 0 7
h
.
Эмали] ованная посуда . . . ■ — 1 1 6 2 0
' " : :1
1 1 6 2 0 , ■!
I
Сш ивная посу а .................. — 4 3 0 4 0 ■
4 3 ' * 4 0
Торфяные маши в ы  . , 2 — - — 2
Х ирургические i  о кви и ы '. • • 1000 — ЮОо
„  пинцеты , ■ • 1010 100j
скальпели . 1200 — 120и !.
Н ож и кухонные, сано вные и 
переплетные ................................ зоооо ~ — 8 0 0 0 0 .
i
Гвозди прово ючиые . . . . . . _ - —
—
|
р а з н ы е ............................ - - 120000 8 0 0 0  Ь  200и 1 8 0 7 0 )
конноподкевные . ■ ■ „ 1 6 0 0 0 1000 1 5 0 0 0
Ш пильки сапожные . . . •— 1000 5 0 9 5 0 |
Щ ур упы  гр ...................................... 1 8 0 0 0 — 4 0 0 0 11000
К рю чья изоляторные . . . . 210000 1 6 0 0 0 1 * 5 0 0 0  2 2 5 0 0 0 5
Стал ьны х канатов разного 
диаметра ..........................................
i
7 5 0 0 0 — 1 2000 7 3 0 0 и
Медного кабеля разного сече­
ни я . . ............................................. 6 5 0 0 0 .__ - 6 5 0 о0
Тележ ек с  нижп. зажином . . 1000 — ■ -
ЮоО
1
•Запасные ч асти к  ним  . • • • | 4 6 0 .... 1 _ 46и 1
' ' ; 1 'д
I
ю, ,
: и I Г
Т о п л и в о  с х а .  очные м атер иал  ы , и рабо




! ■ | A к
cL
©
О , u  *

























р а б о ч а я  с и л  м .









Н а л и ч н о с т ь . ^  
























200 2000,9200 Ц  20 375 180 
болты.!
зиО
_Н е д о 
Служат.
в  j а.
5 j gИ 1 5© О
Ь  • А
380 2049 *€9J> 440 120 (•» 20 Та 42
!! .
I
66, (54 4 '.'Он 34I \ : >
5 7 , 7 4 1
Ч
ч
3 4 0  8
с т а е т
Рабочих
•е- £
§ I s 
1 1 fй  ' н»
213 «0
О б щ а я  с в о д к а
механическим производствам трестированной промыш­
ленности Урала.
На 1 9 2 1 - 1 9 2 2  операционный год.
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Предпола­ Распределение.
Н а з в а н и е
и з д е л и й






р а й о н а .
В общее 
распредед.
В  о  е  н  н а  и  f t  р  о м ы  тхт п е н и о с т ь .
Богословский район.
Оосьвинекпй зав............... — — ....
Высояогорскнй район.
Н.-Тагильскнй зав. . . . 
•Завод „Вольта” в Баранче —
—-
Екатеринбургский район. .
Артинскпй зав. . . .  
В.-Нейвинскнй зав. . . . 
Н.-Сергннскн зав. . . .
Ревдннскнй зав.................
Походные кухни . . .
,, . . .  
Дезенф. камер „Гелиос”. 











Боткинский зав. . . • .
Лысьвенскпй зав. . . .
<
Чусовской зав................... — —
Южно-Уральский район.
Златоустовский . . . . 42 шрапнели................











Кусинсвий з а в ................
Сатхинский зав. . . . 
Симекнй зав ....................... Повозок 2-х конн. воен. 















р а й о н а .
Р а б о т а  н а т р а н с п о р т .
Тонки паровозные медные........................... 20000 п. 2000 п . ' l s 00<i н.
9
Котлы паровые новые.................................... 2 шт. 2  шт.
Ремовт паровых к о т л о в ............................. 14 тт . — 11 1ПТ-
Котлы пароходные н о в ы е ..................... 2 шт. 2 шт.
Ремовт пароходных котлов ..................... 5 шт. — 5 шт.
Паровозы новые.......................... • . . . . 2  шт. — 2  шт.
Ремонт паровозов. . . .  ..................... 14 тт . . 14 шт.
Параходы новые. ............................. 3 шт. 3 шт.
Ремонт пароходов........................... 4 шт. 4 шт.
Баржи железные. ...................................... 1 шт. 1 I1IT _
Зенлечерпательницы...................................... 1 1UT. 1 шт
Железные перемыч. (констр.)...................... 1 in т. 1 шт.
Постовые фермы п железн. констр. . . *•.0170 п. 50203 п. 9967 п.
Ж. д. скрепл. и круан. нагпадкн . . . . 100о0  п.. 10000 п.
Ж . д. скрепления мелкие.......................... 42104» н. 12100 н. 30000 п.
Ремонт паровозов ......................... 3 шт. . 3 шт.
вагонов........................................... 15 шт. 15 шт. —


















р а й о н а.
В общее 
распредел.
В  о  e  н  н а  я  и  р  о  м  ы  т  л е  н н о с т ь .
Усть-Катаевекий . . . . __
Завод „Сталькан” . . .
завод б Столль................. — -- — __
Всего по Уралу . . Походные кухни. 360 шт. 3*40 ШТ.
Дееенф. ком. .Голиос*. 
Повоз. 2-х ков. Спи. обр.
100 шт. 
2ч00 шт. . I
100 шт.
2000 ыт.
Санитары, двуколки. 450 шг. 450 шт.
Оси для военн. обоза. 126*00 шт. 12000 шт.
Шашки солдаток. . . • 50000 шт. 70000 шт.
4 2 " ! шрапнпли. . • . 36000 шт. — 36000 шт.
щ
4 морск. снаряд. . . . 5000 гак. 5000 шт.






Сосьвинский зав............... Плуги. • ......................... ООО шт. — 60о шт.
Бороны 2-х звон. Лина 2ч4 шт. — 288 шт.
Высоногорсиий район.
Н.-Тагнльскай зав. . — — _
Завод .Вольта” к Барапче — _
Екатеринбургский район
Артянскип зав . . . Косы.................................... 720000 шт. 2ои0о шт. 004000 шт.
Серпы. . . . 1S0O0O шт. 10500 шт. 160500 шт.
В.-Пейвинскнй зав. . . . — — —
П.-Сергннскин зав. . . . _ — _
Ревдпнскна зав................. — —
%
Пермский район.
Боткинский зав................ Плуги................................. 5600 шт. 5600 шт.
Предпола-. Р а с п р е д е л е н и е .






р а й о н а .
В общее 
распредел.




Конвенциовв. осмотр.................. . . . .













Ремонт FOTI- паров................................. • .
.. пароходн...................................






Железные перемыч. г .................................
Вагоны новы е.. ..........................................
Ремонт вагонов ..............................................
Конвеннпок. осмотр..........................................
.Мостовые фермы а хелези. констрткц . .
Ж. д. скрепл. крупные................................ ...
,  .. мелкие......................................
Запасные части для вагонов.........................











































f }  .1 е к т р о - п р о м  ы  i n  л  е н  н  о  с  т  г>•
Моторы и динамо с пусковыми в регул, 







и з д е л и й . вая вы работ­
ка.
Распределение.
Н а  заводы 
своего 
района.
В  общее 
распредел.
л
1ы сьвенекин зав. 
Ч усовской за в ..
Южнор-Уальский район.
Ллатотстовсвий зав. . . .
М н асски й  зав. 
К уси нскн й  зав. 
С а ткн н сп ай  зав 
С ам ски й  зав. 
Белоррцкий зав. 
У с ть -К а та в с к и З  зав. 
Завод «Сгалькан» 
Завод б. Столль .
Всего но Уралу
Сенокосильные ножи н
в к л а д ы ш а ..................
Зубья для молотилок .
М о л о т и л к и ......................
Зубья для борон . . . .
Шуги . . . ■ 
Молотилки . . 
Сенны о пр есса
Ш у г и ..................
Вороны . . . .  
■Зубья дли борон 
Молотилки . . 
Зубья для молотил. 
Сенные пр есса . 
Сенокосильные но но 
вклады но! . .
Косы . . .
Серпы .................
— _
1 8 0 0 0 0  ш т. 1 8 0 0 0 0  шт.
8 0 0 0 0  шт. § 0 0 0 0  ш т.






2ббб ш т. 2 6 6 6  ш т.
2 6 6  ш т. 2 6 6  ш т.
3 6  шт. 3 6  ш т.
8866 ш т. 8S66 шт.
2 8 8  ш т. ; ' \" — . 2 8 8  шт.
12000 шт. " ' 12000 шт.
7 4 6  ш т. 5 0  шт. е 96 Шт.
8 0 0 0 0  шт. 8 0 0 0 0  ш т.
3 6  ш т. 3 6  ш т.
lbOOOO шт. _ 1 8 0 0 0 0  ш т.
7 2 0 - 3 0 0  ш т 2 6 0 ё0  hit. 6 9 4 0 0 0  шт.
1 8 0 0 0 0  шт. 1 0 5 0 0  шт. 1 6 9 5 0 0  шт.
I I  н с т р у м ® н т ы
Богосяевскпй район.
•осьвпнский зав. . . —
Высоквгорскнй район.
Н.-Тагильс-кнй зав. • . . 
Завод ,Влльта“ в Баранче — —
Екатеринбургский район.
Чртпнскпй зав. . . .  
В.-Неиввнский зав. . . . 
Н.-Сергинский зав. . . .
Ревдннскнй зав..................
Торфяной инстр. . \. ■ 20000 шг.
Пермский район.
Боткинский зав. . . .  
Дысвннский зав. . . . 
Чтсовской зав...................





I l s 2uu шт 
ИОООО шт.
— 149 —
Предпола­ Р а с п р е д е л е н и е .






р а и о в а.
В общее 
расиредел.
Э д е . к т р о - п р о м  ы  ш  л  е н  н  о  с  т  ь
Трансф орматоров......................................... 6 6
—
Трансформаторов............................. ...
























{ Разные мехьиническио изделия . .
| Эмалирован п о с у д а ..................................









Р а й о н ы  и з а в о д ы .
Н а з в а н и е








р а й о и а.
1! общее 
распредел.
И  н  с т  р  у  м е  н 'I' ы .
Южно-Урапьекий район,
4
Златоустовский зав. Плоскогубцы с кусоч. . +800 ш г. 200 шт. +600 шт.
Н е т ч и к и ......................... 4800(1 шт. 2000 шт. 46000 1UT. 1
Сверла ............................. +>0О0  шт. S000 шт. 40О00 шт.
Плашки . . . . 7200 шт. 300 шт. 6900 шт.
Фрезы и пилы . . . . 3600 шт. 1000 шт. 2600 шт.
Развертки ..................... !)0ОО шт. 500 шт. 8500 U1T.
Клуппы . ........................... 2400 шт. Юо шт. 2300 IIIT. 1
Ключи француз............... с,00 шт. 50 шт. 550 шт.
Линейки с делен. . . . оОО шт. 200 шт. +0О шт.
Инстр. для свар, иронз. 2760 и. 2760 п. —
Пилы nouepo4ii . . . . 1600С0 шг. 5000 шт. 155С00 шт.
Пилы продольны.- . . . 2000 щт. 500 шт. 1500 пы.
* 1’опоры-колувы . . . . 160(> 0 шт. 5000 шт. 1530С0 1I1T.
Кирки 2-х сторон 36000 шт. — 36000 шт.
Лопаты разные . . . . 1 ''<>000 шт. 5000 шт. 175000 шт.
Мнасский зав................... Напильники рази. . . 72000 дюж: (ДУХ ( дюж. 66( 0 0  дюж.
Кусинскнй зав................. —
Саткннский зав. . . . Тисы слесарные . . . . ООО шт. — 6С0 шт.
Симекий зав..................... — —
Бело редкий зав...............
Усть-Катаевекий зав. . 1
Завод Сталькан > . . .
Завод б. Столль . . . . ‘
Всего по Уралу . Торфяной инстр. . . . 20000 ш г. _ 2ОоО0 111 г.
Топоры дровнрубные • 278200 шт. 5000 ШТ. 273200 IUT.
Лоиаты разные . . . . 2(н(ООО шт. ' 5000 шт. 2v5iHK) 1I1T.
Плоскогуб. с куса гк. . . -I860 шт. 20(1 шт. +600 шг.
М етчки............................. 48000 шт. 20iiii шг. 46(11X1 1ПТ.
Сверла ............................. + >1410 щт. >о0о шт. 40С00 1I1T.
Плашки.............................. 72' о шт. 3W Ш г. бЙОО 11 т. #1
Фрезы и пилы . . . . 3+00 щт. 1 ()(■(> шт. 2600 UIT.
Развертки ..................... 1(000 шт. 500 ш г. 3500 шт.
Клуппы............................. 2400 шт. 11.0 ШТ. 2:.(Н) шт.
Ключи франц................... 0(1(1 шт. 50 иг. 550 шт.
Линейки с делен. . . . (И 10 ШТ. _'<Ю шг. 400 тт. и
Инструмент для снар
произвол...................... 2760 п. 27()0 и.
Пилы нояеречы . . . . lwOOO щт. 5000 шт. 155000 шг.
Пилы иродольн. . . . 2000 шт. 6 0 0  HI г. ПАЮ шт.
Кирки 2-х отор................ ЗбОоо шт. 36000 шт.
Напильники . . . 72000 дюя;. 1‘(ХИ1 дюж. 66000 дюж.
1'неы сл е са р и ................. 60с шт. 600 1ПТ.





Р а с п р а д е я и н и е .
На заводы 
своего 
р а п  о н а.
В общее 
распредел.
1* а  з  н  ы  е и  з  л  е Л  И  Я.
Торфяные м а ш и н ы ...................................... 2 т т . 2 шт.
Ножи кухонные, сапожные и нереплетн. >< -ООО шт. >0000 шт.
Хиругич. н о ж н и ц ы ...................................... 1000 шт. 1000 шт.
„ п и н ц е т ы ...................................... 1000 шт. 1000 шт.
,  скальпели . ............................. 1200 шт. 1200 шт.
-
Гвозди проволочи, рази. . ................. 12(Х|цО н. 8000 и. 112000 шт.
„ коннонодковные ............................. 16000 н. 10(Ю н. 15000 шт.
Шпилек сапожных ...................................... 100(1 И. 50 и. 950 шт.
Ш уруп ов .......................................................... 18000 гр. 4000 гр. 14000 гр.
Крючья плоляцион...................................... 240000 шт. 15000 шт. 225000 шт.
Канаты стальные разн.................................. 75000 п. ч. 200+1 в. м. 7300ч п. м.
Кабеля м е д н ы е .............................................. 65000 и. М. 65000 п. м.
Тел еж.1; и для подвесн. д о р о г ..................... 1000 шт. 10+*+* шт.
Запаси, части к ним ................................. 460 шт. 460 шт.
Разные механич. и з д е л и я ......................... >002 п. 8092 п.
Разные механич. изделия ......................... 14'.!'-7 П. ntifln П. 119U7 п.
Омалиров. п о с у д а ......................................... I 1620 п. 11620 п.
Сншиг.иаа „ ......................................... 43040 н. — 430+0 и.
Торфяные м а ш и н ы ..................................... 2 тт . 2 шт.
Хирургии, нсж ницы ..................................... 1000 шт 100+1 шт.
пинцеты ..................................... KKMI шг. :— 1000 шт.
скильиели..................................... 1200 шт. 1200 шт.
Ножи кухоа., саиожиыс н переплетные >Ю00 шт. 80000 щт.
Гвозди проволочные ..................................... 12+000 u. -4)00 п. 112000 а.
каи н ои од к ш ш ................................. lKtioo и. 10(10 п. 1.5О00 и.
Шпилек сапожных . ..................... 1000 II. 50 п. я .)0 п.
Шуртпы . .............................................. Г|>. 1 >11+1(1 гр. 4000 гр. 1400+1 гр.
Крючья нзолицнонн . . ......................... 2+000+1 шт. 15000 шт. 22.5000 шт.
Канаты стальн.................................................. 16 JO” Ii. 2000 II. н. 73000 п .».
Медные к а б е л я ......................................... 2 i .iOOO п. s . 6-5000 п. м.
Т лежки с нижн. зажим................■ + 5000 п м 1000 шт.
Запасные части к ним . . . i'll I" шт. +60 шт.
+60 шт.
Уралпрвмбюро в. С Н. X
В е д о м о с т ь
о  рабочей силе к производственной программе на 1921—22 операци' 


















В ы еокогорении  район.
1J.-Тагильский зав. . . .
Зав. „Вольта' . . . . .
Е к атер и н б у р гек . р ай о н
Артянскнй зав....................
Н.-Нейвинский зав. . . . 
Н.-Сергинсквй зав. . . . 
Ревдпнский зав. . . . .
П ерм ский рай он .
Воткинский зав..............
Лысьвевский ......................
Чусовской „ . . .









Ч еляби н ски й  ГСНХ.
Зав. быипт. Столль . .



























4 4 4 . S8




90! -  
30(1 -
2 41
15) 101! 256 185): 15 99! 215! 185 2| 41!
33 60 1077 123 33 56 744; 07;! 4 333 26
24о 61 — >14 47i; 26 18
3 3 . 6 0  1 3 1 7  1 8 8  3 3  5 6  . 0 5 8 ! 1 4 4 ! | 4) 359 44






Наличность. Сколько не достает.
























































Р абота  на транспорт
Б о г о е л о в е к и й  р а й о н .
С о с ы ш н с к и й  з а в .................
В ы с о к о г о р е к и й  р а й о н .
Н .-Таги льски й  зав. . . . 
•Зав. „ В о л ь т а ".................. ....
3 .4 3 0 14
-  '
о 1 . 14
1
2 30 —
Е к а т е р и н б у р г е к .  р а й о н .
3 3 30 14 2 1 — 14 1 *2 3 0 _
А р т и в с к и й  з а в .....................
В .-Н е й в и н с к я й  зав. . . . 
Н .-С е р г а н с к и й  зав. . . . 
Р е в д и н с к и й  за в ...................
П е р м с к и и  р а й о н
1 ■.
Б о тк и н с к и й  зав. . . .
Л ы сь в е и ск и й  за в .................




37  1 3 3 0  
3 22  


















39 48 1562 2 8 3 2 4 3911502 2 1 3 15 9 7 0
Ю ж н о - У р а л ь е к .  р а й о н .
З л а то у с то в ск и й  зав. . .
М иасский за в ................... ....
К у с и а с к и и  зав. . ..  . . . 
1 а тк и н скв й  зав. . . .
С н м с к н й  за в .......................
В е ло р е ц ки й  з а в ...................




115 232 54 153 6 1
— 38 5 П 5 “ - 232 , 5 4 — — 153 51
" а в .  ..С та л ь ка н - . . . . . .
Ч е л я б и н с к и й  Г С Н Х ,
|
З а в .  бывш. 1 толль. . . . 1













Наличность. Сколько не достает.







































С  е j I ь  м 1 111
Б о го сл о вск и й  район .
I f ii\
СоСЬВИНОКНЙ ЗЛВ............... 1 3 20 2 1 3 20 оI - —- __
В ы еокогорекий  район .
1 L-Тагильский зав. . . . 
Зав. „Вольта” .................
i
Е к а т е р и н б у р г е ^  район .
Артянский вав ...................
В.-Нейвннский зав. . . . 
й.-Сергинскнй зав. . . . 
Ревдинский зав. . . . .





24 во 466 156 20 66 46« 150 4 — — —




Ч усовской зав ...................
9 и 420 40
*
10 4 2 0 40 3
I •
1 --- —
Ю ж но-У ральек . район 9
'
И 420 40 6 10 4 2 0 40, 3 1 — _































100 40 so 30 — 20 10
Зав. „Оталькан“ . . . .
Ч еляби н ски й  БСНХ.
Зав. бнвш 1 Столль . . . 14 32 167 78 14 32 165 73 •)- —










Наличность. Сколько не достает.









































< огьвинскнй 'зав. .
■ ■
В ы еокогорекий  район .
щ Шш ! -W. > V
-1
Н .-Тагильски! зав. . . . 
Зав. „ В о л ь т а " ....................... 1 8 38 150 40 1 1 5 3 6 т о 00
/
3 о SO| 10
Е катери н бургек . район.
18 88 150 40 15 3 6 70 30 3 » 9 80 10
Арш нский зав....................
Б.-Нейвинский зав. . . ‘ . 
Н.-Оергинский зав. . . . 
Ревдинский зав ........................
П ерм ский район
j «ф ъ  ■ 1
Боткински* зав........................
. [ысьвенскнй зав .....................
Ч у с о в с к о й  зав ...........................
■ У’
Ю ж но-У ральек . рай он .
Златоустовский зав. . . .
Миасскяй зав .............................
Кусинскнй зав ...........................
Саткинский зав. . •
< иаскнй зав ................................
Белорецкмй зав. . . . .  
Усть-Катавскни зав. . .
2 0 5 1 -
1
1
т 2 0 5
.
— — 2 0 о | гг — 2 0 — —
Зав. „ С т а т ь к а н "  . . . .
Ч елябинский  ГСВХ.
1 ! 1
Зав. бывш. (Тодль . .











А { ^  
о  I я&« *ч 
И  * св 
о  ! я£4 I £4
а*о£СР«Ф





- Э-1ц ! >3<
О  ; ЯЕн Я Я , Я









: =1. . о  
! и. с*о
СГ
Б огословеки и  район .
Сосьвинский гав. . . .
В ы еокогорекий  район .
И.-Тагильский зав. . . . 
Зав. „ В о л ь т а " ..................
Е катер н н б у р гек . район
лртинекий зав....................
В.-Нейвинский зав. . . . 
Н.-Сергивский зав. . . . 
Ревдинский зав.................






Мпасскип зав. . 
Кусинский зав. .
< ’аткинский зав. 
Симский зав. . . 
Белоредкий зав. 
Усть-Катавскп! зав.
Зав. „Сталькан" . . .
Ч елябинский ГСНХ.
Зав. Сывш. Столль . . 
В С Е Г О . .
И н с т р у м е н т ы .
1
;i I . . . I !
16 15 1 2  15  15 )!г л
. 1 I I
I I 2  I 1 5  ! 15  1 | 2  15 1 5
ТО 20
4 7  ! 7 0  2 0
28 30
70 20




28 30 944. 192




28 , 2Ч , 646,' 13211 2 298 60
33 ' 39 1029j 227 33 37 73Т !677 2 298 60





Наличность Сколько не достает.









































Р а 3 Н Ы е и 3 д е л И я.
Б огословский  район . |
Сосьвпнский зав................
В ы еокогорский район . , |
Н.-Тагильский зав. . . . 
->ав. „Вольта- 1 .................. Г •
Е катери н бургек . район .
Артинский зав....................
В.-Нейвинский зав. . . 






















Ю жно-У ральек. рай он .
17 26 431 180jl 16
|
24 434 180 1 2 | - —
Златоустовский зав. ., . .
Миасский зав.....................
Кусинский зав....................
Саткинский зап. . . . .
Римский зав.........................
Нелорецкий зав. . . . .  












— — 395 225 - - 231 135 — — 164 90
Зав. „Сталы;ан“ . . . . 25 10 125 25 18 33 76 25 7 19 —
Челябинский ГСНХ.
Зав. бывш. Столль . . . Пок-; а за но в сел 1,51 а |ш.
В С К Г 0  . . . 12 66 951 130 34 57 741 340 8 9 213 90
Н а зв а н и е  р а й о н о в  




Наличность. Сколько не достает.
1























Н *=S X i













В с е г о  п о  м е х а н. п р.
Богословский район. . ! Г  1
Сосьвинский зав................ 1 3: 20 2 ) 3 20 2 — — —
Вы еокогорекий район.
Н.-Тагильскнй зав. . . . 3 3 30 14 -> 1 — 14 1 О 30 щ
Зав. ..В о л ь та^ ................. 1S 38! 150 40 15 36 70 зоЦ з ') 80 19
'.’ 1 41 180 54 17 37 70 44 4 4 110 10
Е катеринбургск . район.
1
Артинский з а в . ................. 24 (>6 466 156 20 66 466 156 4
В.-Нейвинский зав. . . . 5 4 - 144 80 5 40, ЮЗ чо — 2 41
Н.-Сергинскии зав. . . . 9 50 62 90 9 00! 62 ' 90 —
Ревдинскай зав................. 2 51 65 30 •> .V 85 30
40* 1149- 737 356 36 167 696 356 4 2 41 _
Пермекий район.
Боткинский зав. . . . 42 53 1955 260 23 41 1955 190 19
* ,,м! 
12 70
Лысьвенекнй зав. . . . . 20 31! 321 1851 20 31 321 185 j -— --- _
Чусовской зав.................... 7 8 . 210 78 1 *7 * 8 219 73 ; — — —
09 92 2 18§ 523 50 80 24ч6 453 19 12 79
Ю ж но-У ральек. район.
Златоустовский зав. . . . 61 90 1706 244 61 84 1163 168 k w j (> 543 76
Миаеский зав..................... — 245 65 202 55 1 — —... 85 19
Кусинский зав.................... -- — 100 49 „ — 60 30 20 19
('аткинскнй зав................. _i -  30 в — 25 6 • —
Снмский зав........................ -  240 65 — 214 47 - — 20 18
Белоредкий лав. . . . . — ! 395 225 __ — 231 135 — 164 90
Усть-Катавский зав. . . — — ■ 395 115 — 232 54 153 61
<л 90 3141 760 6 ! -4 2 Ш 4.95 0 994 26-5
Заз. ,,Стальк;ш“ . . 40 125 25 18
_
33 , г. 25 1 4 49
Челяоинекий ГСНХ.
Зав.’ бывш. Столль • • 14 32 167 72 14 32 165
*
73 ! —
Б С Е Г О .  . 231 467 63-56 1793
|
1 1
197 436 5069 1448
1
34 :>1 1106 345
Уралпромбюро В С. Н. X.
Общая сводка
рабочей силы по металлургической и металлообрабаты­
вающей промышленности Урала.’
На 1921- 1022 год.
160  —
Сколько требуется 
для вы полн. прогр. Наличность. Сколько недостает.
Наименование районов
























*  |О i










И © св ©и
©
X аз а ©и X 3  1 § ©
Ей й tr S4 ьз tr Е- 1 а | 5 t?
Металлургические производства.
Богословский Район - 1 1
!
}
Н а д е ж д и н е к и й  чаи........................... > 7 S3 >>* 5 ^ 9
51
> 9 4 5 9 5 4 9 в Ч 9 5 250






В« е г о  по ЗЗогоеловск. Р а й о н у  . 5 » J 561 601 40 468 5 5 1 ‘ . 4
! *
250
Высохогорский Район. 1274 911 3 8 6 3
Б а р а н ч и н е к н й  з а в ............................. > > 6о 50 ) > 4 0 5 0 _1 20 —
К у ш в и н е к и й  зав. . ' .................. 0 у ! ‘ < ю с ; ь 5 ] 7 9 100 — — _
В .-С а л д ц н е к и $  за в . . . . . . 12 26 >10 569 12 26 ! 410 3 4 — >0
• Н .-С а л д п н ск н й  з а в .............................





‘ 5 5 ?] 586 

















В< е ю  по Вы г<ж огор. Р а й о н у  . . 61 8 8р по6  1186 5 9 82 801 V-T ОО
1—
™
2 30с 5 9 7
Екатеринбургский Район 2441 \у 3 1
7 ю
Л р ти н с к и й  з а в .................................... — — 7 Г ; — — : - — — —
j
—
Б и с е р т с к и й  -.ав .................................. 8 10 9 5 72 8 10 9 5 72 1 __ — __
К а л а т и н с к и й  з а в ............................... Ч ю 87 141 —
_ ' ч 10
87
141
В .-Н е й в ж н ски й  за в ; . . . . . . _ —  ! — — — — ! — - 1 - '
i __
; —
Р е в д н н ск н й  з а в ................................. *9 20 465 21 5 Ч 9 i 4 6 22 ! б 20 4 1 7 191
. Н .-С е р ги н е ки й  з а в ............................. — — _. 1 — — — —
В .-У ф а л е й ски й  з а в ............................. 10 d 96 7 5 10 12 С,6 7 5 —
Ш а й т а н е к н й  з а в ............................... 12 4 , 0 *9 > 12 4 40 1 9 5 1 — -
Всего но Вкатерпнб. Району . . 62 6 5
■
781] 696 4 5 •В
1 7 7
364 I Q 5 0 504 532
v
1604 7 Ю Щ
161
Сколько тр еб уется для 



































В  СЗ>£< ©чя 2
§ I |в  ®




























66|  '  466 156
4& ' 10 4 ; 80





40 169': 757; 556!; 56 1 6 7 6 9 6 4t






длявыполн прогр.1 Н аличность. Сколько недостает
Служат. Рабочих
'Л i3  | 20  i О2  ! P*я О
2  !X j 2
& : S
я  I «S 
'•&. ; ft. X  ■ О
5 32Я . ©bS tr
С л у ж а т  Рабочих.! С л у ж а т .
к
О ' 
я  I О
г «
|2  ё
s' : 'S 
« •  о.53 От * ш












Надеж, шнеки ft зав. . . 
Соеьвинсклй зав. . . .
В с п о м о г а т е л ь н ы е  ц е х а .
1 , 1  t I . I| | : (| | -р • | |
1751 a6i | i i j 2 150$ i? 4 | iQolj 8941008! 59 б2|  ;> 8i 497
1 I 1 I ? 1 ' I ' Г* L I I
4 m 7y, 02 4 З Г  75;
1 • 2
Всего ио Ккатершш. Району




В а р а н ч и н с к и й  з а в ........................... 2
1 5 з | 9 °
22! 2 > 5 90 22 — — ; — г -
К у ш в и н е к н й  з а в ................................ 24: i o 6 : 141 т7 4 . 24 106 141 4 4  - —  : — —
В .-С н л д и н ск и н  зйн. . . . . . . 17 20 198
17
26 198 > > 7 —  1 — '.05
Н .-С а л д л н с к н й  з а в ........................... X 1 IOO 2 0 0 6 8 ;-•
п ro d 105 4  —
- 9 5
20'.
Н .-Т а г н л ы  к п й  -зав........................... 27: 9 <У U > 31° щ 135 51о_ _ — —
В сего  по В ы со к о гор . Р а й о н у  . 81! 581. 76411829] 581! 669 1Щ , -.-c j 9 5 506
Екатеринбургский Район. V B 5 2 4 5 4
% ■
6 0 1
А рти иски и за в........................... ....  .










I » l l
1 4 с |  —
—  :
_ 3
К а л а т и н с к п й  з а в ............................... 60' 7 2  4 1 > 956 10 42 34 2 )2 | >0 30 1 3 4  е* 7 2 4
В .-Н е й в и н с к и й  з а в ........................... 1 4  7 ° qo,j 1 4 70 9Ц  - J ! — —
Р е в д и н ски й  з а в .................................. 'V 7 5  86 469 22 ' 66
; 1
64 208 I - 22 l 6 l
Н .-С в р г и н с к п й  з а в . . . . . . . 3 j I  if 40 ю г 40? 1 0 2 ;; — - 1 -
В .-У ф а л р и с к и й  з а в ........................... 16 18 157 2 ; •’ 16 i 8 |  1 Щ  — — } —
Ш а й т а н с к и й  -зав................................ .28 04 187 2 ) 5 2 3 , J . J Ш 1" С Й  5 3 ! 6о 10)
1 1!
I ! ;l . И j
254! y 4 i2i7  Ь  4№ +>ч10СК
16 26"
- -  163
Сколько требуется для 
выполнения программы. H  a д и 4 H O C T l>. . ркодько недостает.
li . • ; Щ r, • , I












































СГ* *> tc C“- -  ! к н  ё
M sc





















236 5 5 5 1806
* tuft
>9 « 5 45 5 1425; 45 7^ 55* 74-
45 6) 3346 1219
2) уб| 500 112 22 . 94: 200 102
;
5: 2 100; 10
3^ i n j ' 220' ■' .2-4
■ : 1 '
308 1009
30 i n 220 274 —
2.9 52
- . p
29 52! ;o8 650
I. " s * * 
: ! — * >53
34 1 4 *| 739 1269 138 46 / 74“ • f crf - % | - ' .3
I
272 329





165 i « j 2050 >069 > >7
■Щ
5 Off 1540 21 56 \ oj' iq >Ю! 917
* 3792 4353 «4 >?
28 8 4 609- * 3°?j 24 .........Ц .600 >07; 4
11 2 -. 105 218 и 2 . 105 >18 .
82 82 500 I 097 j| 10
4
64 252 72 40, 436
.
865
О >2 2 1 4 I71 6,
V-» 
ОС
l 7 5 170 - 41
44 i о; 014 7 12i 37 I7> 260 7 | 27i 439 452
12 6i 102 102 12 6l) 102
142
;
—  * ‘ ' 1
12 28 114 2 1 2 12 2 8 I 114 212 J —
40 68" 22', 450 33 167 545 > *>; 50 10>
■ 247 ЗОН' 2483 35581 147 J - !t>}6 Ksj 72
i
076: 122
(.584 4026 \ 2 ) 5*
Н аим енование районов
и заводов
Пермский Район.
ВотканукпЙ ха в. 
Лысьвенскнй зав, 
Майкорскнй зав. 
Пашийсций зав. . 
Теплопфский эав. 
Чуп .некой зав. .
Сколько требуется 




К  ' 3•S' 1 я*
s  : С■ч - мЗЙ Он








М. 554 1Щ  
Щ 42]8,; 6 j i t)2.
6 52 i i ; .
б| 45 9б|!
14’’ 201 15/1
4 5 5 4 ■ Ц 1 5
4 2 0 4 4 2 1 7
8 6 ; Т б 2 4
Ь 5 2 1 2 ; i 4
ь 4 5 о б ! 4
1 4 2 0 1 4 7 1 1 7




Златоустовский зав. . .
Пороги .........................
Катав-Пваиовский зав.
Куеинскпй за в .................
Никольский зав. . . .
Миаескнй за в ...................
Миньярскпн зав. . .
Ситкинский зав'...............
( 'имений аав. . , . . . 
Тирля некий зав. . . . 
У е ть-К.тгятмсий з а в . , .
Всего Ни Кнкно-Ур. Району .
Зав. ,СРиьькан“
Зав. „Стилл ь“
64. 64 921) 808
| . ■ >■ х ..
1857
;ч by oil 7Ч5| 5
185с
2 8 о )  512; ,  -  
675; 545 
>821 268:- 24
1б‘ 4=1 — 1
90! 65! —  
410 270. —  




























5 2 0  
545 142 

















ВСКГО- „ 0  УРАЛУ . . . . 274 500.-6580 )063 i 237: 242:4685-3615; 3 J yS 1807 1448
i Н 4 ; » : 1 .
12217 3440
165
Сколько требуется для. 1 





Служащих. Рабочих. Служащих. Рабочих.
и
о  а  ©
£я  о  
я  =- 
и  «© о
н  ; и
* • I 
Н" *©-Я гз 
>8* О*
S  ©t=; 2  
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19 12Й — 70
7 8|‘ 210 78 л 8 1 2 .0 ? 4
69
92




































—  ' ТОО 41' — - 80 — 20 10











“  1 5
26 iH
585 u s 2 )2 54 — — ■ li 1)3 01
ЙТ 2и.и ,  ,
..... ■■■■..... 
5141 760 б« * »4 2 i 4; 4 9 >jj — J 494 263
4052 27 8 : jj
I2b3
2 j 41 2 : ! 18 55! 76 • 2 5§ 7 J 1 49
2 г ...... 1 52 0;
м 9 167 ' Г > 14 ■-»!УП 16 S' - ■ 2 ■ f— •
286 26 j 2




5660 1448 I и  об! 545








для ВЫПОЛИ. IipOI'j) Наличность. Сколько недостает.
Служащ .Рабочих. Служат Рабочих Служащ Рабочих.
■ £ I  1■Г- ■ •— *—*С Я сН =- *3  ей О .
! О ■ я  о





яз о.-  ©
SC —
К
о g  Н 5 S  : f  
°  ' «
з  1 1
3  и




Боткинский за в .
Л ы о ь в о н ш .н й  за в . 
М а й к о р с к и й  за в . . . 
И а ш й й с к н й  з а в . . . 
Теп-югорокйн зав. . 
Ч усовп.-чй Зав. • •
В с п о м о г а т е л ь н ы е  ц е х а .
Ц 83 44<yio>6i >$ М  
4 4 ' 4 2 » .  «>> ч4
,2  Хф iU \
ц
>2:
6т0 7  2 2 : >i з .
; и  t Л




















Катав-II канопский Зак. 
Кусинскнй зав. . .




Симский зав. . 
Тирлянский зав. 
УстьЖжЙУвскйй з а в ..
192I 55•> 146с,;2' iX;| iijsr ^St/ixooUi.X’'




<$5 35 Г  Щ 166’ 
4 10




- о .  I • 4 « '
123O 1244 
21 j 2.M 
-) ) : 5<C
87 25V










9 0  m u .  
2 2 7  2 7 3 !
2 5 8  2 )2 5
1 6 b 2 0 7 '* 
1 6 4  1 8 1 7  
1 9 6  2 4 2 ' 





















2 4  1 0  14
7 9 ! 1 9 9 I  3 3 2
9 0 ;
10 
4 4*’  7 | 
З78 28. >5 
48 3.














j &  4«sii « ; •  ,44.65
1 ■>
5 8 . I I O
3 9 Г  1 0  
2 20 
>6 ] 44 
1 4  2 2
>1 >8 ; 1 ; 
. 4  7 2 . 1 6 5
■го по Южно-Уралг.ск. Району
Зав. „Сталькан“ .
Зав. .Столль* , .
467 1450446- 5077 421 J24-> '5407 37Щ 4-  • 224 ioV4  147
... 4 L
I 1460 871,5 2704
ВСКГО по УРАЛУ 1 0 ) 0 : 2 8 0 6 8 8 8 6
26729





3 5 9 4
1 в 7 —
В С i Г O .
99 151 2746 1456 74
1
15Г 2543 '245 25 20 206 211
IOI 1.(0 945 1152 IOC» 140 445 11)2 I
11 60 i j ! $r<S 11 60 17* )H>
27 73 2751 446 2~ : 75 273 4)6
7 25 59 144 ~; 15 59 I 44










4667 4528 28 2oj! 2p6 211
Н а л и ч н о с т ь .Сколько требуется для выполнения программы.
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557 <578 10818 714)9 506 13 4 1 7770 Li
.
51 357 3048 2094
20562
27 I»  125 : 27 iS
17152
!j

























1555 5573 22322 20843
I |
4 5 0 .  3 1 7 1 .1 7 1 8 0 17356; 225




УРАМРОМБЮРО В. С. В X.
О б щ а я  с в о д н а
потребного топлива
металлургической и металлообрабатывающей про­
мышленности Урала
— 17о —
Наавание районов и 



















' -я 2 
§ о . а о- сЗ~ =3 KJ 1
и g S
£  I J
2 х 
« 5 
2  Е - йС о
,5 X £ 2 - о =
О я - 2
£ 1 “ 5В ь
(—У




1) Надеасдинск. зав. 4700 ---
75ГС 2282 7 3 4 1
2) Сосвинский „ 15 1985 2000
Всего по Богослов, р. 4700 Ж ) 4267 9342
Высокогорский район.
3) Баранчинск, зав. 500 — 300 200 1000
4) Кушвинский „ 5 — 1200 195 1400
5) В.-Оалдпнский „ 5850 ;,4-и,л 2500 450 8800
6 )  Н.-Оалдинский „ 7850 ' It--' 3000 1 950 12800
7) н  -Тагильский „ 540 too — 360 1000






8) Артинский 120 1840 600 380 2940
9) Бисертский 140 — 600 100 840
10) Калативский „ 1500 — 750 1500 3750
11) В.-Нейвинск. „ — 512 88 600
12) Ревдинский 5960 150 451 1439 8000
18) П.-Сергинск. „ — 360 — 150 500
14) В.-Уфалейск. „ ' " у — 725 275 1 ООО
15) ТНайтанскпй „ 2820 2200 980 6000
Всего по Екатерин, р. 10540 2852 5324 4942 23630
Пермский район.
.
16) Боткинский 2390 4925 7.80 255 8350
17) Дысвенский 1320 850 450 2440 5060
18) Майкорский 35 400 165 ООО
- -  171
Название районов и 
заводов.
к °р. Рч .a ct
ч с- . -  '§ ~ н. £ о S














1 1- f  s
g3• X.
"2 ^
Г 2 5 
1 2 i  .
о
Потребность в дровах на 1921—22 год-
19) Пашийский 55 ___ 1 2000 15 5 5 3610
20) Теплогорский „ 30 — ! 360 120 £ 10
21) Чусовской „ 2200 100
;
7500 600 1 0400





22) Аша-Валашев. „ 4020 ... 900 1530 6450
23) Белорецки й „ 1418 173 8000 1509 11000
24) Златоустовск. „ 5485 3 930 1150 2439 11000
25) Пороги................... — j sllb — 250 250
26) Катав-Иванов зав. 730 j —  - 1000 758 2465
27) Кусинский 150 Г” - ' ' ] 1000 350 1500
28) Никольский 400 j 400 400 1200
29) Миасский ____ 1000 300 300 1600
ВО) Миньярский , 2200 —- 1 800 ‘800 4500
31) Саткинский 150 20 100 250 520
32) Симский 140 390 300 270 1 loo
32) Тирлянский 950 — 800 250 2000
34) Усть-Катавс. „ 300 3200
ii
1200 300 5 < >00
Всего но Южно-Урал.
району. 15923 6 113 16650 ; 9399
[ил ■ - .
48685
35) „Сталькан" . . . __ 600 __ ■ ____ 600
36) „Столь" ................................. 50
| ; rf -
50






















ва ® л £ а а1 2 §" Й 3 1ООО2 иЛ к* го





J  оPS ь
г-=ц-О
Потребность в дрвесжэм угле на 1921—22 год.
Богословский район : U
1) Надеждинск. зав. 66000 j— -__ 4000 70000
2) Сосьвинский 400 1700
“  !
■ 2100
























Всего по Высокогор. р. 72705
. -И : ;ч
6595 79800




















18) Н.Сергинский „ 














Всего по Екатерие. р. 65245 8789 ■? —  '■ ' 2486 71 170
Пермский район !■ ■
16) Боткинский зав. 














a si - t ° X я
Название районов и
tZ о Рч л£• G «в £ S« О. с
3 g к Sо о .П 2 н р S о S3 д м<Й' " ь о II о изаводов. Н Siо с* о'Ь—1 05 gj х £ °.S) Я “д о Я н =3 -г-о 61*5 Д со <Й5 О Я О 25 СС Ей д:
Потребность в древесном угл(j на 1921 —-22 год.
19) Пашийский 28150 50 370 28570
20) Теилогорский „ 6300 --- j — 6300
21) Чусовской „ 220 а 70 20 1320 1930




22) Аша-Валаш. зав. 45300 _ 360 45660
23) Велорецкий 3000 1040 --- 2040 6080
24) Влатоустовск. „ 1085 3045 ; -- - * 1485 5615
25) Пороги . . . . 770 1— — 770
26) Катав-Иван. зав. 1050 750 ■ 500 2300
27) Кубинский 26600 85 .. 1000 27 685
28) Никольский „ 2490
. __ ' 510 3000
29) Миасский „ - 3450 - • * •— 550 4000
аО) Миньярский ---  | — _лЗ
31) Саткинский „ 30 245 % —- ! 600 875
32) Симский „ 1160 1690 fx>1- ,f* j 1150 1000
33) Тярлянский „ 1 , • — ' ' 'Л 500 500
34) Усть-Катавс. „




35) „Сталькан“ . . ' V 50 50
36) я Столль“. . . . 100
1
100
Всего по Уралу. . . 353645
i
18894 110 24706 397355
Наавгниэ районов и
з а в о д о в .
g  =
I f  i
s g S.
CJ ' .о - о  *5 о  ca
^  CO ;
i f  8 1
I 6  f
! I  I  «
! 2  1  St ^  ~  w
2 ~
°  я
■ 2  й  
— t-l
... ... . 
к  *
i t  ©  ■ 
о









6 9 8 0 0 0
Mi < . ' M
m x m V I -  ; Д 1
S'
на 1921-2
и  а р .  х о з я й с .
1 2 5 0 0 0 0
Б у р .  у г о л . г ё ~  
к е о а т .
1 3 0 0 0 0 0
г а з о - э л е к т и .
2 4 0 0 0 0 0
4 9 5 0 0 0 0
2 год. 
4 9 6 5 0 0
i
6 1 4 4 5 0 0
Всего по Богослов, р. 
Высокогорский район
6 9 8 0 0 0 4 9 5 0 0 0 0 4 9 6 5 0 0 6 1 4 4 5 0 0
3) Баранчинск. зав. ____ __ _____ -М.- . ..
4 )  Кушвинскпй „ . - r -  t — — _ _ ---- ^
о) В.-Салдинский „ б о о о о -— 6 0 0 0 0
6) Н.-Салдиыский .. — _ — • ..
7 )  Н.-Тагильск. „ ' :— J — ' \ - — " 10000 10000
Всего по Высогорск. р. 
Екатеринбургск. район.
6 0 0 0 0 < f
• (
ю о о о 7 0 0 0 0
8 )  Артинский зав. - ___ '
9 )  Биеертскпй „ 
10 )  Калатпнский „ 6 7 5 0 0
—
8 8 5 0 0 1 5 6 0 0 0
1 1 )  В.-Нейвинск. , - ;
1 2 )  Ревдинский ,
13) Н.-Сергинский ,




Всего но Екатерин. р. 1 6 7 5 0 0 | -~-;r 8 8 5 0 0 2 5 6 0 0 0
Пермский район
16) Боткинский зав. 5 0 0 aaoo 3 8 0 0
17) Лысвенский
18) Майкорский
Ю 0 . О 3 0 . 4 0 8 0 0 4 9 0 0 0 0 6 9 1 7 0 6 9 0 0 0 0
Название районов и 
заводов.
S o : 'О* Си
ч £ Е 53 я в - О Р ' ©-  О а Я* со
Рi S . j ■ К S О Р еая 2 • - и -се г © О о:
” i J
<Р .2з I :СО —г
► ° И
W ^
W ' о *
1 Й
- о= Ш и 3еа в
о
РР















Всего по Вермск. р. 343030 60100









24) Златоустовск. „ 





























у .. • ■';











району. 1341000 106000 1553000 —  / зоооооо
35) „Сталькан11 . . .




31 5 00 f ‘И  :
г У,... ’
37500
Всего .по Уралу . • 2609530
I
203600 ?7081500 738110 106328» Ю
176 -
Название районов и 
заводов.
а а
а. а5? И =3
Ч $ 5 з i'-.g и к<£>; а  ■ О3? —r^t pi
0
1 1S йСОИ 3 сз













1' • k\ . 4 ' Ч; ‘ г ' ‘
2) Сосвинский > 1 --- I l f i —






4) Кушвинский „ — --- —
5) В.-Салдинск. „ — —
6) Н.-Салдинск. „ 400000 --- 400000 800000
7) Н.-Тагильск. „ --- 600000
,
600000





9) Бисертский ! • — —
!о) Калатинскпй , --- 1000000 1000000




14) В -Уфалейск. „ --- : ' - -- —
15) Шайтанский „ --- ;  ^ г * , —




17) Лысвннскии — --- —  ■
18) Майкорский „
к а О* ф X .


















® г=* мг К с и »СС W . К я  с5
^  §. ев »
Я вв х
о  ■ Z 
.в
О  о
К «АФ ^ , 
2  §!




Потребиость ант рацита на 1921—22 год.
!
] 9) Иашийский „
1
20) Теплогорский „ . ...— . — — —
21) Чусовской „ -—
. ... 1 У





22) Аша-Валаш. зав. __ % . ^_ , *'*- . -L-— !
23) Белоредкпй „ ,— г „ 190000 -- 190000
24) Златоустовск. , 1800 — - 998200 1 ; ^  £ 1000000
25) П ороги .................... -— ■ 1
26) Катав-Иваа. зав. — -— “
27) Еусинсквй „ 7200 ! : * 7200
28) Никольский —■ — ~ 1 ... л
29) Мпасский „ — —  : 1
30) Миньярский 150000 — 150000
31) Саткинский „ —  ' I -  -  ■ ir-4-
32) Симский „ • 1 — Ly
33) Тирлявский __
14000034) Усть-Катавск. „ --■ ■
. !




> ' f-'V. . У . • ■ ;
. району. о о о 1478200 — 1487200
Зо) „Сталькан . . . 





Всего по Уралу . . 40900oj 3478200 3887200
— i7S —




§ о вS  "  о м а о .  Щ с- в
...о .
® кк о
3 2 .И ~ се О ® «  и . & ь  К с
©
13 ц i '
w К
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:  *-  н
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 ^ Z ,
•21— 22 год
I' :
I ” ' 1
!
! ю ооо 10000




3) Баранчинск. зав. 4000 —\ -( — 1000 5000
А) Кушвинский , ,Г“ ‘ — [ ччСчТМ . ,
5) В.-Салдияский „ , ---- i * ; —
(») Н.балдивский „• — ;
7) Н.-Тагильский . 1500 — . 500
!
2000
Всего по Высокогор. р 5500 1500 7000
Екатеринбургом. район. ■ ~ v ' - ■ ■ С\!’«*Л ""0 П: 
1 , * -
8) Артинский зав. .— — j _ .. “ *• —
9) Бисертский „ . '' .— ;Г“ : "1 —
10) Калатинский „ 240000 • ---- ; 240000
11) В.-Нейвинск. „ 1 — .X, ---- —t-Ч •
12) Ревдинский „ 1000 _ __ г ___ 1000
14) Н.-Сергинский „ —
Г '
15) В.-Уфалейск. „ -— —^ — f -ill
16) Шайта некий „ —
} -  ;
Всего по Екатерин. р. 241000
4 ■- • ** ■ •
1 ■- ■ • L 241000
Пермский ргйон.
■




18) Майкорский „ !
i
,; ' ' '
Казв кие районов и 
заводов
- -  179 -
„• -I 
А ^
3 * 1Я О Е
г =. V. а
•л о
£  f  : й  
s  J  & 1  
х ~ о  
a  -
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Потребность' кокса на 1921—22 год.
19) Пашийский
20) Теилогорский
21) Чусовской 1500, 1500





25) Пороги . . . .  
























253380; 15750,1 -  - 11500 230630
12
— 180 -
Н а з в а н и е  районов и 
заводов.
a аоА  СЬ .Р-. а «5 Ч- m CQ
3  1  1  н ь; кООО














































Потребность торфа на 1921—22 год.
Богословский район.
1) Надеждинск. зав. __ _ _ _ .
2) Сосвииский „ — — ^ — *■






3) Баранчиков. зав. .— ■ ! ; _ £ ::_
4) Кушвиискнй w — .. | £ ^ ; -— ---
5) В.-Салдинский „ 2000 -
I — 2000
6) Н-Саддннский „ ЗОи —  , j __ / 300
7) Н. 1агильскнй в — i! —- —
Всего по Высокогор. р. 
Екгтеринбургск район.
2300 ! 2 300
8) Артинский зав. -ц_ --- 4 __ !
9) Вюертскпй „ — --- ---
10) Кслатинский » — --- --- - 750 750
И )  В. Нейвпнск. , — --- 1200 300 1500
12) РевдинСЕИЙ „ — .1-- —л. —.
13) Н.-Сергинск. и — ... , — * — — —
14) В. Уфалейск. „ -— --- — —
15) Шайтанокий v — --- — —
Всего по Екатерин, р. 
Пермский район.
--- 1200 1050 2250
16) Вэткинский --- ; --- —
17) лысвевский -- --- , _ — —
18) майворский „ Л
/
181 —


















. * «£ в £ °
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5 Всего по Пермскому р. 
Южно-Уральсн. район.
22) Аша Балаш. зав.
23) Велорецкий „
24) Златоустовск. „ 
2-т) Пороги . . .
26) Катав.Иван. зав. 
























С оС- О->-> с Й
J к; U
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Н О Йя со
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1) Надеждинск. зав. — --- __ ---
2) Сосвинский „
1 f e ,:
— --- . ---
г Ш, ..и,» ,
.
| Всего ио Богослов, р. —
• . .| 





В) Варанчинск. зав. — —
4) Кушвинский „ — .-- - —
5) В.-Салдпнсшш --.. :
6) Н.-Салдинский „ —. ---
7) Н.-Тагильский „ —  - ' ? ' ' ....... ---
Всего по Высокогор. р. — 1*
' .... . .....
Екатеринбургск. район.
8) Артинскнй аав. —- 95 95
9) Висертекий . —t :
10) Палатинский „ — — —
11) В.-Нейвинский „ — г>0 — 50
12) Ревдинский 42 80
.-4
■ ! 122
13) Н.-Сергинский ,, ‘ 40; _ 40
14) В.-Уфалейск, , г— — —






Всего но Екатерин, р. 212 265
f i I»* j. 477
Пермсний район. 7 / ; ' V f; ' %
16) Боткинский зав. 5770 65890 . 2000 73660
17) Лысвевский „ — - —








1  В5 &, се2 е ?1 и с*"К  К  О
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Всего по Пермскому р.
НЗжко-Уральеч. рвйон.
22) Аша-Баяаш. зав.
! 23) Белорецкий *„
24) Златоустовс.
; 25) Пороги . . . .
26) Катав-Иван. зав 



































Всего по Уралу 16482 116790! 6000 139272
0 6 ‘яснительиая записка
к производственной программе на 1921— 22 опера­
ционный год по химической промышлен. Урала.
Все заводы химпромышленности Урала оставленные на гос- 
свабжевии но производствам разбиваются на следующие группы;
Заводы основной химической промышленности . . . . 3
ft бумажной промышленности................................. . 1
,, взрывчатых веществ и подсобные................... 9
>? дрожже-винокуренной промышленности . . . .  5
ft спичечной п р о м ы ш л ен н о сти ............................ 1
фосфорной . . .  ............................................... . 1
»> химико-фармацевтической промышленности . . !
г> цементной пром ы ш ленности ............................ . 1
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Все эти заводы представляют наиболее крупные предприятия 
хим промышлен нести Урала, расположены вблизи железных дорог, 
обезнечеяпые в достаточной степени основными сырыми материа­
лами, рабочей силой, некоторые же из них и топливом. Производ­
ственные программы по указанным заводам составлены, считаясь 
с запасами сырья, имеющегося на заводах, и возможностью его 
получения, обеспеченностью рабсилой гг состояние оборудования, а 
именно:
I. По предприятиям основной химической промышленности.
На госснабжении оставлены:
1. Березниковский содовый завод (сода кальцин, и каустич )
2. Полевсаой кислотный завод (серная кислота, купоросное- 
масло, соляная кислота, медный купорос).
'•>. Шайтанекий хромпиковый завод (серная кислота, хромпик, 
натровый, п калиевый, квасцы натровые).
Вследствие превышающего наши производственные возможно­
сти спроса Республики па кальцинированную и каустическую соду, 
а равно и Внешторга на хромпик и медный купорос, прозпрог- 
раммы по этим фабрикатам взяты максимальные технически воз­
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можные при современных условиях работы и состоянии их обору­
дования.
Факторами препятствующими увеличению заданий по этим 
фабрикатам являются:
Для Березниковского содового завода (сода кальцинирован­
ная— 9 0 0 0 0 0  пуд. и сода каустическая— 365.000 п у д .) -и з н о ­
шенность аппаратуры и неудовлетворительное содержание угле­
кислого газа, в газе известковых печей, вследствие работы их не 
на коксе, а на каменном угле.
Для Шайтанского завода (химического) по хромпику (30 тыс. 
пуд. и натрового и 500 пуд. калиевого)— продолжающее дообору­
дование завода.
Для Полевского кислотного завода— по медвому купоросу 
(9 тыс. пуд.) —новизна этого производства для завода и необхо­
димость его оборудования, которое займет первые шесть месяцев 
операционного года.
Производство сервой кислоты (171.360 пуд.) находится в 
зависимости от производства хромпика ограниченного вышеприве­
денными факторами, а купоросное масло (87 тыс. пуд.) двумя 
функципекру гощимп на Белевском заводе концентрационными 
аппаратами, получившими максимальное задание.
Задание на соляную кислоту (17 тыс. пуд.), несмотря на 
громадный спрос на нее, ее может быть увеличено, вследствие 
незначительного оборудования, которым располагает по этому 
производству Полевской завод.
Натровые квасцы (3500 пуд.) и калиевый хромпик (500 п.), 
намечены в незначительных количествах, вследствие отсутствия 
надлежащего оборудования
Недостатка в рабочих руках не предвидится и недостающие 
779 человек, отчасти уже пополнены, отчасти будут пополнены в 
ближайшее время и судя по опыту последних месяцев, предста­
вится возможность подобрать более квалифицированный состав.
Обеспеченность заводов необходимым основным сырьем, исходя 
из задании, представляется в следующем виде;
1. Аммиака сернокислого имеется на 2,3 года.
2. Колчедана „ „ „ 1,0
3. Азотной кислоты „ 0,5 „
4 Хромистого железняка „ „ 1 , 0
5. Извести жженной „ „  <>,25
6. Поташа .. ,. 3,5 .,
7. Меди „ ; 0,1 „
8. Поваренной соли „  „  0,5 ,.
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Кроме тоео необходимо добавить, что азотная кислота имеется 
в большом количестве на Кыштымском заводе (кислотном, известь 
жженая всегда может быть получена из известняков, имеющихся 
в окрестностях Щайтанского завода в громадном количестве.
Вопрос с смазочными материалами и топливом ввиду незна­
чительного количества их, особых затруднений вызвать не должен, 
запасы их на 1 октября с. г таковы:
Каме в кого угля . . . .н а  1,5 месяд а
М а з у т .....................................йа 3/г года.
Древесного угля . . . . на 1 / г. года.
И. По предприятиям бумажной промышленности
На гоеснабженпя оставлена только одна самая мощная на 
Урале— Никоя? е-Иав?швская хшсче-бумажвая фабрика. При уста­
новлении врозпрограммы на 1921— 1922 операц. год определяю­
щими моментами явились:
1) Рессурш топливные и балансов.
2) Возможная с'емка пара с котлов центральной силовой 
станции.
Прозпрограмма но бумажному производству, являясь предель­
ной с точки зрения обеспечения паром, обеспечена наличностью 
топлива и балансов полностью, каковых имеется запас на 1 год. 
Обеспечение другими важнейшими материалами представляется в 
следующем виде:
Таким образом прозпрограмма 200.000 иуд. бумаги вполне 
обеспечена главнейшими материалами, так как недостающая из­
весть может быть легко пополнена.
Со стороны обеспечения рабочей силой (не достает 272 чел.)
затруднений особых ве встретится.
На госснабжении оставлены Кыштымский динамитный завод 
и обслуживающий его Кыштымский азотно кислотный завод.
программа по производству динамита (62%-ного Б.400 пуд.) 
является максимальной, возможной при современном достоянии
Дров . на 1 i года





Глинозема сернокислого . 
Соды кальцинированной .
Hi. По заводам взрывчатых веществ.
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оборудования и особенно считаясь с крайне расстроенным паро­
вым хозяйством.
Основным сырьем завод, исходя из намеченной программы, 
обезпечен, так как глицерина имеется на ! .25 года, а недостаток 
в куиоросном масле, олеуме, которых имеется на 0,4 года и бу­
дет пополнена из Уральских реесуосов.
Недостаток в рабочей силе (53  чел.) затруднений не встретит.
О топливом, запасов коего не имеется, дело обстоит более 
.•етро. но но предположениям органов ведающих топливо-снабже- 
нием, Кыштымские заводы, коим требуется на год 3 0 0 0  кб. с-, 
дров, на таковые могут расчитывать.
На азотно-кислотном заводе предположена к выработке 
азотная кислота в количестве Ю тас. нуд., .обеспечивающей вы­
работку 8400 пуд. 62%-ного динамита.
IV. По С7ИЧ8ЧНСЙ промышленности.
Из предприятий спичечной промышленности на госснабженни 
оставлена одна спичечная фабрика «Пламя», в г. Тюмени, с обо­
рудованием находящихся в хорошем состоянии и являющейся 
самой крупной на Урале.
Производственное задание на 1921 —22 операционный год— 
10 тыс. ящиков— является возможной максимальной нровзводи- 
тельнастью ее при почти полном обеспечении основным сырьем, 
какового имеется:
Бертолетовой соли имеется. . . 300'.', потреби.
Серы горючей .. . . 95%  ,,
Фосфора красного .. . . .120%
Хромпику ., . . 8 0 ”%
и др.
В отношении снабжения ф-ки дровами и товарной осиной 
препятствий не предвидится. Рабочей силой обеспечена полностью.
V. По дрожже-винокуренной ппо'шшяеинзсти.
Винокуренных заводов по Уралу оставлено на госснабженни 
пять, по одному на каждую губернию, из них одпп в Екатерин­
бургской губ. дрожже-вивокуренный.
Производственная программа по выкурке спирта на кампанию 
1921 — 22 г. является значительно преуменьшенной в сравнении 
с возможной по оборудованию заводов, вследствие того, что кар­
тофель, в условиях настоящего времени, является одним из важ ­
нейших продуктов питания и расчитывать па увеличенное поступ­
ление картофеля на винзаводы не приходится.
На этих основаниях программа но винокурению составлена в 
следующих количествах по
Екатеринбургской губ. . . . спирта 1 1.040.000е
я „ . . дрожжей 28.000 пуд.
Тюменской губ.............................спирта 6 .0 0 0 .0 0 0 °
Уфимской „ ......................  „ 1 .4 0 0 .0 0 0 °
Пермской „ ................................. , 4 .0 0 0  000°
Челябинской „ . . . .  „ 2 .2 5 0 .0  О’’
Всего по Уралу спирта 2 4 .6 9 0 .0 0 0 °
,, дрожжей 2 8 .0 .,0 Э
Для выполнения указанной программы потребуется топлива 
дров . . . » 8 1 8  кб. саж.
каменного угля . . . 1 5 0 .7 0 0  пудов.
Рабочей силой заводы обеспечены.
При Михайловском винзаводе Челяб. Г. С. Н. X. имеется 
совхоз (площадь 1572 дес.) производственная программа коего на­
мечена, как указано в приложении. Общая площадь засева на 
1922 год разбита на 4 поля по 150 десятин в каждом при чем 
предполагается отвести:
под ишениду . . . 102 дес.
„ р о ж ь ............... 4S „
„ о в е с ...............150  .,
под корнеплоды и клубнеплоды 150 „
Оставить под черный пар . . 50  ,,
.. зеленый пар . 100 ,.
VI По фосфорной промышленности.
Имеющийся на Урале один Троицкий фосфорный завод ос 
тавлен на госснабжееии.
Производственная программа его 260 пуд, красного фосфора 
является максимальной в настоящих условиях, так как ' прихо­
дится работать на Челябинском угле значительно замедляющем 
процесс производства.
Снабжение потребными для выполнения программы количе­
ствами кости— 22.08(1 пудов, серной кислоты— 3 .3 1 2  луд. и др. 
основных материалов препятствий не встретит.
Рабочей силой завод обеспечен.
Кроме красного фосфора на заводе предположена выработал 
в подсобных отделениях:
мыла . . . .  1 5 ,0 0 0  пуд.
к л е я   40(1 ,,
Свечей сальных . . 720  .,
Сала технич. . . . 2.062 ,,
Для проведения прозпрограммы фосфорного завода с отделения­
ми потребуется топлива:
каменного угля . . 1 9 .6 2 5  пуд
д р о в ........................  3 3 7  кб. с.
н е ф т и ........................  480 пуд.
и для производства фосфора древесн. угля . . 70 короб.
V I !  По фармацевтической промышленности.
Имеющийся на Урале один химико-фармацевтический завод 
в Челябинске оставлен на госснабжении.
Производственная программа его 3 .8 0 0  пуд. лекарственных 
препаратов составлена исходя из наличия сырья (лекрастений), 
собранного в кампанию 1921 г. и составляет лишь 18,5о/о воз­
можной производительности завода.
Рабочей силой завод обеспечен.
Топлива для выполнения указанной программы потребуется: 
каменного угля . . . .  30.000 пуд.
V i i !  П о  цементной промышленности и производству наждач­
ных изделий.
На госснабжении оставлены Катав-Ивановский цементный 
вавод и Златоустовская ф-ка наждачных изделий, находящиеся в 
ведении ТОжно-Уральского райметаллправления,
Прозпрограмаюй на 1921 — 1922 операционный год намечено 
к производству портланд-цемевта— 70.000 бочек. Для выполнения 
этого количества потребно 1.214.000 пуд. мергеля, каковое коли­
чество обеспечено запасом на заводе около 800.0СО пуд. и около
400.000 пуд. уже на[аботанного на месте добычи.
Топлива потребуется:
каменного угля . . . 290.000 пуд. 
дров  ...................  8.ООО к. с.
В отношении рабочей силы завод можно считать обеспечен­
ным, так как все недостающее количество (145 челов.) будет по­
полнено за счет сокращения рабочих завода Южного Урала.
По Златоустовской фабрике наждачных изделий предположе­
но к  производству 7200 пудов наждачных изделий.
Свабжение незначительными количествами необходимых ос­
новных материалов, препятствий не встретит, т. к. большинство 
их местных добычи и производства.
Довольно остро стопт вопрос с обеспечением фабрики углем, 
так как, для отжига керамиковых кругов в печи Гермапсена, без
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капитального ее переустройства, Челябинский уголь совершенно 
непригоден и потребные для производства 15.000 пудов каменно­
го угля-должны быть более высокого качества (Анжерский или 
‘Суджежжий уголь).
Рабочей силой фабрика обеспечена.
На госснабженни оставлены:
а) по текстильному производству
в Екатеринбургской губ. . . .  2 предприятия,
в Пермской губ...............................5
б) по кожевенному производству
в Тюменской губ............................. 1
в Челябинской губ. . . . . .  1 .,
в) по меховому производству
в Тюменской губ.............................1 „
Прозпрограммы на 1921.— 1922 операционный год составлены: 
!) применительно к тому сырью на получение которог > 
могут расчитывать эти заводы,
2) считаясь с теми количествами топлива и смазочных 
материалов, которые может быть им уделено из общих р е ­
сурсов Урала и
3) считаясь с наличностью рабочей силы.
Таким образом программа по этим производствам сведена к
Для выполнения указанной программы потребуется рабочей





М еш к ов ................................
Ремней верблюж. . .
С у к н а .......................... .....
Канатов . . .
Веревок . . . . . . .
Кож р а зн ы х ...........................
Меховых изделий разных
10000 ар т .  
6 0 0 0 0 0  арш. 
7 2 5 6 0  пуд. 
3 4 0 0  ,. 
1 3 4 0  0  шт. 
1 0 6 7 1 0  „
•силы 4 4 9 3  чедов. из коих: квзлифииированых . , 2 5 8 7
чернорабочих . . . 1688
служащих технич. . . 79
и конт. служ.................. 189
Топлива потребуется: 
дров . 2 2 6 3  кб. с.
торфа . . . 12 7 2 5  кб. с.
древеен. улля . 6 1 0  коробов.
нефти . . . .  4но1 иуд. 
каменного угля 3 0 0 0 0  пуд.
1аким образом для выполнения прознрограммы по заводам  
химической промышленности и разным производствам оставлен­
ным на госснабжении потребуется:
1) Рабсилы: квалифицированных 5 2 7 2  чел.
чернорабочих 1686 „
служащ их технич. 2 7 6  „
„ конторск. 6 3 1  ..
В С Е Г О . . .  1 0 8 6 5  чел.
из коих имеется в наличности. 8061  чел. 
н е х в а т а е т ................................................ 2Ю 4 „
2) Топлива: д р о в   3 2 2 6 8  к. с.
каменного угля. 2 5 3 4 8 2 5  пуд. 
мазута и нефти. . 4 5 5 6 5 4  „ 
древесного угля. . 1 7 1 5  кор.
т о р ф а . .....................  12 7 2 5  к. с.
Ь заключение необходимо добавить, что даже при полном 
снабжении заводов основными п вспомогательными материалами, 
топливом и смазочными материалами, выполнение нрозпрограммы 
в 100°/Q возможно лишь при условии полного и регулярного снаб­
жения еаводов такж е денежными знаками и продовольствием.
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Производственная программа
по химической промышленности Урала
на 1 у 21-22 операционный год.
Название заводов и 

































С о д а  к а л ь ц и н и р о в а  н  н  а я .
Уралхкмосков. ) .
Березниковский содо­




_ 400000 512000 264104
С о д а  к а у с т и ч е с к а я .
Березниковский содо­




текст, произ. • _
Hi
365000 137000 194135
Х р о м п и к  н а т р о в ы й .
Шаитаиский х и м и ч е ­
ский занод . . . . 30000 п.
Внешторг . 
Свое пр во .
28050
1950 22000 5342
Х р о м п и к  к а л и е в ы  й.
1 Цайтанский химзавод г>00 н. Внешторг . 500 __














ВСЕГО - . 171360 и. — 164960 6400 162322 67999
- М а с л о  к у п о р о с н о е .
Подевекой кислотный 
завод ..................... 87000 п. Свое пр-во . 13600 73400 61000 30957
К в а с ц, ы н а т р о в ы е .
Шайтанскнй химзавод 3500 п.
Кож. и мел к.
Itp-FiO . . . — 3500 — —
Предпол. Глав в. Заввлеи- Остаток Фактич.































II друг. . . _ 17000 7000 6102
м е д н ы й  к  у п о р о с . -
Полевской кисло * кыи 
завей ...................... ; «ооо н. Внеенор . . 9000 2S800 5656
Д  и  н  а м  я т  6 2 О/о.
Уралврзывсекцмя '
Кыштымский динамит - 
вый завод . - . . 8400 и.
Гор п. и лесн. 
промышлен. — 8400 12000 4539









В  у м  а г  а ..
Ураябум.
11 икозае-П авди некая 
писче-б/мажн. фабр. 200000 п. Главбум . .
“
200000 90000 73495
С п и р т  с ы р е ц .
Уфимский ГСНХ.
Знаменский вннзав . 1400000° Главсвирт . 1400000° — 560000° 2424226°
Пермский ГСНХ.
Вин. зав. „Первенец'-' 4000000° » — 4000000° 1200000° 987749"
Енатерннб. ГСНХ.










Падунск. вии. зав. . 6000000° Я _ 6000000° 6000000° 2079670°
Челябинский ГСНХ.
Михайловен, вннзав. 
и хутор (см. ковен) 2250000° » _ 2250000° 10450000* 230934°
ИТОГО . . . е 4 6 9 0 ° ° О о 12440000° 12250000°,
lb '4 ....
, Предпол. Глав н. Заявлен­ Остаток ■ Факта ч.



























Д  Р о  ж ж  и .
Екатвдинб. ГСНХ.
Т&динфие винзаводы . 26000 пуд.
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С п и ч к  и.
Тюменский Г8НХ.
Спичечная фабрила 
„Пламя* ................. 401ЮО яш,.
-
Н • v •*
4( ООО 22950 20215
Д  е м  е н т
Юж.-Урал, райпргвл ■
Катав-Ивановеки й пе­
не птвый завот . . 70000 б Свое пр-во . •20000 50000 •
Н  а  ж  д  а ч  н  ы  е  и з д е л и я .
Удаюуетовека t фабр, 
нажд. изделий . . . ^ .7200 нуд. 
Ф  с













и друг. . . . 276 600 200
Челябинский эЫмико- 
флрмаиевтич. завод.
Ф а р м а ц е в т и ч е с к и е  п р е п а р а т ы .
■ йсстрактов j 
7£<>0 кгр.
PacTBoj он 
3176 кгр. j 
Масел
1 1 6 8  кгр. |
; Порошков j 
064 кгр. |
Настоек 
321 >00 кгр. j Наркомздрав 
: Мазей
7588 кгр. | J
•| Пластыря 
(; 704 кгр. I
52800
II то  г о 
52800 кгр.
или 3300 п.т.
—  10 5

























Смета | исподне 
I ние 
на 1921 г-! сметы иа 
1921 г.
М ы л о .
Фосфорный завод (Мы­
ловар. отд.) . . .
Челябинский ГСНХ.
Фосфорный завод (Са- 
лотепен. отд.) . . .
15600 пуд. 15600
С а л о  т е х н и ч е с к о е .
- ; . • - . ■, ■ I . ' '
I2063. нуд. ЧРСНХ . . 2063
С в е ч и  с а л ь н ы е
Фосфорный зав. (Свеч-1
нос отд.) . . . .  .720 нуд. Челябкопи
Фосфорный зав. ( Клее­
варное отд.) . . .




И Т О Г О  П О  У Р А Л У
Азотная к и сл о та ............................... . . . 10000 пуд.
. . 200000
Динамит 6 2 * /о ........................................ . . 8400 п
. (ролики . . . . • ..................• . . п
Квасцы натровые ............................... . . 3500 гг
Клен с т о л яр н ы й ....................................... . . 400 м
Медный купорос ........................................ . . 9000 и
Масло к уп оросн ое................................... . . 8700О W
М ы л о ......................................................... . . 13600 ДУ !
Наждачные изделия .............................. . . 7200 •»
Спирт винный сы р ец ...................... *. .
Серная кислота 52° В. . . .................
24690000° 
. . 17(36*0 нуд.
Сода кальцинированная . . . . . . . 900000 п
Сода каустическая . . . .  ................. 365000 „
С п и ч к и ................................................  . . 40000 ЯШ,-
Свечи сальные . ............................... иуд.
< ’ало техническое . . . . . . . . 2063 V
| ’оляная к и сл о та ................................... ... . . 17000
Фармацевтические препараты . . . . г»
Фосфор к р а с н ы й ................................... ... . . 276 п
Хромпик н атр о вы й ............................... . . 30000 п
Хромпик к ал и ев ы й .......................... . . . . . . . 500 п
Цемент в >ртлапд................................... . . 70000 и
— 19G —
Производственная программа
п о  р а з н ы м  п р о и з в о д с т в а м  5 р а л а.




Нредполег. вы- Гдавн ;jai,.a;:411KI|, этими | продукт.! Гмета 
работка (потребит.) вы- (лака.;ч и к. п..ступ. ; * н а  
в -1  г. ь раба'шваемых i потреб- в обш. 
нудах или друг. 1 ПрОДУКто1.. кость ] распре- 














П а р м с к и й  Г С Н Х .
1'ое. мех. шпаг, ф-ка
1-я Гос. канат, ф-ка
2-я Гос. канат, ф-ка
3-я Гос. канат, ф-ка
4-я Гос. канат, ф-ка
П олото 
2460000 кв. ар. 
Пряжа 
21100 пуд. 
Ш г а  а г  
1400 пуд.





600000 а р т . 
Ремий вербл. 
10.000 ар.
. I ы т - н е н ы е .  
канат.
4360 пуд. 
3*1 12000 пуд. 
|  ч I 20000 нуд. 
я s I 18000 пуд. 
J  :  ) 18000 иуд 
Веревка мелкая 
2 0 0 0  п у д .
Тюменекий ГОНХ.
Овчино-тубшдй зав. 
в г. Тюмени и село
Шатров о. Тулупы 660 шт. 
Полутул. 2750 га 
Полуш. 36000 пх. 
Борчаты 6U0 шт. 
Япдяаки 1200 т .  







Одеяла 1500 гат. 





31100 — — ■ ■. ....
К. Г. С. П. Ф. 1400 14004 7279
Г тс « "г Г- У- ‘ 2652 2652 674
у . ■ :у:\\
528540 — 54S540 276730
Г"
•> 6.00000 675000 363750
10000 — 8000 6978
Пермский Губ- 
текстиль 4560 -  —- — 4560 1374)
?> 12000 12000 3000
2( >000 35000 .5000
Райспд. и гор. зав. — 18000 20160 6106
Рупвед и лесосп. 5000 13000 25000 10000
Губтекстиль. 2000 — —
г п р с в з в о д с г в о
Г. Г. ! . П. X. 660
Г. ? . 1). X. 2750 — —
— 36001» — _=г .
660 — —
__ 1200 —
- 36000 — —
1200 —
\ Щ - ,
■ — 9400 —
_ 4560 _
15С0 V






ihp-  я предприятий.
|Ьаявдон.1 Остаток j 
и радиолы. вы- р ^ вн вакавчикя j .и м и  j продукт.! «
_ (потребит.) вы- -заказчик иоступ. I ‘ ^ ‘
11 “ r : * i  рабатываемых - потреб-; в общ. : , QvJ'
пудах пли друг. продуктов. иость распре-









К о ж е в е н н о е  п р ои з в о дс тв о .
Тюменский ГСНХ.
Кожевенные завод б. 
Оабенпикора
н
Полувал 2700 ш. 
MOCTOBI О 1UI0B.
22080 шг.
Ко чины 2160 п. 
< )попка 1400 п. 
Варан 4270 пуд. 
Сыромять 3600 п. 
Раскрой нйжн.
7080 комн. 
Пол м. 15120 пар.
Раскрой верх, 



















: 11000 шг. 
’онины 23000 in 
Опойка 25000 га.
Г  О  Г  О
ч. г. с. н. \.
Коенн. Вед
Воесн. Ре е
2 7 0 0 —
9 7 0 4 1 2976
2 1 6 0 —Ц- .■ j
4 0 0 1 0 0 0
3 0 8 0 1190;
3 6 0 0
-
7 0 8 0
1 5 1 2 0
2 6 7 8 5
(54*0
— 4 8 5
— 5 4 0 0
— 125





3 4 9 0 0
2 3 0 0 0
•— 2 5 0 0 0
П
1) Б о р ч а ты  мехов. .
2) Б о р ч а т ы  „ дам.
3) Б рю ки  „ . .
4) В е р ев к а  м елкая .
5) Ж и л е т ы  мехов.
6 )  Кож : п о д о ш н о н .  . .
.7) „ подувал . , .
8) „ ю фтовых . .
9) .. конины  . . .
1 0 ) „ оп ой ка . .
1 1 ) „ баран а . . .
12) „ сы ром ятны х .
13) К а н а т  льно  пены ;.
14) .  Оельн. и емольн 
17») Л о с к у т  п р о ст . . .
16) .  ооеаж . . .
17) М е т к и .....................
18) Н и т к и .....................






1 200 п ар . 




4 2 7 0  . 
3600 ,  
4560 п у д . 
6 8 0 0 0  „ 
885 „ 
125 ,  
528540 ш г. 










¥  р  а  л  у .
О деяла м еховы е . 1500 ш т.
П р я ж а .................. 21100 и уд
П олотно . - ■ 2460000 кв- арш .
П олутулуны  м ехов. 2730 ш т. 
П идж аки  м еховы е . 1200 ш т.
П е р ч а т к и ..................  4560 п а р .
Подметки .................. 15120 „
2 7 )  Р укави ц ы  ..................
28) Р ем ни  верблю ж ьи  .
2 9 )  Р а с к р о й  в е р х и , пос.
30) Р а с к р о й  в е р х . прое.
31) Р аск р о и  п и ж нии
32) Сукно 32-х верш ков.
3 3 )  С ою зок д ам ск и х  .
34) Седел кавал лер н й ск .
3 5 ) Т улуп ы  м еховы е .
36) 'Г улей  м еховы е -. . 
Я?) У п р я ж  одн ок он н ая  
38) jP .i i . i i a T ......................
9400 „ 
100000 арш .
5400 п ар . 
26785 н а р  
7080 ком ил. 
600000 арш . 
6480 п ар . 
1104 ш т.
660 ш т. 
12000 ш т.




Up о и з а о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а
по совхозу при Михайловском заводе (винокуренном) Челябин­






ском винзаводе . . .
а «
3 Z
^ S3 =*, • а  к3 'С-
1 к я
s  i  •-С. §
И О ^












4745 пуд. Ч. Г. С. II. X,













































производственным программам по химической промыш­
ленности всего Урала.
ha 1921-—1922 операционный' год.
200
Наименование пред- Продукты про- 
приятий. из8одства.
2СР-
Сериая j g 
кислота, S ”
Кб. л и т
оо
и :
a  s  в  и
2  £  о  -
! м ' S
и у д О п.
S *
о = а. к,Т ® К ч
И у А I
Березаивовекнй содовый да- Года кадь tin ниро 
вод■ ванная . . .
(/-.да iayi тнчс- кая.
Ш а К т а н с к н й  з а в о д . Х р о м п и к  н а т р о в ы й . l l .; ' _ _  • ___
1
; 5<ХЮО 185 0 0
„  К Д .Ш Р В Ы Й . 7— — ■>__ •' 5 0 0
Н а т р о в ы е  к в а с ц ы  . _ _ v ' ; _ _ Ч — 5 0 0 0
С е р н а я  к и с . ! .  5 2 °  R — -- —
П о л е в с к о й  ,. „  ,, ; ” '
„  K y jto p o c u o e  м а с л о . ; —
с
1570CQ1
С о л я н а я  к и с .  lt>® U . -- -- . - -- -  !
М е д н ы й  к у п о р о с  . -- -- — i1
1 ь ш т ы я е к п й  д я н а я и т .  з а в о д  П р о и з в о д с т в »  ш н й - ■ • 1н ■ ... 6 5 0 0
м и т а  . I  . . . -- ‘ ■' —  .
К ь а п т ь ш е ш ш  а з о т к о - к и е д .  з а в .  j А з о т н а я  к и с л о т а  . .. — — . -
--
Н .- П а в д и н е к н н  з а в о д .  B y  н а ж и н е  нро<нз- '
о в о д е т в о  . . . 
З н а м е н с к и й  в п и з а в  >д У .  г . <•." Д р о ж ж е - в ш ю к у р е н .
4 5 0 —
в .  х .  п р о и з в о д с т в о  . — — 4— ------
В и н о к у р е н .  з а в .  „ П е р в е н е ц 11 . о  ж  е ------ — ■ ■ ■— ------
П .  г .  с .  и .  х .
■ -V •
Т а л и ц к п й  д р о к .  №  3 2  з а в о д  т  о  ж  с ___ — — — —
F.. г . е . и . х .
Т а л и ш т и й  в и н з а в о д  К г  а  К .  т о ж е
„
г .  с .  и .  X.
И о д у н е и ш  в я н з а в о д  Т .  г. с .  т  и  ж  е ------ — — , — ------|
н . X .
М и х а й л о в с к и й  в и н з а в о д  I I .  г .  т о ж е — — .  ,— _ _ —  1
С.  Н.  X .
С в я ч е н н а я  ф а б р и к а  . .П л а м я * * ' С п и ч е ч н о е  п р о  п. ; I  ' j
Т .  Г. с  1/. X .  в о д е т в о  . . . -- ; — ;
К а т а в - И в а в о в с в н й  з а в о д .  Ц е м е н т н о е  п р о и з ­
вело т в о  . . . — : — . — — ___
З л а т о у с т о в с к и й  з а в о д .  П р о и з в .  и с к у с с т в .
!
т о ч и л  . . . . -- — — — —  j
Ф о с ф о р н ы й  з а в о д  Ч .  г . е .  п . \ Ф о с ф о р н о е  п р о и з ­
в о д с т в о  . . . -— ___ j
Ф о р я а п е в т и ч е с к и й  з а в о д  ч .  Х и ч и к о - ф о р н а ц е в . 1■ ' *" • •• !
г .  с .  п . х .  п р е п а р а т ы  . . - — — _
Ф о с ф о р н ы й  з а в .  (ы ы л о в .  о т д . ' М ы л о в а р е н н о е  п р о ­
и з в о д с т в о  • .
„  1 с а л о  г. о тд  • С а / о т о п е п н о е  п р о ­
и з в о д с т в о  • .
-- _ 1
-- — — —* ' —  ;
( с в е ч и ,  о т д . )  С в е ч н о е  п р о и з в о л - |
I  с т в о  ...................... — — — — — —  :
„  »к л е е в ,  этд.1,1 К л е е в а р н о е  н р и и з-












Всего но У ралу........................................ oqoooj 1136000 tS ooo^o ijo jiooeo 164960; 107, боооо
201
Н Ы 8 № а а л ы .
I 11
а
о •0 2523 2 г-  оJ4 к f—i
2 2Я ; г-'А С'
£
£ 1 *




■Э [ SФ i J-*
s 0cS к >r-C. S- 0 0O- ' J5 С щ >-
w < 6* ~ u,
Б\мага. C. . _•
g
• • 1 '1 ь : 5 >c
= *£




























— - — ' -s .
“
5800 ~ —
— — — — — — — —
__ 7 2 9 1 9 57»; — __ — _ __ _ _ — — — — - — —— 500000 16500 .— — Г ~ ~~ ; _
— — Ю5ООО 35000 - — — — ~ — ~ — — — — — ■
—
560000
200000 20000 — — — — —v — — — — —
— 7» k*oo .— __ “ — ~
— 16841»' 21104 746 60411
80785 — — — — — — — — — — с
— I






, _ _ —






- — — — ....
— — Л — __ _ — — — — —










>8o o j9 0 i ? i 9 4 1 6 5 0 1 5 50СЮ
j
74 6 I6 9 4 1
•















1 0 с н 0 В н ы е я а т е р я а Л ы .
Н а и м е н о в а н и е  п р ед - 
п р и я т и й .
П родукты  про­
и з в о д с т в а .
1
g яЯ ££
?  } |
К пЯ - о © 2  г- х

















2  31—» о
оЯ©
Q. ■О g











































































•.... ; ‘ _•з  ; © &
>5- a = 3 • и ts
гзЗ rZ
S. P S  
1  . « I3 Г- ^ ©© «  л  
°  -  ^
6
Q
и У X 0 в. В у X 0 В. штук.; д У 0 В.
Березвиковский сотовый за­ Сода кальциниро­
вод. ванная . . . ■___ — — . —■ — - — — Ф — — — __ . — — | '■• — — __ — '— }— : —
ИГайганский завод.
Сода каустическая 
Хромпик Натровый 6оооо| 30
— —
’





— __ ; __ . —' Й Й . —
„ калиевый — ; — 2>0 4)0 * — __ ---.» — — 1 ~~ - — — - - — — '“ .Г. —
Натровые квасцы. — \ § — _ 1,00 — — . — — — — — —- — — — .— — -- _ — — _ -
Серн. висл. 52° R —-Л ; — S -4 — 14500 >6о — — __ — .— -т- -— __ Щ£ — — —
Нолевской *У . У» У» — — ' __ 74568 2867 — _f — — — — — —. . — — -- — -- — — __ —
Купоросное масло. — . —- — — — — — — _ ___ ■ — _ —








.— — ■— 1 — — А- __ - ■




Знаменский винзавод У. г.
Азотная кислота .
Бумажное произ­














с. в. X. производство . “7* 1 -- — -- — — — V ■ — — — •: -- “
- _ — - ~А — — - - *— —
Винокурен, зав. „Первенец" 
П. г. с. в. х.
т о ж е i ’ — --- —
);
_ -- — -
”
’Галицкий дрож. Лз 32 завод 
Е. г. с: н. х.
т о ж е ~~~ - ' --- — ■ — --- 1 ___ — ~ - -
’Галицкий винзавод .V > Е.
г. С. Н. N.
Иодунский внн. авод Т. г.
т о ж е  




_ — — — — —
- —
~~ —
Михайловский винзавод II- 
г. с. н. X.
Спичечная фабр. ..Пламя"
т 0 ж 0 
Спичечное провз-
—. ■ — — ---i.; — — - --- _ — ■
Т. г. с. н. х.
Казав-Пванонск и и завод.
водство . . . 
Цементное произ­
-  7000 So
..
. _ — _ _*
, _
Златоустовский завод.
водство . . . 
Произв. искусств.
_  _ _
-(^3. У
















ТОО 500 . ><>1050 1000 6о ЬО 20
2208070 90 х ~
г. с. н X.
Фосфорный зав. мылов. отд.)
(салот. отд.)
препараты . . 
Мыловпренн. про­

















„ „ (снечн. отд.»
изводство . 
Свечное производ­ -





водство . . ■ __ I _2 - — -
— —
_ I 1 1 Г - _
684
Всего но Уралу ■
-.............. -...... .... •
81OO0I705OO5O206 > 89068 15427 I г тоо 449; л
1
2700 1214000; IJ0OO 132000 8опо.бооо 100 300
1
501050
1 1 1 )
iooO|6o!6o^60j6o 20 22080 1520 2946) т 4>4 1284
*2 04
I ■
Наименовцвне пред- : Продукты nps-
it
приятий. изводства.
О с н о в н ы е  м а т е
о  . я 
и  i >»
ss 1
















Б ерезниковский содовый за 
вод.





п а ш п х а
К ы ш ты м екнй а з о т н о -м с л о т ! А зо тн а я кяезота
н
'■ Сода казы ш аиро- 
вашш; . . .
Сода каустическая
Хромпик натровый 
„  к а л и е в ы й  
Н а т р о в ы е  к в а с ц ы .
Сери. висл. 5 2 *' R.
|| J* 99
j| Купоросное наело.
Содин. кясл . 1 8 ° М.
М е д н ы й  купорос. —  —  ; - | —
Производств» дн- j j !
н м н т  . . .  24506000550 . 25101000
20000
т о ж с 
т о ж е 
т о ж е  
т о ж с
т о ж е
завод.
Н .- Л а в д я н с к н й  з а в о д . | Б у м а ж н о е  п р о н з -
водство . . .
Знаменский винзавод У . г. Дрожже - винокур.
с. н. х. производство
Винокурен, гав. „П е р ве н ец "
П . г . с . п . х .
Талнцкнй дрож. Ц-г 32 завод]
Е .  г .  с . я .  х .
Тахицкнй винзавод Jw '* Е .|
Г. С. Н. X .
Подувскии винзавод Т. г
С. 11. X.
Михайловский винзавод Il-ji 
Г. с. н . \ .
Спнчечная фабр. „П лана1: Снвчечное произ 
Т . Г. с. н . X. водство . .
Катав-Ивановская завод. Цементное произ­
водство . . .
Златоустовский завод. Нронзв искуствон
т о ч и л  . . .
Фосфорный зав. Ч. г. с. н. x.j! Фосфорное произ­
водство . . .
Форыацевтический завод Ч. Хннико-формацев 
г. с. н. х. препараты . .
Фосфорный з а в  мидов. отд-Й Чыювареин про
нзводство . .
(са.гот. отд )!| Садотопснн. про 
ИЗВОДСТВо . .изводотв .  
«свечи, отд.)] Свечвое пронзвод-
| с т в о ........................—
(клеев, отд.)} Клееварное произ­
водство . .
В с е го  ио У р а л у  •




I • I ! I 1
.  2 4 5 О ) б 0 0 О |5 5 О ; 2 2 5  l O ; 22(JO  1S 6000
' I i
561X X ) 2475:57
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ф2XS 3s -■кс с *
1 О : Ф
i 3
« ■ l a .$ i seS ; c3 m 
2* R






I i Ij— I— l i t xX)





II у Д о  В. к б . с. к о р . п. в.
K x x x x x i  15«ххх>( 1600 j 550'
П о к а з ,  с о в м . 








С*5? й  ;
: е о  !
; о
S2
о Ф & §  3
Рг о  я» •2  \ с е S  g
Я
п
А  2  _
е  = 5
5
?
3  Рш g
я г S  <■ w■ 1 О f i S j  ~
В.
: I I •: 5
П о к а з а н ы  совм . с  со д ой  к а л ь ц и н .
20
П о к а з а н ы  с о в м е с т н о  с с е р н о й  к и с л о т о й .
г 1 !




I i2ДОП00 — j
i ' I






2500: l lX l  












































)|^ xhmV7,5'7246ml 2>04825ттефт' 30005,>Siio>I—25I i75 199I 15 186!
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«5« 4 8  1021 2 7 1 8  141: I I 1I

производственным программам по раздым производ­
ствам Урала.
На I у 2 1 — 1()22 операционный год.
— 208 —
Характери­
0 С Н е в
Н аи м ен ован и е . 1 5£•












. »• \ я
S i  5  sis а  -- ~ о«>а — -с; =3 О СВ
З Ш . 3  я
та
86 2  из5 » 
в  в
п у х ■ о в.
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прядильно-ткацкая фабри­
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производство . . 576 1212
Ь‘дл^гЖ :Х \* '
2832 452
1-я Государствен, канат - 
ыая ф-ка ИГО.Н.Х . .
. | 
т о ж  е. — . — 130)0
2-и Государствен, канат- 
■ая ф-ка П.1.С.Н.Х. . . т о ж г*. — — — — j — 24050 —
3-я Государствен, канат­




ная ф-ка П.Г.С.Н.Х. . . т о ж е. $ - — 20000* --
Кожевенный Завоз б. 
Ссбсввикова Т.Г.С.Н.Х. .
Кожевенное про­
изводства . . . — .. — V— • —
Кожевенный лаз-ч и 
пошивочные маетерские 
Челябинского Г0.Н.Х. .
Тоже и изделия 
из кьжи . . . . — . . . -
-
’ —  • —
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ды Т.Г.С.Н.Х....................... — — - 1 ! ! 
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Екатеринбургская льно­
прядильно-ткацкая фабри­
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ная Ф-ка П.Г.С.Н.Х. . . т о ж е. — ; _  „  _ — 4000
2-я Государствен, канат­
ная ф ка П Г.С.Н.Х. . . т о ж е. _  _  ~ . — - 7000
3-я Государствен, канат­




ная ф-ка II Г.С.Н.Х. . . т о ж е. - — j — , — — 10000
Кожевенный завод б. 
Собеяникова Т.Г.С.Н.Х. .
Кожевенное про­
изводство . . . . 45500 *28750 25000 205*20 *2350
Ж-'-1; '• 7
Кожевенный завод и 
понтвочные мастерские 
Челябинского ГС.Н X- .
Тоже и изделия 
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В Е Д О М О С Т Ь
б рабочей силе к производственной программе по химической 
промышленности и разным производствам Урала ка 1921-22 год.
Н а и м е н о в а н и е
Сколько требуется 
для выполи, проз- 
. программы.




щих. Рабочих. ° й г  | г " Н  * й г  \* * ™ -
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Вереаннвовский сод. з. . 41 104 963 563 1«
(
104j 577 563 25
1
-  | 386
Шайтанокий химич. зав. . 19 32 256 93 16 11 99 92 3 21! 157 1
Полевской кислотный 15 33 237 85 е 18) 781 85
{ j
9 15) 159 —
Уралвзрывлекция
Выштымский динам, зав .. 13 28 139 150 13
■ Г' ; 
ll! 46 23 п( 93 127
Кыютымский кислотн. . . 2 4 34 20 •1 1 li 3 . . . . .
1
3! 33 17
У р а я 6 ч м
Ннк.-Павдин. п,-6. ф-ка . 57 161'
536 1169 45 1511 41011045 12 ю | 126 124
Еиатернибург. ГСНХ.




ткацк. ф-ка б. Макарова . 10 45 620 200 6 32 413 200 4 13j 207 _
Уральская суконная ф-ка 
б. Злоказова ................ 13 62 760 500 10 59j 401 j 198 3 3{ .359 302
Пермский ГСНХ.
Винокурен, з. -Первенец*. 10 10 48 32 5
1
•V 9 3 oj 39 29
Государ механ. шпагатн, 
ф а б р и к а ................................ 2 7 7S 13 6 67j 10 -• 1| ! 1 3
1-я Гос каната ф-ка 1 4 25 26 1 ^ 25! 26 _
2-8 Гос. канатн . . 8 3 91 30 L з 2i 22j 41 i ■
5 1 69 26
3-я Гос. каната. < v- . 1 4 40 25 1 1 40! 25
4-я Гес. канатн. < . . 10 10 130 30 3 2; 25 j 13 7 в! 105 17
»Н а и м е н о в а н и е  
з а  з  о д  с в.
Сколько требуется
для выполи, проз- 
программы
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Уфимский ГСНХ. ; -
. .’ .4 f-*f
Знаменский Л? - виноку­
ренный завод . . . . . . J 4 .5 25 33 4
i i f ,
5 23 24
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ный завод ............................... 8 11 74 81
'
8 11 74 81 _ . —
Фосфорный завод . . . . 4 5 54 39 4. 5 54 39
1
- —
Фармацевтический зав. и 
лаборатория ........................... i j 4 19 25





з а в о д ......................
: 12




ЗЯ ВОД............................................ 3 u 32 78 3 и
. ■ " 
32 78 .— _ _
Спичечная фабр. Пламя j . 7 ' 4 75 119 7 s 75 119 '
—
Кожевенный завод в гор. 
Тюмени ............................... 12 12 J63 381 12 12 163 381 j
Овчиногшубный зав. (3 за­
вода) ............................................. 10 14 402 101 ю 14 402 И>1






Катав-И ван овски и цемент­
ный завод .......................... *X' 80 300 38 197! - 42 103
Златоустовс. ф - ка наж ­
дачных, изделия ......................
!
4 55 25 1 40 14 — ; — 1- 11
Итого по разным про­
изводствам ...................... 79 189*2587 168-8 60
I4
163; 1836 1340 19 26 751 348
Итого но химической 
чромышленя...................... J97 442 2685'2998
i
142 369 1623 2528 “ г| l~TQoo| .3 1062 470
Итого по Урал; . . 276 631 5272 4686 202,
j
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Потребность то нлива
дпя узко-колейных железных дорог обслужи­
вающих трестированную металлургическую 
и металлообрабатывающую промышленность 
Урала
н а  1 9 2 1 — 1 9 2 2  г .  г .
!
| Н а з в ш е  районов я узко-ко- . 
лейных подрядных путей,
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1) Богословско Сооьвинская ж. д. 5000 165 2399890 — 1600 _ ! _
1
Высокогорский район
2) Н.-Тагильская ж. л ...................... 1950
■ ( 
140 — — _ 1
1
3) Алапаевская „ ....................... 2100 200i — г 1 -  1 —•:
«
| 4) В.-Турннекая „ .........................
1 |
ООО
12C0I ■ — : 500 - —
Южно-Ур*пьский район
, 5) Врлорецкая ж. д ........................... 5000
— : 1 
2000
|
50000 — ! _  . _-  s —
- — ............................ ..
ВСЕГО по узко-колейному 
транспорту . 19050 370{}| 2449890 — : 2100 -
( 1
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Уралпромбюро 8 С. Н. X.
О Б Щ А Я  С В О  Д  К  А
потребности в рабочей силе для всех видов про­
мышленности Урала 
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Х и м и ч е с к а я  .. . Ц ? 442
! - 
j 268*5 i 29Ф
!
.1 4 2 :  500
t !
] 1623; 3528 •>:> 7 3 I I 1062 4 7 °
6322
•Г.. а 4 к'к:
4662 1660
Р а з н ы е  п р о п а в  . 7 9 T.Sql; 4 >S7 ' т'6 8 3 |  м  165 ■S 1830 1340 j T 9  26 ' 7 5 ! Щ
. ,
4 5 4 * 3 3 9 4 Ы 4 4 .
У з к о  ко л . ж. д. . ! — li ““ L : : ........- i ............ >: ■' '
0227 >7 ° 6 52;.
В с е го  по У р а л у :
по а р о м ы ш л е н н . 1$ 3 9 9 1 6 ^ ^ 4 6 8 9 8 444 > 8^78716 010:31308,5 27 15 М 2  86‘8|jx > > 9 0 6 1 7 4 3 1
101642
f
i 7 2820 28813
п о  у з к о -к о л . ж д. 0 3 2 7 -»o6 ,21 s:.i-fS5’17S]
п о  р а з в о д , р аб. уОС) ____ , ............... 202
i Q836S 7 3 6 3 3 2 8 5 3 8 i;
P ■ * It
В укааымавмый итог потребности в рабочей сил** не Вошли нижеследую 
щи* категории рабочих:
1) ио Богословскому комбинату—рабочие Заняты е на лесоааго! 
товительных работах в к о л и ч е с т в е ................................... . .  . . . .  ,Х)бо ч
2) но Уралгосоору рабочие заняты е на строительных рабо
тах в к о л и ч е с т в е ........................................................................   . . '>«40 ч.
3 ) по  Лер.т/олвоу—рабочие заняты е на ласоралделочных рабо­
тах в количестве . . .     70б ч.
4; со Охране закрываю щ ихся предприятий в количестве . . 3000 ч.
В с е г о  н<* войтло г. у к а з а н н ы й  и т о г  . 1 4 4 0 0  ч
Т аким  образом  общий итог потребней рабсилы  для подведомственной 
Уралпромбюро промыш ленности будет равен— 10836(Н -Ш 00=1227б9 та ? -— 
каковое количество и утверждено постановлением СТО
—  217 -
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Каменноугольная . . . 7780 6910 11075000
‘
.. _ _ _. ,
2) Рудная и другие полезные 
ископаемые 20450 2356 316600 ’ ' 775 180000
3) Соляная . . 40000 8000 600000 — . - г —
4) Золото и платина 22000 5370 6000 —
ВСЕГО по горноюбыв. 90230 22636 12197000.
—- 775■180000
Металлургическая и мегалло- 
ебрабатывающ промышлен, 135837 397355 10632800 3887200 280630 10250 139272
Химическая промышленность . . 30005 1105 2504825 ; ? Г >• .' _ 4500С0’
1
Развые производства. . . , . . 2265 601 30000 12725 49545
Узко-кодейные жед дор. . . . 19050 3705 2449890 2100 ~  : Ш  1





П Р О Г Р А М М А  Р А Б О Т . .
По электрофикация Урала на 1921-22 год.
й®
II. областной С'езд хозяйственных организаций Урала при­
нял программу ближайших работ по электрофикации, разработан­
ную Производственно-Техническим Отделом Уралпромбюро. Из этой 
программы нами предполагаются к выполнению в 1921-1922 го­
ду нижеследующие работы,
1. К у с т .  С а т  к  а  - Б а к  а  л.
Станция Саткинского завода мощностью 3000 кв. только что 
закончена оборудованием, Станция должна снабжать эвергпей за­
вод Магнезит в 2 верстах от нее и Бакальский ж ел езн ы й  руд­
н ик—крупнейшее железорудное месторождение Златоустовского 
района. Бакад ваходится в 20 верст, от Сатки напряжение элек­
тропередачи выбрано в 22 киловольта в впду однотипности его с 
уже имеющимися на Урале установками и проектируемыми в 
Довбасе кустами. Мощность первой очереди для передачи на Ба- 
кал только ООО киловатт, в виду трудности прЕоГ>ретення при­
емников.
Передача на Магнезит уже осуществлена с помощью изгото­
вленных Златоустовским заводом трансформаторов.
На линии Сатка Б акал  уже поставлены мачты; требуемые 
1000 шт. изолятиров для рабочего напряжения 22 киловольт и 
22000
Z трансформатора вольт по 500 к. в. а .— иолучены.
2. Куст гор. Чвлябкн:к-Че^абкопй.
Временная ставшгя на Телябкопях с t турбогенератором в 
2000 квт. закончена оборудованием 1 ноября с. г. пущена в ход 
Однако трудность получения приемников не даст возможпости на­
грузить ее больше 200 - 300 квт. в первые 1 — 2 годы.
Кроме того затруднительное в данный момент водоснабжение 
станции делает ее, электростанцию, при мал *й нагрузке совершен­
но нецелесообразной. Поэтому представляется необходимым соеди­
нить эту станцию с Челябинской городской мощностью 1000 кзт ., 
имеющей неиспользованную мощность около 500 квт. для пита­
ния копей в течение первого периода их электрофикации. В даль­
нейшем после устройства водоснабжения копей станция на копях 
м ож ет дать ток для города.
Длина линии передачи 14 верст. Напряжение по мотивам, 
указанным в § 1, выбрано 22 кв., необходимо 760 шт. изолято­
ров. Маслинные выключатели со стороны высокого напряжения 
не приняты во внимание. Я  К
3. Куст Березовский завод-гор. Екатеринбург.
Станция гор. Екатеринбурга сильно изношена и не в силах 
нести суще* твующую городскую нагрузку. На очереди злектрофа- 
кацяя  таких предприятий, как  завьд „С талькак% >м?ханический 
завод быв. Ятес и др. Станция Березовского завода.'находящ аяся 
в довольно удовлетворительном состоянии, работающая на торфе 
и находящаяся в 11 верстах от Екатеринбурга, имеет свободную 
мощность около 1000 нвт., в  ближайшее время представляется 
возможным использовать в Екатеринбурге не более 500 квт. 
вследствие чего мощность передали 1*ой очереди выбраны в 
600 ква.
Напряжение передачи выбрано 22 кв. в видах единообразия, 
для  линии потребуется 650 шт. изоляторов. Масляные вы клю ча­
теля со стороны высокого напряжения не приняты во внимание.
4. П е р м с к и й  к у с т .
В  районе г. Перми имеются три электрических станции: го­
родская мощностью в 1600 к в т , Мотовилихинского завода 
5200 квт. и зазода быв. лесснер 8000  квт. Городская стаЕция 
крайне неудобно расположена в смысле топливо снабжения. Ее 
котельная сильно изношена
Такое же положение и на станции Мотовилихинского завода, 
где котельная настолько изношена, что ею вызываются частные 
перерывы в снабжении завода энергией. Станция завода Лессеер — 
совершенно новая; ее расположение за городом на берегу реки 
Камы и у  железнодорожной ветки обезпечивагот ее топ ливо— и 
водоснабжение. Мотовилиха, как  центр орудийного производства 
Республики, нуждается в создании силовою резерва, который дал 
бы возможность отремонтировать котельную и покрыть будущую 
потребность завода в электрической энергии.
Таким резервом может быть станция завода Лесснер, в дан­
ный момент не работающая. Д ля ее использования необходимо 
соединить ее со станцией Мотовилихи, отстоящей от нее в 8 вер­
стах. С городской станцией первая из названных станций у же  
соединена.
Мощность передачи выбирается в 24 0 0  кв., чтобы дать Мо­
товилихе достаточно мощный резерв, могущий заменить каждый
220  —
из ее аггрегатов. Напряжение для передачи принято в 6600 вольт , 
так как  проектируемая установка предполагается временная. 
Когда! Мотовилихинский завод будет питаться полностью от Лес- 
снера, тогда понадобятся более мощные трансформаторы и соеди­
нение обеих станций придется выполнить кабелем иа 20000 вольт., 
а трансформаторы на 6600 вольт., будут в этом случае примене­
ны для питания городской сети. Для последней цели напряжение 
6600 вольт., является конечно гораздо более рациональным, чем 
существующее 2200 вольт.
Кроме того, расположение города Перми по берегу р. Камы, 
заставляет вести линию соединяющую станцию по городу. Вы­
полнить это при напряжении 6600 вольт будет несколько легче, 
чем при 22000 вольт. Большая затрата меди в данном случае 
покроется сбережением на изоляторах.
5. Усольский куст.
Интенсификацию добычи соли в Усольеком районе, -диктует  
срочную электрофикацито соляных промыслов Усольского района 
Энергия для этой цели может быть получена от станции Берез­
никовского завода мощностью 2000 квт., являющейся в данное 
время лучшей станцией Урала по оборудованию,состоянию и эко­
номии. Максимальная нагрузка завода в данное время 600 квт, 
и никогда не превосходила 700 квт. Для электрофикациониых ра 
бот первой очереди промысла потребуют не более 200 квт. Электо - 
фицируется лишь группа промыслов ближайшие к  Усолью и ле­
жащие в 3— 5 верстах, от Березниковского завода. В виду не 
значительной мощности и установок напряжение передачи выбрано 
3300 вольт, так как сечение проводов приходится брать не менее 
1 6 —25 м/м вследствие местных климатических условий. Сеть та 
кого сечения разрешает применение указанного напряжения вполне. 
Для оборудования сети требуются ЯиО шт изоляторов для напря­
жения 3300 вольт.
6 Белорецкий куст
Один из самых крупных заводов Урала, Белорецкий, не обеспечен 
в должной степени электрической энергией: еге центральная станция 
с 2-мя турбогенераторами по 1700 квт. имеет максимум около 2300 
квт. Лежащ ий в 30 верстах от него Тирлянский завод имеет 
станцию с 1 турбогенератором того же типа и мощности, что и в 
Ввлорецке. Такая образом и этот завод, имеющий прекрасно д о ­
ставленное производство кровельного железа, не является обеспе­
ченным в смысле электроснабжения.
В 2 0  вер. от Белорецка и в 16 вер, от Тирляна находится  
Журавляво-Мелехинский торфяник, на станции которого установ
лены две паровых машины с генераторами трехфазного тока по 
4 0 0  квт. Станция работает лишь летом и дает  ток для приведе­
ния в действие многочисленных торфяных машин, работающ их 
на торф янике.С оединение всех этих трех станций линией передачи  
создаст для первых двух необходимый для их действия резерв и 
впоследствии позволит сконцентрировать производство энергии для 
района в Белорецком заводе. Районная станция на Ж уравлином  
торфяном болоте исключается вследствие небольших размеров тор­
фяника и необходимости обратить главную массу добываемого тор­
фа для металлургических целей.
В видах единообразия и здесь принято напряжение 2200 ки 
доводит. Количество необходимых изоляторов составляет 1800 шт.
7 Куст Налата-Невьянск
Центральная станция временно остановленного Калатинского 
медеплавильного завода мощностью 3000 квт. является одной из 
наиболее совершенных по оборудованию станций Урала. В данный  
момент ее нагрузка не превышает 150 к в т ., что создает для стан ­
ции крайне неблагоприятные условия эксплоатации.
Невьянский металлургический завод, расположенный в 15 
верстах от Калатинского, имеет в данный момент лишь 1 турбо­
генератор мощностью 1000 квт.. работающий при нагрузке в 400 
ктв. В 5 ти верстах от этого завода леж ит невьянский цем ент­
ный завод, где работает лишь бондарный цех, дающ ий нагрузку  
ок. 2 0 0  квт., в то время, как на центральной станции завода 
установлен 1 турбогенератор мощностью 2 0 0 0  квт. Концентрация 
производства энергии в данном случае является тем более необхо­
димой, что все три станции работают ири ничтожной относитель­
но нагрузке.
Я предполагаю, что в постоянной работе будет находиться  
Калатинская станция, для которой станция цементного завода бу ­
дет служ ить необходимым резервом в случае пуска или м едепла­
вильного или цементного завода. П оследняя комбинация по объек­
тивным условиям представляется наименее обеспеченной, поэтому 
на цементном заводе предположено вместо 1 трансформатора в 
1 2 0 0  ква поставить 2-х  6 0 0  ква, чтобы во время остановки этого  
завода в работе был лишь 1 трансформатор
Согласно постановления Полномочной Комисси СТО к этому 
кусту долж ен быть присоединен отстоящий в 3 0  вер. от Калаты, 
Карпуш инскпй медный рудник, где предположено поставить 1 по­
низительный трансформатор в 6 0 0  ква. По прежним мотивам на 
пряж ение электропередачи взято в 2 2 0 0 0  вольт. Количество тре­
бую щ ихся изоляторов высокого напряжения составляет 2 7 0 0  шт
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0 6 ‘яснительная записка
и производственной программе на 1921-22 г. по 
заводам Урала работающим на коммерческих 
началах.
Ввиду крайней ограниченности материальных рессурсов, ко­
ими в давное время располагает Урал, пришлось все предприятия 
разделить в а две группы.
К п е р в о й  группе отнесены все жизненные и имеющие 
хотя-бы некоторую концентрацию производства металлургические 
заводы: в т о р о й  группе соответствуют заводы, способные вы­
пускать продукты, удобные для сбыта на рынке.
Из этих последних в производственную программу на 
1921-22 год включены только те заводы, которые более или ме­
нее обеспечены материальными рессурсами ва первое время.
В процессе работы заводы эти имеют возможность пустить то 
или иное производство и полученные продукты производства реа- 
лизиротатьва  рынке, другими словами к  этой группе отнесены 
частью те заводы, которые должны снабжать себя сами, обеспечи­
вая себя продуктами своего производства и не требуя ничего от 
Государства и частью те, эксплоитацая которых являлась убы­
точной.
Реализация продукции этих заводов производится не ими 
самими, а теми о б в и н ен и я м и  куда они входят, тем самым избе- 
гается безсистемная растрата имеющагося сырья п полуфабриката— 
тов. представляющих Государственное состояние.
В производственную программу , на 1921-22 г. заводов пере­
веденных на самоенабжевие всего но Уралу 18, причем по районам 




Тот и другой должен заняться изготовлением чугунваги 










Эта группа заводов, располагая чугуном и железными обрез- 
ками, предполагает выплавить 535 .000  п. мартеновских слитков и 
изготовить 160 ООО пуд. прокатных изделий, из которых кровель- 
наго железа в количестве 80 .000  пуд. и сортоваго 80 .000 пуд.; 
из разных изделий намечено изготовить гвоздей проволочных 
127 ООО пуд. и проволочной ткани 60 ООО кв. арш. Завод Ятес 









Зчводы Пермского Района предполагают выплавить до 
729.ОСО пуд. мартеновского металла, который прокатать на ко­
тельное железо в Добрянском заводе — 2 60 .000  пуд. и на кро­
вельное в Чермозском заводе —до 2 13.ОСО пуд., остальной металл 
будет утилизирован ввиде стальной заготовки для изготовления 
кос на Павловском заводе— 350 ОиО шт. и ввиде лопаточной стали 
на Пожевском заводе— до 59.639 пуд.
Кроме намеченных вышеуказанных изделий на заводах Перм­
ского райова предположено изготовить 350 шт. молотилок, 280  шт. 
коннных приводов, 4 .250 плугов, 2 .050 барон, 70 шт. содоморезок, 
526.С00 шт. лопат и 5 2 .6 0 0  пуд. сшивной посуды.
Чермозский завод, как  один и з  лучших заводов Урала по 
оборудованию фабрики- огнеупорных изделий— условно наметил 
изготовление кирпича ди васа в количестве— 30 ООО п у д , шамот­




Йа заводов этого района Лаиыштинский предполагает выпла­
вить 2 0 0 .0 0 0  пуд. чугуна, чтобы использовать находящ ийся там 
уголь, который может совершенно пропасть, а Юрюзанский завод 
даст 7 .0 0 0  шт. плугов и 2 0 .0 0 0  скат кон. подков.
З а  самое последнее время заводы, находящ иеся па Госснаб' 
ж евии достигли в своей работе отличных Технических результатов. 
0 6 ‘ясняетея это только тем, что продовольствие стадо поступать  
очень исправно и рабочие, не заботясь о завтрашнем дне, несут  
всю энергию своему делу.
Можно с уверенностью  сказать, что и заводы , оставленные 
на самоснабжении, такж е могут хорошо работать, если продоволь­
ственный вопрос будет во время улаж ен.
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Уралбума и Губсовнархозов по предприятия/л, 
переведенным чэ самоснабжение на 192.-22 
операционный год по Уралу.
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Деревообделочный завод Кроля . . . 
Тепло-ключевекой з а в о д .....................
2500 шт.
2)00
П Е РМ С К И Й  Г  С  Н  Х .  
Kvct, чает, в у е з д а х .............................. Х500 шт. 1016 шт. *
- 8500 1016
У ф и м с  к и й  Г. С. Н X .
Лесозаводы № 2 . 3 и 1 3 .....................
Jfe 4 ...........................
Фанерная фабрика ..................................
Влаговещенский завод . * 2 .................
Петропавловский завод Jc 3 .................
_  
гр> шт. 1790 Ч1Т. либо 
21600 BIT. 14400 шт.
1
1)0 1790 31760 ■ 14400




























Е к а т е р и н б у р г с к . Г. С. Н. X .
Деревообделочный завод Кроля . . . 
Тепло-ключевско! з а в о д ..................... __ 1
...«**— 1
П е р м с к и й  Г .С .Н .Х  
Куст. мает, в у е з д а х .......................... I I 173 шт. 4891 шт. 2 ) 1 0 1  ШТ. 0767 шт. 750
I i i 7 5 шт. 4&Н 2 ) 1 0 1 6767 : '750 i
У ф и м с к и й  Г  С . Н . Х
Лесозаводы № 2, 3 и 1 3 ...............
№ 4 ...............• . . .
Фанерная ф а б р и к а ..................................
Влаговещенский завод й  2 .................





В с е г о .  . . 11175 | 8 q i 2> Ю Г Д г  / 0707 о 1'
— 239
промышленность.
— —— —-  — , — —--------■ ]
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5 )0  шт. 8 2 0 0  шт. 6 9 5 9  ШТ. ШТ. 40 15 U1T. 3 4 4  шт.) 1 3 4 4 6 4 ш т. 9 8 5 0 0  шт.
82ГЮ 6 9 5 0 39 0 00 4 0 15 3 4 4  ! 156464
•i . -ipfki * * ' -*
0 8 5 0 0
- г . , 14 2800 шт.
1 i .
— —  ' 34 280 0 1
1  ; | l








































*  - e
2  “  
я
С  с






2 ; 40 ш т.} 3 5 0 0 ш т . г-1 шт. 6 ) 0  шт. 5840 2 0 0  ШТ. 1055845 ШТ.
2 5 )0 j 3 5 0 0
24
6 5 0 5800 2 00 1055X 45




5 2 )0 0
ю Х о о
— k *'r"~ * ■ л 2 8 800 1


















































Екатеринбургский Г. С. Н. X.
Воздвиженский стекол, з а в . .....................
Сарсиасанй „ „ .................
Спичечнвя фабрика „Факел*
Мыловарен. зав. № 1 и 2 .....................
Клеевар зав. M l . . , ..........................








Пермским Г. С. Н. X.
- -
Государствен, мыловарен, зав. . 4 1 . . - >_
I
I
ЗтогаЗскай каслоб. зав............................... -. — — _ — f
Маслобой п. зав. .4  4 ................................... . V""' -
• .
• ..
Уфимский Г. С. Н. X.
Антоновский стекол, зав. . . .
Ф-ка искусе*, жера......................................
Никольский зав. сух. пер. дер.................... 550 п. 2боСК> И. 430 п. 10000 II.
Дрожжевой зав. Л° t
Г
— 4200B. I
_ < 550 26000 450 IOQOO 4200 I
Ур-ябум.
Сибирская фабрика . . . .
Знакевсаая......................... ■ . . .
О п и ск и  . ................................................... 1 :kf,
■





1СООО 4 д  * >
—  241 —
промышленность.
s
S-© ss ’ X ев
л 5  1 * К
я
«
о *• в- с S3 a © * Я
n s
*n © а 2 «
0 0=* « 2 *=s Си ж я
& S3 0 К к и о
.1




— — j — ooooon. j„ ? ^ j
— . 4 • „S* I — iOOOll.
— 4000 H.




7500 n. 55000 П. — 90000 П* 5000 П*
“ ~
боооп.
j 2000a 11. 1 Г '


















. 7500 97000 I 30000
■ . 1  
i .




Екатеринбургский Г. С. Н. X.
Возлвиженекнн стекол, зав. 
Саревнекий » „
Спичечная фабрика .Факел* 
Мыловарен, пав. Л° 1 я 2 
Клэевар. пай. .V» 1 . .
. Я 2. . 
Уральск, сяликат. зав. 
Каменский мам. зап. . 
Грязновск. ,  зав . 
Колбасный пав. }<г 1 .
згоооящ,
 ^2(3)0 ящ. —
|"
Пермский Г.С. Н. X. |
Государствен, мыловарен, зав. 1 . . . 
Зюгайский маел. пав .....................  .
Маг юбойн. зав. № 4 ..................................
—
■
^  | 
j
Уфимский Г. С. Н X
Антоновский стекол, зав...........................
Ф-ка аскусст. жерн................................
Никольский зав. сух. нер. дер.....................
Дрожжевой зав. '€ 1 ............................. ....
- 9
18 0  нар. I ю  пар.





Знаменская . . . . 
Охавская.................


































о * к я »
24 <Х) ящ. 
}6оо ЯЩ.













4 0 0 0  шт.
I
р . — — _ . — ((XX)
4ос» п.* •SJ2 J 0  П. I I >о ящ.
,
3 0 0  п.
4 0 0 8з2>п
. .
1 1 5 0  ящ. 500 .
tz  t? )
•
.
6 0 0 0 0  а.
__ — — 2 0 0 0 0  П.
— _ 4 8 0 0 0  П.
боооо 6 8000
V >
4 0 0 8 1 2 5 0





500 боооо 6 8000 4000
I
16










































Екатеринбургский Г. С. Н. X. Пуды. Пуды. Пуды. Пуды. Пуды.
Мельнпца № 2 ............................................ 1680000 Г ■ '
- № 1 8 ............................................ 855000 4
У! ■ № 2 5 ........................................... 840000 ■ '
щ >(в в в ....................................... .... 480000
.. i
ШШШ'М ■'/>'■■ ■
я JS& 3 0 ............................................ 400000
» № 1 ........................................... 2400000
ft № 3 . . .  ............................... 1440000
я № 26 . . . ...........................■ 720000 ■
я № ъ .................  . . . 64000
Н М  .. "
п № 67 ....................................... 50000,
п № 4 9 ........................................... I 50000
ft № 2 4 ....................................... .... 128000
я № 6 ............................................ 85000
* № 1 5 ............................................
.
1)0000
» № В ........................................... 50000 : Sy
я № 1 6 ........................................... I 50000 \-\
Я № 2 7 ................................... .... . 100000 '
■
» № 3 1 ............................................ 120000
Макаронная ф-ка в Екатер....................... — — --- — 8400
Крупорушка ?й 22 . . ...................... .... — 72000 '
—
Л» 2 3 ....................................... — 48000 —
9840000 12(9000 _ 8400
уфимский Г. С. Н. X
Мельнпца J6 2 ....................................... 270000 180000 15000
Я м  3 ....................................... 157500 102000 1S000
Я Jg з ...................... .... 270000 — —
150000
» № 26 . . . ...................... 562500
15 000
Ц  136 . . . . ...................... 450000
144 ........................................ 585ППО — —
iS o o oo
2295000 282000 45000 500000 —
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Екатеринбургский Г. С. Н X.
„ ' 1
К  жененный завод № 1 . . . • ............................. 5 ооо шт. 50750шт.
,  ?6 2 ................................................. 7400 „ 12700 ;
- Л 3 ...................................................... 0
ОС 4500 , 5 701) агг.
,  Я  4 ...................................................... 16050 „




П е р т с к и й  Г С Н Х
К уст. арт. и м ает...............................................................
V ф и с к и й Г С Н Х.
•
/  ' у
Кожевенный завод Я  6 .................................................. 2 0 CX1 ШТ. 30004т. 40а  чат.
- Л . 7 ...................................................... 1)00 . 4000 ,
,  .V, s .................................................. 4000 1 4000 .
,  Я  9 ...................................................... 25СЧ) » 4000 „
.  й  1 0 ................................................. ООО ш т . 5 ) 0 0  , IOOO „
О бувная мастерская в У ф е .................................. • — — —
Шорно-седельная м астер ск ая .....................................
2600 1 4 5 0 0 17000







































































































\ боопп. [18000 иар.
90000 пар. боооо иар. 50000 пар
*
200СЮ вар. 2000 ШТ
0800 2700 18000 90000 боооо 50000 20000 2000
оЯоо 2700 1S000 90000 боооо 30000 20000 2000
250 -
Кожевенно-меховая









О  м '
с  сз 
5 8е
о  В  р  в S о . —в 152 S dсв О О 








*П К0 SS 
в £  ев О В SS М си К св
1 ц а  §
Екатеринбургский Г. С. Н. X.
Кожевенный завод № 1 .............................
,  *  2  ....................
»  X 3 .....................................................................
.V 4и а? * • • .......................
,  л  7 ' .................. ....
П е р м с к и й  Г С Н Х
Куст. арт. н каст..............................................
У ф и м с к и й  Г С НХ.
I ожененный завод Уё 6 .................................
.  Л  7  . . .  • ..................
- № 8 .........................
» № 9 ..................................
. & 1 0 ......................
Обувная мастерская в У ф е .....................
Шорно-ссдельная ага»терсвгая . . . .  ■
В с е г о
idooci nap. г»к»х> пар. п ух»  пар. i |<« к > пар.
ioooo юооо ] ioooo 14000
100Ш 20000 IOOOO ! 1 4000































































- .1 .....- ..j
3 2920 шт.
-
7 3 5 6 0  гат. 96 00 шт. 2400 шт.
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i Брюк.
—  253 —
Электропромышленность.
З а г о т о в к а  л екарст­








































































































Екатеринбургский Г. С. Н X. : /  . - ■ 
:
J , Цент, электростанция в Екатерин­
бурге ................................... -  . . . 2000000 — -
2. Камышловская электро-станц. . . 270000
.
. . . .
3. Ирбитская электро-станц.................. 135000
4. Красноуфимск. электро-станц. . . 220000
5. Ш адринская электро-станц. . . . 880000 _ ....
'
6 .  Верхотурская электро-станц. . . . 40000 " — - - —
7. Электро-ыехан. зав. в Екатеринб. 3200 л. с. 1000 л. с. 30 шт. — _
3545000 8200 1000 30
■;
Челябинский Г. С. Н X.
1. Челябинская электро-станц. . . . .850000 ■
2. Курганская электро-станц................ 382500 —
3 Троицкая эдектро-станц.................... 50000 — ... — —
1282500 — - — —
Уфимский Г. С. Н. X. ---- 2030 п. 31126
клгр .







п о  п р е д п р и я т и ям  У р а л б у м а  и Г у б с о в н а р х о з о в  н а х о д я щ и х с я  н а  
с а м о с н а б ж е н и и  по п р о и зв о д с тв е н н ы м  п р о гр ам м ам
н а 1 9 *2 1 — 2 2 год 
Л О У р  А Л У .
—  256
Н а з в а н и е  и з д е л и й .
Екатеринбургский 
Г . ‘ С. Н. X.
П з р м о г  н  t  
Г. С- н. X.
Т ю м е н с к а я  
Г.  0. Н. X.





Бороны.................... .. ........................... 150 — — —
Б укв ( н а б о р . ) ................................... 339202 4 - — . — — .
Брош ю ры............................................... 30000 — — —V - —
Б с ч зк  ................................................. — 4000 — — —
Белки (м еха)........................................ — S6O0 ~ — *т~ .
Белья н а т е л ь н о г о ........................... — ..— — — — —
Брю к ............................................. • — — — — — —
Бумага ............................................. , —  . - : --- “
Ваты  одежной ............................... ! . _ 2900 п. • ..... — —
Веялок ................................................. 2500 , — ~  . —
Валенок м у ж с к и х ......................... . — К—  , —
Веревкп бельной ...................... j V  ■__ — __ -— — —
Гвозди кованные .......................... - . __ . 1000 □. —
Г ] а б л и .................................................. — 25101 — •5-4 . —
Гвозди коннонодковные . . . . __ — — —
Глина огнеупорная ...................... - ■ ’ *Х
— — —
Гвозди резные ............................... _... «у - — — — , 2 7000п
Гимнастерок и Срюк......................... — — — — “
Двуколок с а н и т а р н ы х .................. т • .L -;ч— - —
воен -хозпйст. образна — — 250 — 510 —
Дуг о б ы в ате л ск и х ...................... — — 40 15 — — ■. —
Двигателей нефтяных В. С . Н . Р . — — — — —.
Дрожжи ............................................. Л ! 1 ”  % — —
—-
Ж м ы х и .................................................. — __ 30000 n j — —
Ж ерновов искусствен....................... ь ~г\ — _ —
— —
,, натуральп......................... ■ — — Г
„  русско-франц. . . . . [ ' .
— — —
Зайчнны (м еха)................................... __ — 7356 0 — __ —
Загатовок сапож ных.......................... - — __ — —
„  подуеаа. игражд. обув. — • — — — —
Замки висячие ............................... — — — _
Инструмент р а з н ы й ....................... — 80100ш. 1500 п. — —
Известь негаш ен................................. ---. — - — —
—
Изоляторы телеграфн........................ — — —
Изделия металлические . . . — 200000т . 2440 „ — 6000 JL
„  мелкие стеклянные ■ . — *— — — —
Картой.................................................... --- — — — — —
К л е й ............................................... ..  . --- 5000 — — — —
К ирпич огнеупорный .................. — 1300000т. — — — —
Колосники к пл\гам  .................. 100 — — — — —
К ру ы . . ................................ — 120000 п. — — __ -
К о л б а с ы ............................................. — 7500 „ — — — —
Киловат-часов ................................ 4545С00 — С  в е д е н и Й н е
К р а с к и .................................................. — 1516п. 10000b . — —
Колес р а з н ы х ..................................... — — — — — .?*■—









-J£2. Р .0 . Н . 1
t
Ч е л я б и н с к и й  
Г С. Н. X.
У р а
—
Четка. Вес. Четка. Вес. Четка.
150 - :__ 4 -—  .. ‘ | —
117271 ООО — 141834240 . . —*
99200 — — —  ! - -
— — — : — * -
— — . —  1 ■ . . г -~
52700 ком. Ж  — . —
200 , — ...
--- ■ S N
—  й __ — , .. —
--  ЩV — — ! —
1440 пар. ‘ ж. --- .— — —
— . J 1500 п. — — ---
—  ‘i 3 0 0 ,, — *.— ---
—. ,,-л — — ---.
— 1500-0. — " ---
- - 3 0 0 0 0 , — ; — - -
—* ■--- , — .—
3450 — — —
—  ;д: ---- --- — ,---
— --- - - .— ---
—* — —
15 ■ --- — ---
— 4 2 0 0 , . —
■__ —— __
180 пар --- --- — ---
н о  „ --- — ---
40 „ — — Т --- —
__ _
10000 „ _. __ • __ . __
20000 „ __ --- —  ■; ---
1000 ш. — — —
__ — __. __ __
— 100000 п. --- — ---
6000 — — — —
— --- --- . — ---
— 3 0 0 , — —
— — --- — ---
— — --- — —
— ЗОлСУЮш. |
— — ---
— 282000 п. i —
— --- --- ,— ---
п о л у ч е н о. 1282500 — —
— __ — _
15000 шт - .. / —
60С00















4 0 1 5
15
180 нар. 
110 ,  
40  .

































Н в г  в з и е  к з д е л и й .
Екатеринбургский i 
Г. С. Н. X.
П е р и  
Г. С.
С к  и й 
Н , X.
Т ю м е н с к и й  














. . .  ;
К узн ечн ы е р а б о т ы ....................... | —  ж — 500 п 5
Колодок сапож ны х........................... 200 ' '  j
Корыт обыкновенных........................ ~~ 1 6 50 ■
Клещей хомутных . . . . . . . J 6 767 ' .... 1
Конина (кож и) . .................. ... _  !
i.p oli вер хи, тов. Ом же а.) . . . —  - - . . .  , —  -j
г НПЖН. я „ . . . Ш ' - -  ' ' — - - ! —  •
Кошмы ш о р н о й ............................... 1 1  1 1 §  - 1 -  j
Канатов смольных. r " W .  ] — -
К н и г р а з н ы х .................................... ‘ — : —  \ ,
Колес экипаж ны х и антомобилтн — j ■--- j —
Кузова автомоб. И мотоцикл. . . — ; •
К ирпич силикатный • "  ^ ■ — . •'. ] . - i
обыкновенный . . . Z ; "  :.ь Т :  ^ i
Камеи бетон, пустот........................ — 1
Кальсон н а т е л ь н ы х ...................... ’С__ 6 у -  I ---
Костюмов рабочих ....................... •• -— ■ 1"- " ■ - ! - --- - ■ v
Кольца бетонные ......................
:





' , , "кШа
■Татье чугунное ........................... -
- | 
7^00 п. 410 0 0 п
„ м е д ч о е ..................  . . - 200 п. 270 а
Ложки .................................................. г ■ - 5890 | ■: ' 1
Лопат д е рёвяппы х.............................. 139464 ... - :
1055845 —
1 . —  . :
Лекарств раст. за готов л................. [.. — “  !
М ешков ............................................. 686000 - -
Мостовье. ............................... 98830 — ; """ : -  ■ —
М ы л о ................................................. ■ —  ■ ' 90000 и. 20000 ч,
Материал пиленый ...................... 400000».ф. - : — - ■
Муки ................................................. 9840000 ni У* -
М а к а р о н ............................................. 8400 п. |  Щ0 - ■
М а с л а ................................................. 35000 п. 62000 я —
— 98500 —
М а с л о б о е к ........................................ f j l g .... 280
Машин пожарных ...................... — |
.Машинных частей р а зн ы х, . . -■--- J 'Г
Молотилок ,Э л 1верти • 9 >255 . — г "' —  , -  1
1
Н и т о к .................................................. 100 н. ...- ‘ j
t
Опоек хромовых . ....................... 570 0  ш. __ ... ' —
Оттисков печатных .................. 12 1077 м _  • | ...
ЗООООп, —
Ободья вльмов..................................... 6959 t —
Оглобли ............................... 39000 1t
Осей.......................................  . . . 550
1 —
Овчины ............................................. и 5 .9 2 0 '
—  1' '  * .....
Ок. в : козьих н бараньих . . . _ _ ; —
Отделка кож и лоскута. —
„ м елких кож на одежду ■ — """ ..
*
О д е я л ................................................. .. __ —  . |
Ошиновка вал. фург. нд . . . . : — —  |
i:
-  259 —
у§и«ний Г. С. Н. X : ^ е р *(5 °2 . Я ^ ^ Р а л  ^ 7  м. И Т О Г О .




6 76 7 
2 70 0  шт.
90000 пар.
6О(Ю0 ,  















1 1 3  i3 0












200 Ю пар. 
2 00 щт. 
59 О 
320






2 0 30  а.
110060
12 13 5 ОиО 






— 2 6 0 -
Н а з в а н и е  и з д е л и й -
Егатераябупгский 
Г. 0. Н.'Х.
П е р х о к и й  
Г. С. К X.





Оковка саней................................. — — 250 -  1
3024000ар. __ _ _
П р я ж н ...................... — 22980 п. _ ?—
Полувал (кожев.) . . . . . . 20750ш — —
Переплет книг................... 157833 — — — •:
Плугов............................................ 100 — - —
Пресов сени. „Геркулес® 50 — — _
Повозок парных .................. .... 800 — -- —
П у г о в и ц ......................  . . . — —  11200000
Повозок воеяво ирк. обр. . . . — — 1700 __
Предметов домаш. обнх................ — 1 80600 1200 п.!
Подков ..................................... — __ ; 60200 —
Потозьев . , .......................... __ — ! 4891
По1ушубксв . .............................. --  • 2100 —
Посадка верх, тов, (кож.). . . —. —
Пошивка сапог арм. . . . . . — . —
полусаиог арм. . . . --  I — —
„ гражд. образца . . . — —
Посуды аптечной . . . . . . . _ . — ,■—
Пресов маслобоин..................... ... — —
Передачи к мелет......................... — — — —
Приводы ковные ................... — .—
Петли рази, амер.......................... — —
Повозок сим. обр.......................... — —
П р о с о ......................................... __ --
Пересушка рззн. хлеб................... — __ — . ' ' „
Порошок древеси. . . . . . . — — • — _
Печати развыо................... - . “ — —
Препарат, лек. ( “ -- — —-
Польт детск. ватн......................• - - — —





Пиджаков.................................  . г
-
Ремонт метан, я сель. маш. . . . -- 800 п. _
Раскрои н а г е л е й ...................... 36000 — _ —
Ремонт тел. повоз, сав,. . . . . 5950 .—
Рукавиц ..................................... — — —.
Ремней герблюж............................. — i
Ремов* автом я екжз................... — — -- .
„  электр. маш. . . . . 3200 л. с . .—- --- _
г, приборов регул. . . . . . 1000 * | — —
,, измер. првб....................... 30 ШТ —
С т а л а ............... .......................... 75000 *р. _
Салфеток...................................... 8000 „ —
Стекла .......................................... 60 0 щ. — — _
Спичек . ................... ... 320С0 * •--- _
Силикат .................................. ... _ 6000 п _ __
Соломорезок.................................. 60 — —
t Ортировок . . ......................... 50 — . — —
Сваей ........................... 500 t — 480 ---
Т  а м е н с к и й  
Г. С. Н. X.
Четка. Вес.
940 п.





























4 50 °0  п.
ЗООиОО „ 




Ч е л я б и н с к а »  !
Г. С. Н. 2.








— — — 250
---
_
- — 3024000 арш. *22980 а.
_ _ _ 23350 —
__ — 173J38 *—
__ __ __ 250
__ __ --- 50
--- 800 —
-— __ --- 1290000 —
__ --- 1700 —.
__ . --- 80ь00 24140 п.
__ - 60200 —
__ --- 4891 —
I __ --- 2400
__ --- ЗьОСО пар.
__ __ — 10ОС0 * —
— —— - 140J0 „
6000 ,
. — - __ 4С0 п.
__ . 36 __
120
— - 210
__ X* _ — 105975 д/пар
150 -
__ _ 45000 п.
Г __ 300000 ,
26ССО ,
_. - 4752 —
__ — 31126 вл гр.
1 — ___ - 5640 —
__ " —. - 5'80
-
— __ __ - 4500 ~
__ . - 120 -
1 - — ~~ 180
-
- __ 933 800 п.! __ - 36000 —
__ 1 - 5950 —
__ : - 22000 пар. —-
| _ __ - 6100 арш. —
__ I  1 - 450? - * 3200 л с. —
i — _  j - - 1000 . —
1 — j — 30 шт.
—
- 255000 арш.
__ I  j ___ --- 80* 00 „ —
1 __ _ - 7150 ящ . —
■j _ _. 32GC0 . —.
_ - _ 6000 п
__ __ 60 —





Н а ш ш  щ е ш .
?. Е катзр и аб урго кгй  
Г. С. Н. X. Е в р  к  s s  z I  Т ю к е з с к и й  Г. С Н.  X .  Г. 0. Н.  X.
С т у п и ц ...................
Столов .................
Стульев ...................
Сы ром ять (кож св). 
Седел р азн ы х . . 
С кре б ппц  .
гвррильн.
в v ■ ю гу.
увел ректш 
Д <-»
Т ю р б и я  „С ам со н  * 
Тел ег р а зн ы х  . 
Тарат. с короб. 
Т о п ча ко в  . 
Топорищ  
Табуретов . . . 
Тележ в. прннадл 
Т и сы  паралтельн 
Т р убы  цемент. .
У п р я ж и  разн. . 
У г о л ь  д р е в е с я .
Ф ургаиы пер. с -хз. ласа 
Ф артуков рабочих
Х алатов рабочих 
Ходков . . . .
Черепица пемевт. .
Ш п а г а т .......................
Ш каф ов ..................
Ш там пы
Штемпеля.............
I l l  и нолей серосукоя, 
„  формег
Щштов фэнарн 
Э ш ш а ж н  разн. .


















У|етоагй Г . С . Н  X .
и I I I I I  I I ~.....f-Ч-----
Четка Вес.
II Ч е х я б н г о к а й




















5 5 0  n ; 
4 5 0 ,
10000 n.
У p а г  6 7  is
Ч етка. Bee.
 a=!aji i -
A





























.4 2 8 0 0
B e e .
5 5 0 n 







производственных программ по всем видам Уральекои 
промышленности по предприятиям госснабжения и само­
снабжения
на т$ 21 — 22 опер .  год.
П р и м е ч а н и е
Числитель— обозаач. водна. яроягвод. по завода■  на гоеснабженв». 
Зиаыеиатель .  * * еашсвабжеавв.
—  2 6 6  —
Г о р н о - д о б ы в а ю щ а я
-  267 —
п р о м ы ш л е н н о с т ь .
;
Н а з в а н и е  п р е д п о л а ­
г а е м ы х  
к  д о б ы ч е  п о л е з н ы х  
и с к о п а е м ы х .
Н а з в а н и е п р о и з в о д  о т  в  е  н Н  Ы  X э б ‘ е д и н е н и й .
1







к о п и .
Кизелйв- 
ские 
и о п и.
Богослов- 
скт’ е 
К О Н  и.
Егорш ип- 
екие 
к о п  и.
Пелтаво- 
Бредихи а, 


























П р е М О П а  г  а  е м о е к д о б ы ч е  к о л и ч  е  с Т В 0  Р п у д а X.
' !
1)  " а м е н н ы й  у г о л ь  . . . 26450000 210OGQOO 10500000 4000000 IOOOOOO — Ш * — __ _
-
0205000C»j
2) Ж е л е з н ы е  р у д ы  . . . — — — —  " . — - 4С000С 1095000 400000 2400000 — _ -  1 ■1295000’
3 )  М а р г а н ц е в ы е  р у д ы  . . ' __ — — 175000 200000 1 ооооо - — 475oooj
4) Х р о м и с т ы е — — .. 5 jo o o looooo - - • . 1 5>oooj
5) М е д н ы е  .  . . . - - - - — — —
* — —  ' 5400000 . - 5 i ООООО!
6)  И З в е с т н я к ............................... — . -с, Ь ■ — 12)000 — 400000 574000 —з 1 HQ90OO




8)  М а г н е з и т ....................... —  - — — — — ю ооооо - IvAAAkX)
9) К в а р ц  п к в а р ц и т  . . . — —
$
— - — л — 500000 135000 -  |' "• J
035000
10) Г л и н а  о г н е у п о р . .................. — — — — - 24500с 500000 745000
И )  П е с к и  с п е п п а л ........................ — ■ , ~ — — 64OOO 80000 i 58600 - 302600
12 ) М е р г е л ь ........................... — — - г 400000 — ц !
1
400000
13) П о лево й ш п а т ...................... —
' ■ '
— Ь О О О С ] ' - г Г — -
1
ооооо
14) Т я ж е л ы й  ш п а т .................. — __ 105000 _ _ 105000
15) Б о р з о в и т . н а ж д а к  и кор- . ] 1
Р У Н Д .................................... — — — • 25000 — — \ ШШ' —  ■ 25000
16 ) А с б е с т  .................................... — — 285000 — - — - ~
235000
1 7 )  Д р а го ц е н н ы е  и ц в е тн ы е
825к а м н и  .................................... — — 82 ; — —
18) З о л о т о ....................... . . — _ .ТОГО ■ • — 4 5 — — — 1ш .01ф.07а. . _  ! 1 1 в .01 $.07  *.
19) П л а т и н а .................................... — — ~ — iSn. >лф-35з. - --- . 1 I 80. 32 .4. .5 5 S.
20) С о л ь ............................................. --- — > о ■ — — _ 6395000 1 6595COO










М е т а л л у р г и ч е с к а я
!
Название
Название производств об'единенкй j






; предполагаемых к Вого^ ов' Выеоко;
екив горский











' " ' ■ 1 i
(в пудах).
Предполагаемое к  в ы пуску количество.
 ^ . ....... . ... - ^
j1) Ч у г у н .........................................
!
830000 9*0000








•2) Ф е р р о - м а р г а н е ц ..................
3 )  М а р те н о в с к . с л и т к и  . .
4 )  С т а л ь н . ф асон , л и тье
5 } Ч у г у н н о е  л п ть е  . . . . .
6) Э л е к т р о - с т а л ь ......................
7 )  Ж ел езо с о р т о в о е ..................
8)  ж ел езо  к о т е л ь н .......................
9 ) „  кровельное . . . .  
10) Ж е с т ь  ото ж ж е н  а я  . . .
И )  д е к о п н р о в ..................
12)  .. л у ж е н а я ..................
1 8 )  Ж ел е з, н р е в о л о к а  кр. . . 
14) „  „  кв. . .






! ■ -  
31000
I 264000
! 6 l 600
-
57120 59500 42600 44200 : 215000 428420
29000
‘




675000 570000 580000 275000 705000 2603ООО
-  1 _ 80000 20231
58000 :














;6 > о о 56500
—







16 ) „  л и с т о в а я  . . . .
.


















п р о м ы ш л е н н о с т ь ,
„  !| Название производств 
Название
об'едимвннй.






















. . . . . . . . (в  гуд ах). 
Предполагаемое к  в ы пуску количество.
— 1— - 
-
500000 500000
20) Р е л ь с ы  . . . . . . . . .
. . 3 2000 32000
а. -21) Т р у б ы  ц е л ь н о -к а т а н ы е  . . __
I
ytJ




532000 448500 1225000 4200500
- — 366030 578626 ---
738626












25) С т а л ь н . я гау т. провод , кр. ........
’ гоооо 10000
26) С т а л ь  и н с т р у м е н т . . . . “
' --Л*’ * 750 *75»
2 7) ,  с а м о з а к а л к а  . . . -
105000 - 105000




29) М е д н а я  б о л в а н к а  л и т а я  . —
*92 5 бооо - 02)










32 ) М едь л и с т о в а я  . _
- 500 500



























































“* 1 е т а л л о о б в а б а т ы в а ю
Н а з в а н и е  п р о
_  Ь °"кое0,!'  Вы сок°- . Е ва« Р « п- Н о р  некое
Ь а з в а в и е  И З Д О Л И И .  горвоза- горькое бург'ское j
д а .  I * * * * “ > *«**«*• райправх
S ii
4 2 "  ш р а п н е л и .....................................
4 "  м орские с н а р я д ы ..................
Ш а н п т  солдатски*? . . .
П о х о д н ы е  к у х н л  ................................
Д е зи н ф е кц яо и , к а м е р ы  „1 'е л н о с ’  
П о в о зк и  2 -х  ко п в о е н н ы е  . . . 
С а н и т а р н ы е  д в у к о л к и  . . 
В о е н н о -х о зя й е тв . д в у к о л к и  . . 
О си для во ен н ого обоза . . 
С а н и ......................................................
К о тл ы  п а р о в о зн ы е  . . . .
„ п а р о х о д н ы е  . . . .  
Р е м о н т  котл ов п а р о в о з е .
„ » п а р о х о д н . .
П а р о в о з ы  но вы е ..................
Р е м о н т п аро во зо в ..................
П а р о х о д ы  е о в ы с  .
Р е м о н т п арохо д о в . . .
К о л и ч е с т в о  п р е д
>6о  ШТ
IO O




—  21 ( —
щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .
В с е г о  п о
з в о д < г т в е и н ы х  о б - е д и н е н н и .
l i  i ' ' : 1 - J
Южн№* Завод * Е катерин. Пермский Тю менск. > «л
X Z  Г-С' Х - ‘ Г С "•Х  Г ' С- Х  1 Г- С‘ Х  У р а л у .
з а в ,
л а г а е м о й  в ы р а б о т к и  и з д е л и й .
; 6ооо шт. 
5000 .




5 6 0 0 0  Ш Т .
>ооо
7 0 0 0 0
500
■ щ  
2000' !
4 5 0 ; 900 шт.
8оо шт. 1700 шт.



























Высоко- Е катер ин ­ П  ермское
горское бургское
рай правд.раЗнравл. раыправд.
К о л и ч е с т в о  п р е д
Б а р ж и  ж  ел.................................................
■ % 1 _ 1 шт.
SL
З е м л е ч е р п а л к а ................................... — — — I  .
е
с
Ж ел е зн . ко н стр . д л я  п е р е м ы чки  . — — _ * .
о
X
В а г о н ы  н о в ы е .................................... — —
«
S .
Р е м о н т  в а г о н о в ........................... . — — I J  шт.
► К о н в е н ц и о н . о см о тр  в аго н о в  . . . —
_
я
2 М остовы е ф ерм ы  и  ж ел . кон стр . . _ _ 95170 пуд.
«





— м е л к . . . . . . — 42100 „
«0
-а
З а п а с , ч а с т и  к  в а г о н а м  . . . . . — —
|
Т о н к и  для п а р о в о зо в  м е д н ы е  . . 20000 пуд.
П л у г и  р а з н ы е ............................... боо ш т.
5600 шт.
4250 ,









З у б ь я  для м олотилок . . . . . . _ — -
©
С енокосн. нож и и  вкл ад , к  ним . ----
•
К о сы  ...................... 7 20000ШТ.
*----
550000 шт.
С е р п ы  .................................................................. - — 180000 .
— - —
273








Г . С . н .  х . ;
1
Пермский 
Г . С. П . Х .
Тюменск,




Г , С. Н . Х .
Чслябйн. 
Г . С. Н . X .  
зав. 
Столл ь.
В с е г о  п о  
Уралу.






"  , I 
_
..
I  шт.  
1 »




— — 215 „
боо .
-
— *. — — боо „
— -
.
- _ 95170 пуд.
— — —
_
- — 10СОО „
— — — _ — 42100 „
26000 „
1
-  1 - —
__ . — — 26000 шт.
-
■ SirI




7000 шт. 100 ШТ.
_
1)0  шт. 11500 „  
288 .
150 шт. 150 шт. 2350 .











— — — 180000 „
— — _ 720000 „ 550000 „
_
-
_ —  " 180000 ,
















































К о л и ч е с т в о  п р е д
ii • _  - .
В еялки  .
Сод ом орезы  . . . 
С о р тир овки . . . 
К онны е п р и в о д ы
Т р ан сф о р м ато р ы
М оторы и  д и н а м о  с п у с к о в ы м  и 
р е гу л и р . пр иепоеобл . общ ей
МОЩНОСТЬЮ . .
Т о р ф я н о й  и н с т р у м е н т  . . . . . .
То п о р ы  д р о зо р у б в . и плотним н. .
Л о п а т ы  р а з н ы е ....................................
П л о ско гу б ц ы  с к у с а ч к а м и  . . . .
М е т ш и .................................... ....
П л а ш к и ......................................................
С в е р л а ................................................. ....
Ф р езы  а гш л ы  . . . .
Р а з в е р т к и ....................................
К л у п н ы  ......................................................
К л ю ч и  ф р а н ц у зс к и е . _

















Е к а т е р и н  
Г . С. 11. X .
Пермский 
Г . С . Н .  X .
Тю менск. 
Г . С. Н . X .
Уфимский 
Г . С. 11. X .
Чедяби н. 
Г. С. Н . X .
31В. 
Столл ь.
В с е г о  по
•
У р а л у .
п с л а г
. ......... ...








2500 шт. 2 JOO ШТ.
'




240 шт. 520 шт.
6" шт. -
_
- -  !
6 шт.
Г ' , /
. — —
4
1200 J .  С.
\
У; — — __ —  , 20000 ШТ.









481x 10 — _ _ 48(100
5600 - - . — 560О
tjooo — - . . . . 9000
2400 — " ■■ — 2400
600 — - — — : ;  • , ф ЬОО
ООО —
,
































И н с т р у м . ДЛЯ СНарЯДН. иронзвод. 
П и л ы  п о п е р е ч и н е  .
п р о д а ж н ы е  ,
Кпркн двухетороние 
Напильники . . . .
Т и с ы  с л е с а р н ы е  . .
Р а з н ы е  и н с т р у м е н т ы
Р а з н ы е  м е х а н , и зд е л и я
Эмалирован, посуда
С ш и в н а я  .
Торфяные машийы
С т а н к и  св е р л и л ь н ы е
Т у р б и н ы  „ С а м с о н "
П о ж а р н ы е  м а ш и н ы
Н еф тян ы е д в и га те л и
П р е с с а  м а сл о б о й н ы е  .
Х и р у р г и ч е с к и х  н о ж н и ц
Х и р у р г и ч е с к и х  п и н ц ето в
Х и р у р г и ч е с к и х  с т а л  п е л и  
Г ;
Н ож и кухон. с  а пои: н. п переплета. |





















Г . С .  И. X.
Пермсяий 
Г. С  I I .  X .
Тю менск. 
Г. С. Н . X .
Уфимский 
Г. С . И . X .
Ч елябин. 
Г. С I I .  X .  
зав. 
Столль.
j В с е"0 по 
Уралу.
К 0 Л И Ч
I
8 С Т В о п р е д п о л а г а  в м о f в ы  р а б о т к н  и з д е л и й .
-Т. — — 2760 луд. -Т- —
■. - 1 ... . ;
— — 2760 луд.
— — . _ — 3 * j боооо шт. — —
>
— — — i 160000 шт.
| — — — 2000 „ — — ; ;; —  : — — 1 2000 в
— — __
1 и
Збооо . — — — — — — 1 36000 “
... - — — 72000 „ — — —
* :- Щ ~Ш  - — — ! 72000 .
бда , — ! боо „
__
150 шт. 1)0  -
80100 шт. 1 8о ю о  „
__ 681 $ пуд.
8092 пуд. 14907 пуд.
* •ХОООО иуд. 6оооп.и 3948 2000 ПуД. 18000-1-1(3948111
— — — 11620 ПУД. — — - - — — — — И б 2 0  П}Д.
43040 „ 43040 пуд.




6о  шт. 6о ш т.
__ — _ __ " __ — —
12 12
__ _ __ _ __ — —
» 180 l 80
__ Т С __ — — щ — —
Ч Ч  ,
36 36
1
■ — - — Iо о о  :пт. — — — — — ю о о  гат.
— — — U , ■ 1000 . — — — — — 1000 jj
























Н а з в а н и е  п р о й 3  в  о д с т в е н н ы х о б ъ е д и н е н и й .
Н а з в а н и е  и з д е л и и .





















Г. С. Н, X.
Пермский 
Г. С. Н. X.
'Хюне иск, 
Г. | . Н .Х
УфнмссфЗ
г .  с .и  X.
Че.ыбин, 
Г. С. Н. Х.
аав.
Столль.
В с е г о  п о  
У р а л у .
}i. - - ft . h
К  о л и ч
j
е с т  в 0 п р е д я
у
о л а  г а е т о й в ы р а 6 о т к И И 3 Д е л и й. i1 у  е
1 ,Гвозди прополочные...................
I1Ч Кэнно-нодкошше гвозди
_ _ ш | 120000 ПУД.
j
I "■ ' ■ ' ■'




I 128850 ну*. 
| 16000 пуд.
i I 5000 пу 1. 15000 пуд.. —
9600 иуц. t \
н. ” 27000 пуд. j 56600 пуд.
■ ~ — — 1 —
1841 пуд. 1000 нуд. 500 пуд. 5141 пуд.
! Шпильки сапож н ы е....................
1
— х 1 ~ iooo и. — — — — — : 1 ООО пуд.
I Ш у р у п ы ........................................... — I Sooo гр. т- ш. — — — — - ! ! «01X1 ГрОС.
Крючья и зо л я т о р н ы е ................... — 1  — — 240000 шт. — — — — — J i 240000 шт.
1j Изделия металлнческ....................... —
— I ~
' 1  ~ 200000 шт. бооо пуд. 2б0000ш1600Qв
|i Кипя ш дьн н ки ................................... —i?
|,ч 540 540
1 Литье чугунное . ...................
■ — Г“Ь - ! . —
70000 пуд. 41000 пуд. 21000 пуд. 152000 пуд.
ОТ 1н о в ....................... — ■ • •— —
.—_
200 пуд. 270 пуд iooo пуд. 1470 пуд.
■ Подковы .......................................... . ' -- — 1
20000 СК. 1 )0 )0  CR. 55050 скат.
N
— — •172> ■ W — 47*5
: Болты, з а к л е п к и ...........................
—
2800 _ 2800
Р Ушки н ш а й б ы ....................................
6 V .
—
5500 в j ‘ ■ 5500
... —
боооок.ар
п г ’ -
ЬООООКВ.сфП.
Канатов стальн ы х...........................
Медный кабель ...............................
/
'• - -  . [• ' ' —








:■ 'I Г ■? i 
'
7 5000 п. м. 
65000п м.
Тележки с ножным зажимом . . . — (ООО — — — 1000
Западные части к  ним . . . . , _■ Ж- * -— • - 1 - 460 шт. — •
|6 0  ШТ.
ь
:1»
При мечание: П оказанны е здесь ярф ры количеств под чертой относятся к яаводая. г пятым с  госспабжеини.
• г ' *,  ^ / '"' >.:;А -IviK'V' ' .*;■ /' V;'V ' ■
—  2 8 0 —  —  281 —
Х и м и ч е с к а я  п р о  м ы  т л е н н о с т ь .
Назваппе Н  а  з  в а  н и  е п р о и з в о  д е т в е н н ы х о б ъ е д и н е н И  й- j
продуктов предполагае­
мых к выпуску 









Р айм стпр .
Екатер ин . 
F .  С. Н . X , r . G .  и ;  х .;
b  J
Чедябии. '  фимский Пермский
Г . С Л 1. Х .  Е С .  н .  х . г . с . и . х .
1 [










Бог ослов ] 
Р ай м е т. 
правление
И то го  по 
У р а л у .
К о л и н е е Т В 0  п Р о д у К т о  в  п р  0 д  п о л а г а в м Ы X К в  ы  р а б о т к  е. ____________
-  ъ -— ,











200000 п.  
128000 п.




■ ' ; ‘ ; 
Д р о ж ж и ..................  ....................... 28000 В. __ -
28000 в. 
4200 п.. * — 4200 и.
5)ОС) и. > 33 об »
■ ~~ -  f — г г  ■ — ' Р т е  <v
\-- —
К и р п и ч  п р о сто й  . . ....................... — 1 1 450000111т.
9 3 9 50 ° п.





т -  . ' 
4800b  и. IOOOOOH. 60660 и. 80000 п.
2250000
598660 в. 





>ооо и. , м—
- __ ... — 5000 п.
М а сл о  р а с ти те .! ь ....................... . — . — __ ____ .
55000 и. __ Т 62000 н.
97000 п.
М а сл о  к у ц о р о с н .......................................
87000 п. < 87000 л.
— т~ м: .... Ц  —  . '• — —
М е д н ы й  ку п о р о с  ................................
9000 ц. - 9000 п.
. .
■— ■ --- — «йГ — — —
М ы л о ......................................................
0
— 15600 U- ■*- 1— 1










9840000 я. 2837600 св. нет. 220)000 Н. св. нет.
Д о ж д а ч н ы Н  и з д ' ................................... i _ 7200 и. ч _ 7 2 0 0  п .








С о д а к а л ь ц и в и р .......................................
900000 U.
- • - - — —
| *
_ — — . . . — •
900000 в.















г , с. н ,  X .
Тнш енск. 
Г . С. 11. X .
Челялия. 
Г . С , т т . х .
Уф имский 
Г. С . Н . X .
.
Пермски:: 












Р айм ет. | 
нравлэнпе
И т о г о  по 
У р а л у .
в 1921-22 операц. г.




С е р н а я  к и сл о та  5 2 ° и ............................ — ~~
г' й
■
1 10400000 боомюо® 2250000» 1400000* JOOQOOO®
2461)0000°
С п и р т  в и н н ы й ......................................... “—
2063 п. ( 2063
С а л о  т е х н н ч е с к ........................................ £
“ 720 в. 720 п.
С в е ч и  р а з н ы е ......................................... -- * ■ . _  ( —
С о л я н а я  к и с л о т а ...............................
17000 в.
17000 П.
С п н ч к н  ...................................................... — —  ... т 52000 ящ.
40000 ящ.
— — — — —
40ООО ЯЩ. 
32000
1 1600 ЯЩ.С те к л о  о ко н н о е  ....................................
“ ” бооо ящ. 44>о ящ. 1 i 50 ящ.




— --- Ф 700 п.
3500 п.
Ф а р м а  дев. п р е д а р .................................
276 я.
104> п. ‘ \!:Ь  
276 и.
Ф осфор к р а с н ы й .................................... — -— —
Х р о м п и к  н а т р о е .....................................
50000 я.
— __ — — —  - —А — щ .  #  • — — -
30000 п.
Х р о м п и к  К а л я е в .....................................
500 в. ..V __
500 в.
— ,
Ц е м е н т п о р т л а н д ...............................
" Г "  '■
70000 б.




/ Т е к с т и л ь н а я ,  н о ж е в е н н а я
Н а зв а н и е  
пр од уктов и изделий  пред­
п о л агаем ы х  к  вы р а б о тке  в 
1921-22 операц. году.
Н а з в а н и е  п р о и
Екатеринбургский П е р м с к и й  
Г. С. Н. X , ! Г. С. Н. X.
К о л и ч е с т в о  п р о д у к
Б о р ч а т ы  . . . 
Б о р ч а т ы  дам е;;. 
Б р ю к и  . . . . 
В о р о в к а  мелк. . 
Ж и л е ты  . . . .
Н о ж и  р а з н ы е  . . . 
К а н а т  р а з н ы й  . . . 
Л о с к у т  простой . 
М о ш к и ......................
Н и т к и  ...........................
О б у в I. го то в ая р а з » . 
О д еял а .......................
П о д м ески
И р я ж а  . . 
П о л о тн о  . . 




2 0 5 2  K .T . 
400 их.
2 1 IOO ИД,
2 2 9 8 0  пд.
2460000 к . ар. 
5024000 К. ар.
214 X» ПД.
6 3 5 6 0  JU
285
и  д р .  п р о м ы ш л е н н о с т и .
в о д е т в е н н ы х  а  б  е д и н е н и й -
Челябинский У  ф И V с к и й Т ю м е н с к и й  ;
Г. С. Н .Х . г . с . н .  X, Г. С. Н .Х .
т о в  п р е д п о л а г .  к в ы р а б о т к е .












1 2 0 0  ШТ.
780 1HT.











т 3 4: 10 шт. 
168880 ш т.
02 ; 6о пд. 
4000 ид.








^  5 28(3 пгт.
15120 нар.
21 100  Н Д .
22980 пд.





Т е к с т и л ь н а я ,  к о ж е в е н н а я
28'
и др.  п р о м ы ш л е н н о с т и .
Н а зв а н и е  
п р о д укто в  и изделий  пред­
п о л агаем ы х  к вы р аб о тке  в 
1921-22 операц . году.
Н а з в а н и е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о б ' е д и н е н и й .
Екатеринбургский 
Г. С. Н . X.
П е р м с к и й  
Г . С. Н . X .
К о л и ч е с т в о  п р о д у к
■ ; * ;>
Челябинский У ф и м с к и й
Г .С .Н .Х . Г. С. Н. X.
Т ю м е н с к и й  
Г. С, Н. X .






П е р ч а т к и  ................................................. —
io o o o  ар- _____ '__■
Р е м н и  в е р б л ю ж ь и ......................
-
m o o  ар.
•
Р у к а т н ц ы .................................................. "" : Г -  ■
; 22000 нар. .
* 32185 дар.
Р а е к р е п  верхи, пр. и н о с................. V- - ... ' *v'" К ( , . '





С о ю з ы  д ам о к, «р о ст- . . . . . __ - i
1Ю4  шт. ГГ:
С е д л а .......................................................... — , и 5000 b i t .
.
Т у л у п ы  .................................................
-
- -
Т у л е й .......................................................... _  . ; ■ —
1 }8о Ю м , —






I 200  Ш Т .
4 560 вар.
9400 пар.
6( H )  ш т .
I  20(30 шт.
И т о г о  по Уралу.





















л гмете потребных материальных и денежных сэедств дня вы­
полнения производственном программы по лесстгоивкам на 
Урале (по Екатеринбу гской. Пзомской Уфимской, Тюменской
и Челябин кой губ.).
В  связи  с переходом к  новой экономической политике, орга­
н ы , руководящ ие лесозаготовками на У р але , к а к  областные, та к  
и губернские счи тала  необходимым в кам панию  1821— 22 г. 
о тказаться  от принудительного метода работ по трудовой повин­
ности и производить • лесозаготовки исклю чительно  путем  добро­
вольного найма рабочих.
Но, когда вы яснилось, что д ля вы полнения задания у к а за н ­
ны м  методом в распоряжении лесоргаеов не будет достаточного 
ко л и чества  рессуреов, с необходимостью поставлен бы л вопрос о 
части чн о м  применении принудительного метода, о вы полнений  
части  задания бесплатно— трудналогом, прим еняя последний в з а ­
висимости от местных условий (ур о ж ая , политического положения, 
в  данном районе и т . д.).
При составлении сметы , (котор ая  рассматривалась и принята 
■была областной ковферевпией губгопов) этот метод считалось воз­
м ож ны м  провести по всему У р ал у  за исклю чением  Уф им ской  губ .- 
где в  виду голода и полвого отсутстви я  рессурсов у  населения, 
провести трудналог не представляется возможным и, где ча с ть  з а ­
д ания предполагается вы полнить при частичной оплате работ орга­
низацией общ ественных работ.
Таким  образом, смета составлена, исходя из предположения 
вы полнения производственной программы по лесозаготовкам, 
ч астью  трудналогом, частью  по добровольному найму п, к а к  ис­
клю чен ие  по Уфимской губ., частью  общ ественными работами.
Следует отметить, что предположенная по смете часть  зада­
ния, вы полняем ая по трудналогу, определена максимально и в 
каждом отдельном случае  она устан авли вается  административными 
органами в частности экономсовещ аниями.
П о Екатеринбургской  и  1ю иенской губернии предположено 
заготовить и вы везти  50°/о дров по трудналогу за исключением 
заготовок Уралзолота и Богословского района Екатеринбургской  
губ.. где вея  работа производится по найму; по Пермской— 50о/о
дров заготовить и вы везти  н 5 0 %  лесоматериала вы ве зти  труд ­
налогом; по Ч елябин ской  губ. предположено вею заго то вку  и пе­
ревозку провести трудналогом; по Уф им ской  гу б. 5 0 %  дров обще­
ственными работами, оп лачивая  последние продуктовой частью , 
частью  устан о ви ть  платы .
Проведение трудналога хар актер и зуется  следую щ ей таблицей:
Д Р 0 в а Л есом атериал.
Губернии. Задание.




П р и м е ч а н и е .
Трудналог
1
П о найму Труднадог| П о  найму
П ерм ск. . . 38 4 0 0 0 192000 192000 72 0 0 0 0 7 ’ ООО 1 ) В  числи-1
Е ка тер . . •
btiiQOO
5 2 0 0 0 0
162000 
227 ОО
Ш и О и
2 4 2 7 7 0 100000
36000 360U0
ю о о о о
теле яо казш е 
за го т, В 88а- 
менагеле — вы­
52U0U0 2 2 ,2 3 0 возка.
Т ю м ен ск. . ю о о о о 50000 5оООО 2 0000 — 2 'ООО 2 ) По Уфам.




175 5 0 0
40000
1570 0 0
2 5 6 3 0
50000
2 5 6 30
50000
губ. 1 5 1 5 0 0  к. 
с. дров труд- 
налогом будет
Челябинск .




2 750 0 0




20000 2< ООО 5000
П о  У р а л у  . 1339 000 6 4 6 73 0 49 2 276 2 4 70 0 0 5000 242000
1 2 5 9 0 0 ) 469280 7 8 9 7 7 0 2 5 2 6 3 0 41000
i
2 14 6 3 0
За го то вку  и  вы во зку  др евугля  вви д у  того, что  этой работой 
за н я ты  спец иальны е рабочие, постоянно  зан и м аю щ ееся  этим  
делом, п р е д п о л о ж е н  производить целиком  по найм у.
Задание по в ы ж е г у  и вы во зке  у г л я  следующ ее (в  коробах):
Е ка те р и н б ур гски й  . . . .  29 5 .2 5  ...................  3 0 0 8 3 0
П е р м с к а я ................................. 126 О О О ......................  126 .000
Т ю м ен ская  ..............................J 5 . 0 0 ) ............................ 15.000
У ф и м с к а я   160 .000  . . . .  160.1)00
5 9 6 .2 5 0  ..................... 60 1 .8 30
Стоимость работ в количестве  потребных рессурсов определя­
л а сь  следую щ им образом:
Потребное число рабочих единиц на данную  работу определя­
лось по нормам, установленны м  постановлением  ВЦ О П С  от
1 9 / IX — 1921 г.
По этому ж е  постановлению при нята  была поденная плата, 
а именно, для пешего стоимость по м естны м  рыночным ценам 
6 фун. хлеба, а для конного стоимость 6 фун. хлеба, 24 ф ун. 
овса и 15 фун, сена.
При определении количества потребной рабсилы по заготовке 
дров учтен а  длина полена; по заготовке строевого и поделочного 
л е с а — сортимент и окорка бревна. По вы возке  учтено расстояние.
Стоимость по заготовке и вы возке определена следую щ ая r  
рублях:
—  290 —
1 к у б с  ал . дров. Л е с о м а те р и а л о в . 1 ко р . у г л я .











.В ы возка. j Заготов.
!
н ■ о  St Вывозка,.
В ка геринб. ‘ ►
-* О о 8 4 312 75
|
102000 8 4 3 1 2 7 5 31420 15 81Л8
П е р м 'к .  . . 10107S 5 36,8200 ГаООО ! 5 368200 3 6 5 .7 11 78093
У ф и м с к  . 10 380 0 9 540487 106000 i 9 540487 30264 45 9 132 3
Т ю м е н с к . . 90000 9 3 j 7281 ! 120000 !• 9 34 72 8 1 26568 5 2 1431
I
Ч е л я б и н с к . 90000 16 927ИНТ 120000 ! 15 ' 9 2 79 3 7 1 — —
Средняя но ! 
У р алу . . . 101626
.
434806 96559 ! 432239 321(>7 80082
Лриж чанир; По Екатеринбургской губ. Богословскому 
району вывозка взята 5 верст.
Цены продовольствия взяты следующие (в рубл. за фунт)
Г у б е р н и и Х л е б а . j О вса. | Сена. М я с а . Ж и р о в . С е л и . С а х а р у .
Е к а т е р и н б . . . 4250 1562 250 - т~ j.
П е р м с к о й  . . 5000 2000 7.50 5000 22000 1875 25000
У ф и м с к о й  . . 5000 1700 250 — —
Т ю м е н ск о й  . 4000 675 175 j 3000 15000 1750 24000
Ч е л я б и н с к о й  .
1
4000 2000 250 ! — _
:
. , I 1 1 !
Кроме операционных расходов в см ету  вклю чены  расходы це­
ховые и но содержанию служ ащ их и вспомогательных рабочих. 
П ервы е определены в 5 нроц. и вторые, исходя из количества  
сл уж ащ и х  и вспомогательных рабочих и оплаты  их прожпточн лм 
минимумом по стоимости продуктов по ры ночны м  ценам, по 8-му 
разряду 17-ти разрядной сетки (1 .1й5 .000  в месяц).
- 2S1
©бщая стоим ость работ, с ч и та я  и  стоимость работ, произве 
денных бесплатно по труд  налогу, след ую щ ая:
II
. о  ,
С о д е р ж . ш т а т  
и в с о м . И т о !  "
О а е р а ц н о н - 
п ы е  с у м м ы .
Ц е х о в ы е
с у м м ы .
0/9 С у м м а .
1
о/о с у  м  м а-




1 0 2 3 7 4 7 1 8 5 0
5
54000000000 25 2 837226 08850
Л к а т е р п н б у  р г е к . . 356422509740 178 2 11 2 5 9 8 2 . 5 654750000 00 18 4 39 71 8 6 8 572 2
УфИМСК. . . 2 38 0 7555750 0 124907 9 4 6 75 5 40600000000 1 7 2 8 6 0 6 6 352 175
Т ю м е в с к . . . . . 49403288280 2 4 7 0 1 1 4 4 1 1 5 15633000000 3 1 6 7506402694
Ч е л я б и н с к ................. 2 57184 25000 12 859 16 250
1
5 38 750000 000 1 3 8 0 3 7 7 9 3 4 1 2 5 0
884 104 917520 4 4 3 0 5 4 2 3 1 7 1 5 178983000000 1 8 110789 334 06 91
Стоимость единицы со всеми расходами определяется следую ­
щ им и цифрами (округление до т ы с я ч и ) .
Г у б е р н и и .
1 куб. с. дрова
.
в р уб.




i к у б . С .  у г л я
11 р у б .
1
Е к а т е р и н б у р г с к а я  . . .
1
656000 65600О
! . . .
13800(1
П е р м с к а я  ...........................
■
G10000 576 000 15 10 0 0
У ф и м с к а я  . ......................................jj 6 550 0 0 660000 (48 0 0 0
Т к » м е н с к а я  ....................... 479000 505000 5200(1
Ч е л я б и н с к а я  . . . . . . * 12 0 70 0 0 1285000 —
П р и  определении необходимым для опдйты лесозаготовок 
средств из общей стоимости заготовки  исклю чена часть , вы п о л н я ­
емая бесплатно трудеалогом.
Требуемая д ля вы п олнен ия зад ани я по лесозаготовкам  сумма, 
вы р аж ен н ая  в  дензнаках расчленена на прод уктовую  часть , то ­
вар н ую  и денеж ную . Соотнош ение м еж д у этими частям и  устан о в ­
лено в зависимости от местных условий .
19
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По губернии потребные реесурсы распределяю тся следую щ им 
образом:
' Губерн.
О б щ а я П о д л е ж и т
В Г  0  М  Ч И С Л Е .
с т о и м о с т ь . о п л а т е . П р о д у к т а м и . Т о в а р о м . Д е н з н а к а м и
Е к а т .  . 4 30 718 6 35 72 2 3 1 8 5 4 2 55 7 4 72 116 23386 9000 6 711900000 00 2 3  118 1 1186 884 72  
i °/о41
П е р л .  f« 28372 26 08850 184047890350 6 9 0 2 711 3 5 4 0 3 7 32 26 529 1336 17 8 2 75 5 4 8 5 4 74
о/о4б
У ф и м . . 2860.66352175 2 778 9 2 1 8 2 1 75 12 8781023000 46 74800936925 27 7 4 3 1 0 1 -2 2 5 0
°/о27
Т ю м н .  . 67506402694 4 8 815162694 7266152069 21 1 2 33 39 4 9 5 71 23 292 14 3610 54
% 5 6
Ч е л я б . 8 0 3 79 3 4 1 2 5 0 4660916250 — 168750СООО 21 2 9 734 16  50
о/о79
В с е г о  . 110 739 334 0 6 9 1 8 339 586 289 11 3 2 130 8 5576 0 9 ! 39
.
1 9 2 2 776 778 32
'
3 3 3 2 0 3 72 3 9 3 5 0 0
Потребное количество  продфуража распределяется следую щ им 
образом: (колич. в пудах). ,
Губернии
II
j Х л е б а .
1
О в с а .
М я са, р ы ­
б ы  ИЛИ 
к р у п ы .
О в о щ е й . Ж и р о в . С а х а р у . С о л и .
Е к а т е р и н /- .
]!
Y ,  IJ 249605 833419 62383 124924 7 7 9 7
Ии ’ .’> у
3904 7 79 5
П е р м с к а я . I1 1 6 3 75 8 2 4 0 51ь 15024 514 9 0 5466 2341 559 7
У ф и м с к а я . 2 48514 79 74 56 64216 12 8 4 3 0 8027 4 0 13 S027
Т ю м е н с к . 16 9 77 90689 4399 9024 534 2 75 675
Ч е л я б и н с .
И
. " и е  о п л а ч и в а е т с я
.... ii
п р о д у к т а м и .
И т о г о  н о  
У р а л у
Й
■ : 6 78 8 54 1962082 14602-' 3 1 3 8 6 8
л
21824 1 0 5 3 3 22094
*
Что касается товарного фонда, то конкретизация его в смете 
представляется не целесообразным, ввиду отсутствия данных о 
товарах, которые возможно будет получить. 
Наиболее ходкими товарами но области являются: оконное 
стекло, мануфактура, железо строевое (шиновое, полосовое), гвоз­
ди, я;елезные изделия, предметы обмундирования. 
Рыночные цены мануфактуры 13— 11 тысяч арш. ситца, же­
лезо до 200 тысяч пуд, гвозди до 300 тысяч иуд.
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Ч т о  касается  н ал и чи я  ресеурсов у  десорганов, то таковое но 
области им еется приблизительно на сум м у 5 миллиардов, ири чем 
больш ая ч а с т ь  у  Екатеринбургского  Гублескома.
В  отнош ении удовлетворения хдебофуражем, необходимо от- '' 
метить, что  во утр и  губернские наряды  могут реализоваться л и ш ь 
в  Екатер и нбур гско й , Тю м енской , Ч ел яб и н ско й  губерниях, в  П ер м ­
ской  же до 25 проц., а  в  Уф им ской  д олж ны  б ы ть  даны  наряды  
извне.
< -
1! ачу рал отопу правлена я Чекин.
О б ‘я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а




П р и  иечеслении рессурсов древесного топ лива  на 1921 22 г .
задание по У р ал у  на  в ы в о зк у  дров и древесного у гл я , для по­
требителей У р ал а , было принято (без внерайонного сплава и без 
у гл е ж ж е н и я ):
д р о в .........................   1087000  к . с.
древесного у г л я  . . . . . . .  740000  короб.
к  потреблению  на 1921 г. намечено:
д р о в   88 70 00  к . с.
древесного у г л я ............................... 43 7 1 0 0  короб.
что составляет для дров 81,5о/о и древесного угля 59,l<vo от 
за дания.
По сравнению с реальной вывозкой прошлого года указанное 
назначение составляет для дров 81,6% Для древесного угля 104,90/1.
Таким образом предположенное к потреблевшо количество 
древесного топлива, учитывая возможность ухудшения в вывозке 
его, в текущем сезоне, является вполне реальным.
о )  и с к о п а е м ы й  у г о л ь .
При исчисление рессурсов ископаемого топлива (каменного 
угля и антрацита) принята во внимание предполагаемая добыча 
копей Урала в I s 21— 22 г. в количестве 60500000 иуд.
К  потреблению на 1921— 22 г. намечено 51 .135000  пуд. и 
на собственные нужды копей 8700000, а всего— 59835000 пуд.
Таким образом распределено 98,9% добычи ископаемого угля.
Остаток не распределенного угля составляет 665000 пуд.,, 
из коих 630000 пуд. приходится на Кизедовские копи.
в) т  о  р  ф .
Рессурсы торфа на 1921 — 22 г. приняты в соответствии 
с программой вывозки торфа с торфяников, оставленных ка 
госснабжении, в  сезон 1922 г., каковая выражается общей
цифрой 26180 иуб. саж. К  распределению потребителям  на 
1 9 2 1 — 22 г. намечено 8660 куб. саж . (д ля  государственных 
предприятий), или ВЗ,1°/о.
г) к о к с .
Рессурсы  кокса  всецело о сн о вы ваю тся  на доставке его из 
Сибири в  ко личестве  338500 пуд., причем это-ж е количестве  и 
распределено м еж ду потребителями.
д) кузнечный уголь.
Рессур сы  кузнечного у г л я  т а к ж е  основаны  на получении  его с 
Сибирских копей в к о л и ч е с т в е - 4 6 5 0 0 0  пуд., каковое  количество  
у г л я  и ■ намечено к  распределению м еж ду потребителями.
е) нефтетоплшо:
Ре ссур сы  неф тетоплива о сн о вы ваю тся  на нали чи и  его на 
неф тескладах У р а л а  и завозе в  навигац ию  1923 г. На I о к тяб р я  
1921 г. состояло на складах неф ти— 1121700 п., и м а зута —  
1112900 п., а всего 22 34 60 0  п.
К  потреблению на 1921— 22 г. намечено— 741800  п. или 
3 3 ,3 %  от им ею щ ихся ресоурсов.
вво д я  воедино-топливные рессурсы Ур альского  района на 
1 9 2 1 — 22 г. получим :
г  дровах, эквгваг.
д р о в ................ 10 87 00 0  к . с. 1087000 к. с.
древесного у гл я  . 74 0000  кор. 11 0000  к . с.
тверд, минер, топл. 60 50 00 0  п. 3 3 7 5 0 0  к . с.
т о р ф а ..........  26180  к  с. 16100  к . с.
к о к с а ........... 3 3 8 5 0 0  и. 2 4 1 0  к . с.
к у зн е ч . у г л я  . . 4 6 5 0 0 0  п. 4 2 5 0  к . с.
неф тетоддиво._______ 22 34 60 0  п . 29 70 0  к . с.
Всего  в дровяном эк в и в а л . . . 1586960  к . с.
I I .  Р а з в е р с т к а  то п л и вн ы х  рессур со в .
П р и  составлении  плана распределения топлива на 1921— 22 г. 
потребителям  У р альско го  района Уралотоп исходил из  следую щ их 
соображений:
1) Н азн ачен и е  топлива  ж елезн ы м  дорогам согласовано с О К П  
(протокол совещ ания с О К П  за  JV5 23 от 18 а в гу с та  с. г .) при 
чем  в этом сл учае  было принято  во внимание наличие дров 
преж ней за го то вки  (сухих ) в  районе 10 верстной полосы и воз­
м ож ность их подвозки, с предположением, что в  наступаю щ ем  
сезоне вы во зка  дров будет производиться по примеру преж них 
лет, и что  работа ж елезны х  дорог Ур альского  района долж на 
б ы т ь  подходяща к  работе их в  1920 году.
—  295 —
\й )  В  отнош ении кр упн ой  промыш ленности в  план распре­
деления в к л ю ч е н ы  л и ш ь  предприятия, находящ иеся на го су ­
дарственном снабж ении , при чем потребное ко личество  топлива  
было исчислено по нам етке  производственных программ, сделанной 
на съезде хозяй ственн иков в  ковц е и ю л я  с. г. при чем  в  у к а ­
занной нам етке  с Техотделом Промбюро были сделаны  некоторые 
изм енения неизменяя общ ую  потребность топлива.
Назначение топлива в отношении дров и древесного угля 
so сравнению с заданием на вывозку составляет 7 5 — 1 0 0 % , гоп 
чем  здесь также учитывалась возможность действительного снаб­
жения заводов. Нормы расхода топлива были установлены, 
исходя из технических соображений и из данных о расходе раз­
ных видов топлива за 1921 г. (силов. устан., отопл.), при чем 
в отдельных случаях нермы (еапр. на отопление) понижены на 
25— 3 0 %  в целях сокращения излишнего отопления второстепен­
ных заводских помещевий.
3) В  отношении потребителей Губтопуправлений имеется воз­
можность дать более или менее определенные нормы лишь по 
водосвету и военному ведомству. Что же касается остальных 
потребителей ГС Н Х  и Губисполкомы, то здесь пришлось дать 
приблизительный количества, в которые частью вошло и снабжение, 
топливом рабочих и служащих городов и заводов в тех местах, 
где ввиду безлестности в соседних местностях не имелось воз­
можности в текущем году приступить к самозаготовкам. Кроме 
того, часть из представленных Губтопуправлениям дров и древес­
ного угля пойдет потребителям за наличный расчет.
Составленный на основании этих соображений план распре­
деления топлива продоставляется в следующем виде:

















К у з н .у г .
(ПУД)
Н оф то-
т о ш ш в о
(п у д )
1. Т р ан сп о р т.
1 )  ж ел. дор. . . 3 2 38 0 0 2 184 0 — 28200000 42000 2 58000
2 )  Р упвод ■ 50000 6 70 0 - . —
Итого по х р а н е н .
'
j 3 7 3 8 0 0 2 8 54 0 28200000 4 2 000 258000 \\
I I .  П р о м ы ш л ан . 
ьСН Х  :
4 - ■ *
\
1 ) М етаяич . 175 5 5 0 3 8 3 2 2 0 3660
U  * ц  ■
I 6846000
•
2 8 75 0 0 137*КК| 161000



















2W Х к м и ч е с х . : J
■ ' .
Р ай хи ж осн . . ! 6650 650 — ' 2000000 2 50000
У р а л б у м  . . 10200 - —^ - _ — .
П р о ч а я  . . 3000 140 • 340 000 - ч ~ '
В сого но хи м . 




79 0 2 340000
'
250000
3. Г о р н о д о б ы в :
соль . - . . 350 0 0 1100 600000
руда . . . . 182 35 2105 — «0000 _ - 180000
золото . . . 2 14 3 0 3 4 1 5 - 25000 — ■ •- __ ' ' - —
к о п и  . . . . 53 3 0 2650 - 870 0 0 0 0 __ 1000
В сего  пО Горно- 
до \ пром. . 79995 9 2 70 9 405000
I
181000
Hxof'O по В С Н Х . 2 7 5 3 9 5 39 32 8 0 2660 2 859 10 0 0 2 8 750 0 13 70 0 0 592000
111. Государст. 
со о руж . . . 530 1210 60000 • —~Г .
IV .  Потребите.!, 
Г С Н Х  н Губ- 
исполком ов . i 2 3 7 3 3 5 14070 6000 2984000 9000 70000 149800
Итого . . ; 8870 6 0 437Ю П 8660 59 8 3 5 0 0 0 3 3 4 5 0 0 46 5000 74 18 0 0
В  дровяном 
экви вал ен те . | 887060 65000 5 2 5 0 33.5000 2 410 4250 9900
Всего в переводе на дрова 1.808.870 к. е. (что составляет 
около 82,4о/о от рессурсов).
I
Утвержден Уралпромбюро 
10/XI—21 г, № 1360 с изменениями 
внесенными на совместных сове­
щаниях Представителей Техотдела, 




hi 1921—22 операционный год.
Для потребителей состоя­




Н аим енован ие п о тр е ­ В и д ы
Р А С Х О Д  Т О П Л И В  А.
би гелей. то п л и в а. I  чет. I I  чет. I I I  чет. IV  чет. Всего
А . Т Р А Н С П О Р Т
I. Ж  8 л  е  з  н ы  е  д О Р  0  г и .
.  1
П е р м с к а я д р о в а  . . 
д р е в у г о л ь  
к а м у г о л ь .  
к о к с  . . . 
к у а п .  у г .  .
76 79 0
2850





2 8 730 0 0  
75 0 0  
. 3 75 0 0
36 560
4050
2 5 2 70 0 0
750 0











С а м . - З л а т о у е т о в с к . д р о в  . - • 
д р е в у г о л ь  
к а м у г о л ь .
КОКС . . .


























О м с к а я д р о в  . . . 
д р е в у г о л ь  













3 0 0 0 0
2840
10000000
Т . - О р с к а я д р о в  . . 
к а м у г о л ь .  
















В с е г о  п о  ж е л е з н ы м  
д о р о г а м
д р о в  . . . 
д р е в у г о л ь  
к а м у г о л ь .  
к о к с  . . . 


























П . Р  У  П В О Д .
П о ч У р а л ь с к о й  О б ­
л а с т и
дрог. . . .




3 3 5 0
1750 0




6 7 0 0
И т о г о  п о  т р а н с п о р т у д р о в  . . . 
д р е в у г о л ь  
к а м у г о л ь  
к о к с  . . ■ 
к у з н .  у г .  .
118000 




















3 7 3 8 0 0





Н аим енование п о т р е ­ В и д ы
Р А С Х О Д  Т О П Л И В А .
бителей. топлива. I чет. I I  чет. I I I  чет. IV  чет. Всего
- Б.  З а в о д ы о т д е л а м е т а л л а  В С И Х .
I. Екатеринбургский район.
В . - У ф а л е й с к ч й . д ров . . . 




8 1 2 5
35 0
S125
МУ: . . ,
2 30
8 1 2 5
2 0 7 0
3 2 5 0 0
В и с е р т е к й й . др о в  . . . 












Р е в д и н с к и й . дрот: . . . 











Н . - С е р г и н с к и й . д р о в  . . . 











Щ а й т а н с к и й . д р о в  . . . 
д р е в у г о л ь . 
к а м  у г о л ь , 
кою- , . .
169
290



















К а л а т и н е к и й . д ров . . . 
д р е в у го л ь . 
к н  м у  го л ь , 
к о к с  . . .
900
150
8 75 0 0 0







38 1 0 0 0
70 0 0 0
2 70 0
50(3
115 6 0 0 0
240000
А р ч и н с к и й - ДрОВ . . .
д р е в у г о л ь .
1 3 7 0
56 0








В .- Н е й в и н с К й й . д р о в  • . . 








- 3 0 0
70 0
1500
торф  . . , 180 200
•
200 120 7 0 0
*
В с е г о  п о  Е к а т е р и н ­
б у р г с к о м у  р а й о н у .
дров . . 
д р е в у п  и ь .  
торф . . . 
к а м у г о л ь . 
ко кс . . .






1 5 8 7 0
200
3 9 1 6 0 0







1 5 3 8 0
120
39 18 0 0




12 16 0 0 0
2 40500
Н а н я е н о а а н я *  п о тр е ­ В ид ы
Р А С Х О Д  Т О П Л И В А .
б ител ей. топлива- I  чет.
I
I I  чет. Ш  чет. I V  чет. Всего
II .  П  е р м с к и й  р а и о н .
• 1
П а ш и й е к и й . д р о в  . . . 
д р е в у г о л ь .
■
160










Г е и д о г о р е к и й . д р о в  . . . 











Ч у с о в с к о й . д р о в  . . . 
д р е в у г о л ь . 
к а м у г о л ь . 








3 7 5 0
1 7 4 0
75 0
2 0 36 0 0




3 7 5 о
6 50 0
2 7 5 0
648000
15000
Б о т к и н с к и й . д р о в  . . . 
д р е в у г о л ь . 







3 0 3 0
3 0 0







Л ы с в е н с к о й . « р о в  . . . 
д р е в у г о л ь . 
к а м у г о л ь  . 
к о к с  . 


























В с е г о  н о  П е р м с к о м у  
р а й о н у .
др о в  . . . 
д р е в у г о л ь . 
к а м у г о л ь  . 
к о к с  . - . 
к у з н . у г о л ь  
и. т о п л и в о .






7 3 1 0
14 39 0





14 19 0  
3 5 1 6 0 0  
1500 
6250 
2 70 0 0
4420
19980




2 6 7 1 0
5 7 6 1 0




Ш . В ы с о к о г о р е к и й  р а й о н .
Н .- С а л д н н о к и й . д р о в  . . . 
д ь е в у го .п .. 
















В .-С а л д и н с к н й . д р о в  . . • 
древугО ЛЬ. 
торф - .  .
















Наименование потре­ В и д ы Р А С Х О Д  Т О П  Л  И  В  А.
бителей. то п л и в а. I  чет. 11 ч е т. I I I  чет. I V  чет. Всего
Б а р а и ч и  н е к и й . др о в  . . . 
д р е в у го л  ь. 













'  1000 
1000 
1000
Н . - Т а г и л ь с к и й . дров . . . 
д р е в у го л ь . 
к а м у г о л ь . 
к о к с  .


























В . - Т у р и н с к и й  и 
В  - Т у р и н .  ж е л . д о р .
д р о в  - . . 
древуголь» 
















К> Л в и н е к и и . д р о в  . . . 












Н . - Т а г и л ь с к а я  ж . д . д р о в  . . . 











К у ш в о - С ы л в .  ж . д . д р о в  . . . 











А л а п а е в е к о н  ж . д . д ров . . . 











В с е г о  п о  В ы е о к о ю р -  
с к о м у  р а й о н у .
дров . - . 
д р е в у го л ь . 
то р ф  . . . 
к а м у г о л ь  
к о к с  . . . 
к у з н е ч . у г .
913 0
1 1 7 0 0
80
3 8 7 0 0 0


























I V .  Б о г о с л о в с к и й  р а й о н .
Н а д й ж д и н е к и й . д р о в  . . . 
д р е в у г о л ь . 
к а м у г о л ь . 




3 7 5 0 j
£2 46 0
2 6 8 2
•2007800








3 7 5 0
8 5 0 0
100000
59 00000




Р А С Х О Д  Т О П Л И В А.
бителей. топлива. I  чет. I I  чет. I I I  чет. IV  чот. Всего













Б.-Сосьнинскаи ж. Д- дров - . . 
древуголь. 
ш м у г о л ь . 

























дров . . .
древуголь. 
кам уго ль. 






















К у с и н с к и й .
Аша-Валашеискнй.
Катав-Ишшонс.
С и т к и н с к и й .
Златоустовский.
V*. Ю ж н о - У р а л ь с к и й  район.
д р о в  . . . 
д р е в у г о л ь .
!
500 5 3 0  
9860, 10820
'
! | 1 
42d 300* 1750 
1082 3 5 0 0 1 35000
1 ;
д р о в  . . 
д р е в у г о л ь . 
к а м у г о л ь
1
16 70  1620 
12 5 40| 1 1 7 3 0  
20000, 2о000
\ 1 1 
860 250 4400 
1 1 7 3 0  4509/ 40500 
200и0  20000 80000
I 1
д р о в
д р е в у го л ь . 
к а м у г о л ь . 
к о к с  . . .
S
18Г0; 104 0 
180 180
250*0 2 5000
ю о ! - 100
1 ■
1 1
850 6 10 3500 
180, 180 720 
25000! 25000 ЮОООО 
100 100 400
1__________ 1
в р о н  . . 
торф .  .
к а м у г о л ь .
i ' •
100 200 
5о: 5 0  
50000, 50000
i 1 1
120, 100 5200 
50 | 5 0  200 
5 0 000 50 000 2000и0 
1 )
д р о в  . . . 
д р е в у г о л ь . 
к а м у г о л ь •
К КС . . .
к у з н е ч .  у г . 
н .то п л и в о .
1
4580! 4520 
1930 6 7 0  
3 75 н 0 0 | 3 7 5 0 0 0  
1250) 12 5 0  
17501 1 7 0 0  
. 3000 3000
I
1720,  1 8 0  1Ю 00 
ббо; 440 3 7 0 0  
376 000[ 3 75 0 0 0  1 5 0 ( 0 0 0  
12 50 1*250 5 (0 0  





Наименование п о т р е ­ Виды
Р А С Х О Д  Т О П  Л И  В  А.
б и т е л е й . топлива. I чет. I I  чет. I I I  чет. IV  чет. Всего
Белорецкий. дров • . . 
древуголь. 








































У с т ь - К а т а в . дров . . . 
древуголь. 
камуголь . 



















































Н и к о л ь с к и й . д р о в  . . . 

















П о р о г и . д р о в  . . . 
д р е в у г о л ь . 




























М и  к о с  к и й д р о в  . . .
д р е в у г о л  к  


















Р  А С X  О Д Т О П Л И В А
бителей. топлива- I чет. 11 чет. I I I  чет. 1Г чет. Всего
Белоредкая ж. д.
I*
дров . . .
древуголь. 






























торф . . . 
камуголь . 






































V I.  З а в о д ы  не н а х о д я щ и е с я  
Р .- п р а в л е н и я .
в  ведении
Мотовилиха. дров . . . 
древуголь. 
камуголь . 













































Всего но ааводам не 
находящимся в вед. 
Р. Правлений.
дров , - . 
двевуголь. 
камуголь . 

































И того но заводам 
Отдела М е т а л л а





торф . . 
кам уго ль. 








































Н а и м е н о в а н и е  п о т р е ­ Б а д ы
Р А С Х О Д  Т О П  Л  И  В  А.
б и те л е й . то п л и в а. I  ч е т. I I  чет. I I I  ч е т. I V  че т. В с е г о
Верезников.сод. зав.
П олевской х и м .з а в .
Ш айтан ски й  хим. 
завод.




К ы ш ты м ски й  к и сл о ­
т ы »  завод.
В сего по У р а л в з- 
рьшск.
К атав-И ванове цем.
завод.
И того  но Х и м и ч е с ­
кой Примыш лен.
В) Химическая промышленность
I. Р а й х и м о с т о в а -
Н.-Павдинская фабр, дров
дров .















































дров . . . 
древуголь. 






















I I .  У ^ а л в з р ы в е е к ц и я .




































I I I .  У р  а  л 6 у м.
 . , , | 2110 j 3070
]
2820 1900 j 10200
I V .  Ц е м е н т н о с  п р о и з в о д с т в о .
кам. уголь. ] 120000 120000 I 100000 !■ . г 1 340000





19 0  










3 7 8 5  ! 
165









Н аим енования п о тр е ­ Виды
Р А С Х О Д  т о П  Л  И  В  А .
бителем. топлива.
I  чет. I I  чет. I I I  чет. \\  чет. Всего
г 1
Г .  Горнодобывающая промышленность.
I .  К а ш е н н о у г о л ь н ы е к о и в.
К и з е я о в с к и й . д ров
д р е в у го л ь . 
















Ч е л я б и н с к и й . л р о в  . . 
д р е в у го л ь . 
к а м у г о л ь . 





















£ г о р п ш н е к и е . д р о в  . . 
д р е в у го л ь . 
















П. Б р е д и н с к и й . д р о в  . . . 
Д р е в у го л ь .
















Б о г о с л о в с к и й . д р о в  . . . 
д р е в у г о л ь . 
















В с е г о  п о  к а м е и - 
КОПЯМ.
д ров
д р е в у г о л ь . 
























П Ц е р  м 0  С 0 л ь.
П е р м с к и е  с о л я н ы е  
п р о м ы с л ы -
д ров . 
дре в у го л ь . 

















Виды Р  А С Х О Д  т о П Л И В  А.
, бателей топлива.
V 1 чет. I I  чет. I I I  чет. IV  чет. Всего
Ш .  Добыча руд.
1)  Е к а т е р и н б у р г с к и й ;  р а й о н . .
Ш айт.-Вилимбаевск. дров . . . 240 360 600 550 1750
древуголь. 25 40 50 35 • 150
Уфалейск. дров . . . 150 250 400 300 1100
древуголь. 30 50 '  60 50 190
С ерги н ски й . дров . . 300 400 750 600 2050
древуголь. 40 50 60 50 200
Валат.-Карлу ш и в . дров . . . 650 7^0 800 750 2900
древугол^. 45 60 100 75 280
Баженовой. асб. руд. дров . 750 860 800 750 3100
древуголь. 150 200 200 150 7о0
К ы ш ты м ски й . дров . 4 3 2 3 10
ГологорекиЙ дров . . 15 15 10 10 50
древуголь. 10 15 10 10 45
К унарск. м ёсторож . дров . . 5 5 3 2 15
гл. древуголь. 5 5 3 2 15
Г ран и льная раб р. дров . . 15 15 10 10 50
Алаб.-Мур. драг. дров . . . 15 20 15 10 60
вами. древуголь. 5 5 » 2 , *
В сего но Е катери н . дров . . . 2144 2568 3390 2983 11085
району. древуголь. 310 425 4«3 874 1595
Выеокогорекий дров . . .
2 )  В ы е о к о г о р е к и  й р а й о н .
а 6 j 5 ; 20
Сопальский. дров . . . 40 35 30 15 120
древуголь. 15 15 10 10 50
Л ебяж инский- дров . . . 30 30 30 20 ПО
древу голь. S 8 8 6 30
Нелобский. ДИ-н • • • 10 15 15 10 50
древуголь. 5 0 5 5 20
Гороб 'агод атск. дров . . . 10 10 5 5 30
Ч усовская гр у п п а . дров . 165 190 215 180 750
древуголь. 15 20 20 15 70





району. древуголь. 43 48
•
43 36
В и д ы
Р А С Х О Д  Т О П  Л  И  В  А.
бхтзлей.
1
то п л и в а.
I  чет. I I  ч е т . 111 ч е т. I V  чет. В сего
3 )  Ю ж н с - У р а л ь с к а й  р а й о н .
Б а к а л ь с к и й д р о в  . 20 3 0
:
10 10 70
А х т е н с к и й д р о в  . 












З а з ,  „ М а г н е з и т * . д р о в  . . .
д р е в у г о л ь . 




1 2 3 0
3 5
5 0 0 0 0
1 180
85







В с е г о  п о  Ю .- У р а л ь -  
с к о м у  р а й о н у .
д р о в  .




C 0 C 0 J
14 6 0
4 5












4 )  Б о г д о л о в с к о - К у т и м ? к и й  р а й о н .
А Л у э р б а х о и с Е . д р о в  .  . . 
д р е в у г о л ь . 
















П о к р о в с к и й - д р о в  . . . 13 10
f  -
10 10 45
С а м с к и й . д р о в  , . . 15 13 30
М а р с я т с к п й д р о в  . 









В с е г о  п о  В . - К у т и м с к .  
р а й о н у .
д р о в  , . . 
, р е п у  г о л ь , 
















В с е г о  п о  д о б ы ч е  
р у д .
1
д р о в  .  . . 
д р > 'в у го л ь . 
к а м у г о л ь  








5 0 0 0 0
52 9 0  
6 2!)
20000
5 0 0 0 0
.




18 2 3 5






Р А С Х О Д  Т О П  Л И В  А,
бителей. топлива. I  чет. I I  чет. I I I  чет. IV  чот. Всего
У р а л з о л о т о .





















































































Итого по Горнодоб. 

























Д .  Г о с у д а р с т в е н н ы е  с о о р у ж е н и я .















































Р А С Х О Д  Т О П Л И В А
I  чет. j •!! ч е т. I l l  чет. IV  чет. ; Всего
Е к а т е р и н б -  г у б .
Пермская губ.
УФвмекая губ.
Ч е л я б и н с к а я  г у б .
Т ю м е н с к а я  г у б .






V \71' V A .. 4 V ,
%  -
Е. Военное ведомство.










































дров . . .
, ; I ’ 
1525 1525 762 763
!




























Ж. 8  о д о с в е т
дров . . . 
древуголь. 

















































Р А С Х О Д  Т О П Л И В  А.
бителей. ТОШЫВЗ. Г чет. 11 чет. I I I  чет. IV  чет. Всего
Ч е л я б и н ска я  губ. дров . . 





' ' ! !! j | '
85 42 43 





















И того но Водоевету. дров . 
древуголь. 
к а м у г о л ь . 
























3. П ред приятиям  и у ч р е ж д е н и я м  Г. С. Н. X
и Г уб н е п о л ко м а
Екатеринб. гу б дров . . . 
древуголь. 
торф . 



























П е р м ская губ. дров . . . 
древуголь. 


































Ч е л я б и н ск, губ. дров . . . 
древуголь. 
торф . 
кам уголь . 
кокс . . . 











































Р А С Х О Д  Т О П Л И В А .
[ чет. I I  чет. I I I  чет. IV* чет. Всего
Т ю м е н с к а я  губ. дров . . . 10530 10550 5050 5060 31190
д реьуго in. 75 80 80 75 310
11. топливо. 5500 55ь0 5500 5500 22000
И то го  по п р е д п р и я ­ дров . . . 66630 66610 26840 25910 185990
т и я м  и учр е ж д е н . древуголь. 3 33  3 3280 28Ю 2803 12230
ГоНХ. и Г у б и сп о л к о м торф . . . 1500 1500 15' 0 1500 бОиО
кам уго ль . 4474;Ю 398550 38,-500 38950О 1(3*4000
кокс . . . 1500 1500 1500 1500 боОО
кузн . уголь. 17600 1751 о 17500 17500 7(00 0
н. топливо. 2й000 281)00 280и0 28000 112000
И того п о  псом по- дров . . . 272334 270764 178647 165315 887050
т о е б и т е л я м  У р а л ь ­ древуголь. 99402 120200 121767 9573 42 7 4)0
ск о й  О бласти. торф . . 2125 2215 2.1 2105 86(>0
к ам уго л ь  . 14736870 167)2 750 14922700 1346208" 5 9 8 3 5 0 ! О,
кокс . . . 248/5 98275 12'>975 943 5 338600]
кузн. уготь. 1237 0 133750 1037-0 103750 464/00
н. топливо. 1У8000 221-00 2(4а00 107100 74(800
Примечание:
Д р ова в куби ческих саж енях. 
Д ревуголь в к о р о б ах.
Т о р ф  'в к у б и ч е с к и х  са ж е н я х. 
К а м у г о л ь  в и у д а х.
К о к с  i. п у д а х.
К узн ечн ы й  уголь в пуд ах. 
Нефгетоиливо в пуд ах.
Начальник Уралотопа Ченин
Начальник планраспредотдела А. Полез. 
Н а ч а л ь н и к  те х н и че ско го  п-отдела Н . Ш  уш аков
У р ал п р о м б ю р о  В- С. И. X.
Приложение к изданий „ Производетвек 
ная программа Уральской гфомышленнсстн на 
Ш 1~~22 операционный год*.
?айгечеикы2 опечатки.
Стра­






14 15-я „ с. в.
15 4-я двигателями злектродвггателями
16 13 я * и произведенные произведенные
*9 4-я "Повышение повышения
17 12 и 13 сверху производительэойтью производительности
» 14 „ беспрерывного бесперебойного
26 12 1 140' 10,215
28 14-я (EH03V качествами, необходимой качествами и необходимой
п 7-я прочих равным обстоя­
тельствам
прочих равных обстоягедь* 
ствах
29 8-я сверх? исчисляется в 55. 52 ООО исчислялся в 55.520.000
пудов пудов,
. 9-я , главнейшего главней те
3 13-я г 850.000- 8.500.000.
» 15 я „ местностях частностях
14 я снизу приводи? здесь первая прнчвва приводит 
здесь
30 7-я сверху яасе стоять масс будет стоять .
п 14 я вообще, в условиях вообще, я s условиях
31 . 12-я снизу 1922— 23 года недоста­ 1922— 2 3 'года. Недоста-
32 1 г -я сверху
ток рабочих. ток рабочих
марганцевую рудную про­ марганцево-рудную про­
; 18-й „
блема у блем му
к притоками Прв.лком
п 3 4 сп«з> Пз горных операций 1) Из горных операция






пых работ ных работ).
работ предположено работ и отправки предпо­
ложено
п ю  . 1500 куб. саж. 1550 куб. саж.
л 17 снизу
ш
'вскрыть пустых пород все-! 
го . - 4,983 куб. саж.'
V ' 1 . - ;..
•1
;1
вскрыть пустых пород, Р 
го . . . 520 куб. г/ 
Примечание. Вскрь/1 /  
всему райову равг / 
куб. саж /
г /
' /  /  х  J
/  ' '
<.  ^ 7
ii
Grpa- 
' няца. С т р о к а .
Н а п е ч а т а н о . Следует читать.
а з





6  с в е р х у
1 3
39 Примечание
3 8  Южн с-Уральская I
| Райруда 6 колонна ■




4 1  , Калатинский комби- : 
1 ват колонна 6
4 2  ’ Исовсной округ 2-й
столбец . .
Аффинажаый завод Я 
4 4  i Соль Я столбец . . р
4 7  Мергель колонна 6
4 8  ; Известняк Высокогор-
ский район колон­
на 9-» . .
Тоже, Екатеринбург-;! 
свая Райруда, Уфа-’ 
лейская* руипа, во 
■донна 7 .  . .
5 2  Екатеринбург Рий- 
рудч колонна 4 
итог . . .
: , 4  . Кизеловскии район 8 
столбец . . . .
5 г, С»ль, 7 столбец . . 
5 § рКизчлое. р. столбец 5
/  I - - д;




С'тальк., фасон, латье  
Ревдавовий завод. : 
Огиеупорк.
Чуоовский завод. . 
Всею по Уралу 





тяжел он ее аой руды 
тяжеловесных рудах
12.784 куб. саж.
1. Высокогорская райруда 





























1. Высокогорская Рзйру 
да. По Высокогорскгй в 
ёлзгодвтской граппам I 
маге, железн. 
сырой 2.818 590 
В запас на 1922— 23 год.
114.525
3.190.000
I 3  п. 02 ф. 45 з.
\ Золоти ста го 





Свеч, й 400 иуд. 

















С т р о к  а.. Н а п е ч а т а л о . Сле.-ует читать
Формовочп. песок ‘ 
П ан ш й ш ш  завод 450 0 0
Мартеновск. пр.
1-я стр. снизу , 264
Прокатное 
Чусовской, техняч.





























Новых производств Д О Л ­
ЖНО производиться 
Производство снарядов в вынустать дз слов „8
Златоустовской заводе и снарядном цехе и т. д. * 
т. д.
выпустить ио первому выпустить:
вариаву: 1 ||
И !в ио второму варианту выпустить до слов—  „в 
и т. д. кроме того и т. д.*
1 2 0 . 0 0 0  1 2 0 0 0
—  (б. Вольта а Злагоу- — б. Вольта в Златоус•
стовский). товский
Клуппы— 9 .4 0 0  Клуппы— 2400












„медные отливки-4 мета лис 
2 50 00  п.
Лесные материалы
дров кб. саж. 
древ, угля кб. арш.
600
Топливо показано вме­
сте с металлургическим 
заводом




Лысьвенекий зав, ' Сшивная .. 4040 п. 13040 п.
» т В колонке „наличность .наличность чернорабо-
чераорабочпх* 15 чнх“ 150.
белорецкий зеа.
Зав. Сталькан.
Крхочьа изоляторные 4000 Крючья изоляторные
j 240000 шг. 
„недостает чернорабочих14 .недостает е^рнорабочр* 
9 ' | 90.
Роликов нредохраБитель- | 
ных „в о б щ е е  р а с п р е -  Роликов и р е д о х р  
д е л е г ш е 4 20 ных 200
J
IV
Стр. С т р о к а . Н  а я п  а ? а н п, .Следует читать.
Разные механические из 
делая 1 4  0 7  п.
Разные л^хаяинеские из­
делия 1 4 9 0 7  п.
паровые
паровых
Топ- ры дроворубше 






ры др ворубные „пред­
полагаемая гыраб тка 
1 1 8 2 0 0  шт. „в  общее 
распределение" 1 1 8 2 0 0  
шт.
„в  гбщае распределение® 
1 1 8 .2 0 0  шт. 1 1 0 0 0 0  шт.
,,я f бщее распределение4* 
1 0 0 .0 0 0  шг. i
j __.
„пр*днолаг?'мая годо­
вая вы р|ботка“ я , в об- 
щ**е распределение 
1 1 6 8 0  а, 
изоляционные
1 /



























В о т в п н с к и Й  з а в ,
Лысьвенсквй зав.













иэ Богоел. району 
сколько н*-допа<-т 
В.-Саллинск зав. нь- 
лича. чернораб. 
Мпньяргк. зап. 
яеД' ст. квал фгц. 
Саткввс.к. зэс. 




jj НОТ р. Ь’В?Л ф. Ц.
„ jj Угть-Катав, зав.
ji потреб. Ч' рнорлб. 
,0 Всего но Бог. рай -и 
гр. нехан. ироизв ,^ 
ч Бедер’ цк зав. 
гр В.его 
ч  1. рху И -з
Я Я
fСтр. j С т р о к а . Н а п  е ч а т  а ас Следует читать.
18 6 сверху 2’ к ( кислотном, известь (кислотном); известь
1 8 7 w 5  я купоросном масле, олеуме купоросном «асле а олеуме
75 » 24 н цотребл. потреби.
188 снизу 12-я 26 0 пуд. 2 76  пуд
189 * 8 а завода заводов
190 я 1,1 "Я веревок 1 вергвок 1 шпагята
192
19 3 Снврт сырец
серная кислота 5 2 ° Во еервав кислота Вё
Итого . . £4690000° 24.69О.О601'
195 Мыло Фосфорный завод (мыло- 
заренв. отд).
Челяб. Г. С. Н. X. фос- ; 
фор. ыа завод (мылова- 
ренвое отд.)
it Сало техническое ЧиляО. Г. С. Н. фосфор- I фосфорный завод (сало­
. & • *•**>; ; * vr. >>\*1 , Ж ■ ,{.щ , j пый зав. (салотопенное топенное отд.)
' | отдел.) !
w снизу 1-я 70 .0 0 0  в 70 ООО бочек.
196 текстильная промыгал. е . г. с. а . ф . Е. Г. С. Н. X.
19 7
3  я графа \ "
Итого но Уралу j 100.000 ар. 10.000 ар.
200
Р*мна верблюжья j I 1
Основные материалы соляной кислоты куб. литр. соляной рассол куб. м-тр.
* X серной кислота 5 5 °  R серная кислота 5 2 а Вё
60° R  : 60° В ё i




спарт ректификат, пудов спирт ректификат, ведер, j
!' ■ . I
Продукты производ­
1
серная кислота 52° В серзаа кислота 52°Веfy\J •*




Наименование пред­ Михайловский винзавод !
1
Мзхг.йловокий винзавод
приятий П. Г. Г. Н. X. ч. Г. С. Н. X.
■ Подунсквй винзавод, Оадунский винзавод
• | формщевтическай завод. фармацевтический завод










Гли'Ы сланца шт 7.500
j 203 Основные материалы Нажд. бровзовита кьвылтар нажд. борзоввга кызндтар
. 205 [ Винокур, завод .
! Пер eu-.ц Мазут . 36 30
j 209 j Основные аат< риалы I
Овчина сырая . . 
| Мех руесака . ,
N
! ' -
Кож и ялов. I I I  ват. i }; ■ л
Коже ялов. II кат. 
i Кожа ко искав . •
) пудов шту«
1 Опойке f  /
Стр. 1 пI С т р о ж а .  * Н а и е
1 '.3._
21 9 Z i Z  ~ : | чаетвы*-
220 Спяяу 9 а 1 еге
2 2 7 В.-СергпнсЕвй зав. !г
гр. Разные изделия 7 5 5 0 0
244 Назв. предпр. „ У  18
245 Мзс?;рск.б«т. a J e l
г р. Трубы .
я Мает, бег ВЗД, .V: 1
гр- Камва бете • ; ■ ■'
М г«т. б т. у д .- У  2
гр. К» мая бет. . 15 0 0 0
Квр.твч зав. Je 2
гр. Камни б и . . 50 00
2 4 7 К тяы ш л. сук. фабр. Кэмышловсг
2 5 7 Ка ртон
гр. Урзлбуи— вес —
» Кнлеват-часов
гр. Итого четка . 4 8 2 7 5 0 0
256 Краска 
гр. Перм. Г.С.Н.Х.
четка . 1 5 1 6
п Колес разных 
гр. Норм. Г.С.Н .Х
четка . . . . . :
268 Чугун
8 8 1 0 0 0 0гр. Южн.-Fp. район
277 Сш ивн. посуд* [ г;. 0 - V
гр. Всего . . 32 6 0 0
2S1 Керпяч простой
гР. Уфнм. Г.С.Н.Х. 2 2 'ООО
289 Строка 10-я еввзу 2 9 52 5
290 Строка 17-в в / ху . 3 2 4 6 7
2 9 5  j (  трока 18-я опвзу . 6 0 5 0 0 0 0
3 0 5 Никольский дров.
гр. i l l -я Ч ТВ. 170
•ч Никольский древуголь
а in. Ш-я тз. . . ' 340
203 Ф< ефор< ый завод 
: («ы.Н'Вар-н. отд.)
;) « ало . . . . .
£е> го по Уралу s





7 7 5 0 0 0  
.  У  48
5СОО гат.
150 0 0
3 0 0 0
Кам»ш:взска8
68000
'ч 5 8 2 7 5 0 0  
1
1 5 1 6
880000
52600
2 2 5 0 0 0 0
295250
32 4 8 7
6 0 5 0 0 0 0 0
250
550




^ V L /
